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11.1. ANTECEDENTES
La vialidad es un componente del territorio que pro-
mueve el desarrollo económico y social de las ciuda-
des, al promover la movilidad de sus habitantes en el 
territorio; de igual forma, permite la accesibilidad de la 
población desde asentamientos distantes hacia otros 
de mayor concentración poblacional.
El presente diagnóstico se desarrolla con el fin de ana-
lizar el sistema vial existente en el barrio Polígono de 
Tiro, sus características geométricas y constructivas, así 
como también funcionales, para a partir de ello, es-
tablecer una jerarquización vial y evaluar el nivel de 
accesibilidad que tiene cada uno de los predios res-
pecto a las mismas. Se analizan también los medios 
de transporte con mayor frecuencia de uso por parte 
de los habitantes del AEP, los destinos y motivos de 
viaje, que por lo general están vinculados al desarrollo 
de  actividades comerciales, laborales, educativas o de 
servicios de la población.
11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Identificar la jerarquía del sistema vial del Área Es-
pecífica de Planeamiento.  
 • Determinar las características geométricas, cons-
tructivas y funcionales del sistema vial.  
 • Identificar las intersecciones conflictivas entre las 
diferentes vías.  
 • Determinar el nivel de accesibilidad de las vías del 
AEP.
 • Identificar los medios de transporte que se utilizan 
para movilizarse dentro y fuera del barrio Polígono 
de Tiro, así como los tipos de vehículo y los hora-
rios de mayor flujo vehicular.
 • Analizar los destinos y motivos de viaje de la po-
blación del AEP.
 • Analizar el sistema de transporte público que sirve 
al AEP y evaluar la calidad de su servicio.
11.3. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIO-
NES OPERACIONALES
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de In-
fraestructura Vial del Transporte Terrestre, las vías de 
circulación terrestre del país son bienes nacionales y 
de uso público, y están a disposición del tránsito na-
cional e internacional de peatones y vehículos, tanto 
motorizados como no motorizados. 
El Art. 5 de dicha ley, considera que la red vial estatal, 
aquella cuya competencia está a cargo del gobierno 
central, es el conjunto de vías conformadas por las 
troncales nacionales, que a su vez están integradas por 
todas las vías declaradas por el ministerio rector como 
corredores. De igual forma, considera lo siguiente:
 • Vías expresas: Soportan grandes flujos vehiculares 
a través o alrededor de las ciudades, recogiendo el 
tráfico de las vías arteriales. Se las conoce como 
vías perimetrales o vías rápidas (Flores, 2013).
 • Vías colectoras: Son aquellas vías cuya función 
es colectar el tráfico de las zonas locales para co-
nectarlo con el de los corredores arteriales, bajo el 
principio de predominio de la accesibilidad sobre 
la movilidad (Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, 
2017).
 • Vías locales: Son aquellas vías que proporcionan 
acceso directo a los predios, sean estos de uso vi-
vivienda, comercial, industrial u otros, por lo que 
el tránsito local es de baja velocidad. Se conectan 
directamente con las vías colectoras y/o arteriales 
(Flores, 2013).
 • Vías peatonales: Responden a las necesidades de 
accesibilidad de la ciudad, pueden ser permanen-
tes, es decir, aquellas cuyo objetivo es la presen-
cia únicamente del peatón, u ocasionales (Flores, 
2013). 
 • Senderos o chaquiñanes: Oficialmente no son 
considerados como elementos de un sistema vial, 
ya que no responden a ningún proceso de plani-
ficación y surgen como resultado de la necesidad 
de accesibilidad hacia los predios. Son de carácter 
rural, por lo que se pueden encontrar en los límites 
del área urbana y en el área rural (Flores, 2013).
 • Tramo: Es la longitud de vía comprendida entre 
dos intersecciones, cada 100 m aproximadamente 
en vías continuas (MTOP, 2013).  
 • Capa de rodadura: Capa superior de la calzada 
de una vía, construida con un determinado mate-
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Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Longitud de vías 
según tipo (Números absolutos y relativos)
rial y diseñada para servir correctamente al tránsi-
to vehicular (MTOP, 2013).  
 • Transporte: El transporte terrestre es un servicio 
público esencial y una actividad económica estra-
tégica del Estado, que consiste en la movilización 
libre y segura de personas o de bienes de un lu-
gar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, 
terminales terrestres y, centros de transferencia de 
pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano (Ley 
Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, 
2014).
11.4. CONTENIDOS
11.4.1. Descripción del sistema vial existente 
El barrio Polígono de Tiro, al tratarse de un asenta-
miento informal, cuenta con una red vial no planifica-
da y por ende, esta presenta un trazado irregular. La 
vía principal que permite el acceso al barrio es la calle 
“El Farallón”, la misma que conecta el barrio al área 
urbana de la ciudad de Cuenca por medio de la “Vía 
a Paccha”. En el interior del barrio como tal, existen 
senderos o chaquiñanes que han ido apareciendo a 
lo largo del tiempo, en respuesta a las necesidades de 
accesibilidad de la población que habita en él.
11.4.2. Tipo de vías
En el asentamiento existen vías de ambos tipos, tanto 
vehiculares como peatonales. Según los datos obteni-
dos por medio de la Ficha de Movilidad, en el asenta-
miento el mayor porcentaje de vías (74,41%) son vehi-
culares, en tanto que, el 25,59% restante representa a 
vías peatonales (ver Tabla 11-1 y Figura 11-1).
a. Vías expresas
  
Existe una sola vía de este tipo, la Autopista Cuen-
ca-Azogues, la misma que atraviesa por el límite No-
roeste del Área Específica de Planeación y se conecta 
directamente con una vía de carácter interparroquial, 
la Vía a Paccha. Esta vía representa el 22,16% del siste-
ma vial del AEP.  
11.4.3. Jerarquización del sistema vial existente
El Área Específica de Planeación cuenta con un sistema 
vial principal y secundario. El sistema principal abarca 
dos vías: una expresa y una colectora, caracterizadas 
por sus altos flujos vehiculares y por permitir mayores 
desplazamientos. El sistema secundario, por su parte, 
con bajos flujos vehiculares y permitiendo solamente 
desplazamientos cortos, está comprendido por las vías 
locales y los senderos o chaquiñanes. Según dichas ca-
racterísticas funcionales, así como sus geométricas, se 
establece la siguiente jerarquía vial:
b. Vías colectoras
Se considera como vía colectora a la vía de carácter 
interparroquial que atraviesa el límite este del AEP,  es 
decir, la Vía a Paccha. Esta vía representa el 24,03% del 
sistema vial del AEP.  
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fotografía 11-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Autopista Cuenca-Azogues
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Figura 11-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Tipos de vías del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
c. Vías locales  
Son las vías del AEP que permiten el acceso a los pre-
dios, representan el 28,22% del sistema vial.
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fotografía 11-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Vía a Paccha
Fotografía 11-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Vía local
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11.4.4. Características geométricas del sistema vial 
A partir de la aplicación de la Ficha de inventario vial 
que se realiza en campo, se ha obtenido información 
respecto a las características geométricas del sistema 
vial existente, tales como la sección transversal mínima 







Expresa 1 507,01 22,16
Colectora 1 549,96 24,03











Senderos o chaquiñanes 2,00
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Número de 
tramos y longitud de vías según jerarquía (Números absolutos y relativos)
Tabla 11-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Sección 
transversal promedio por vías según jerarquía
d. Senderos o chaquiñanes
Son las vías creadas por la población como respuesta 
a sus necesidades de accesibilidad, por lo general, a 
predios interiores. Esta jerarquía representa el 25,59% 
del sistema vial.
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fotografía 11-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Sendero o 
chaquiñan
a. Longitud de las vías según su jerarquía funcional
 
Se identifica que el tipo de vía con mayor longitud es 
el local, el cual atraviesa el asentamiento de Norte a 
Sur con una longitud de 645,89 m y hace posible el 
acceso a gran parte de los predios del barrio. Respecto 
a la vía expresa, el tramo de la Autopista Cuenca-Azo-
gues que bordea al límite Noroeste del AEP, tiene una 
longitud de 507,01 m. Asimismo, existen 549,96 m co-
rrespondientes a la vía categorizada como colectora, 
es decir, la Vía a Paccha que bordea al límite este del 
AEP. Por último, existen 585,56 m de senderos o cha-
quiñanes, los cuales son han surgido como respuesta 
a las necesidades de accesibilidad de la población, por 
lo que se han estructurado de manera irregular (ver 
Tabla 11-2).
b. Sección transversal de las vías según su jerarquía 
funcional 
 
Una sección transversal está dada por el corte que se 
realiza de forma perpendicular al eje longitudinal de 
una vía. Cabe mencionar que, para que una vía sea 
óptima para determinados usos, debe cumplir con 
secciones mínimas. 
En el asentamiento se observa que la vía expresa tiene 
una sección de aproximadamente 30 m; la vía colecto-
ra, varía su sección transversal entre 7,50 a 8 m; las vías 
locales presentan diversas dimensiones, sin embargo 
el promedio es de 3,00 m, lo que quiere decir que por 
ellas no puede acceder más de un solo vehículo a la 
vez. Por último, la sección de los senderos o chaqui-
ñanes depende de su uso, en el caso de los sende-
ros peatonales, su sección en promedio mide 1,50 m, 
mientras que, en el caso de los vehiculares, su distan-
cia de sección promedio es de 2,50 m.
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Figura 11-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Jerarquía del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Longitud de vías 
según rangos de sección transversal de la calzada
SECCIÓN TRANSVERSAL (m) LONGITUD (m) %
< 3.00 1231,45 53,81
3,00 - 9,00 549,96 24,03
> 9,00 507,01 22,16
c. Longitud según sección transversal de la calzada 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por me-
dio de las normas de diseño geométrico de carrete-
ras 2003, establece que, la sección transversal de una 
vía condiciona el uso de sus carriles, por tal motivo se 
deben considerar secciones mínimas y máximas para 
poder diseñar vías de forma adecuada. Para la sección 
óptima de un carril de uso vehicular, se ha establecido 
una dimensión de 3,00 a 3,50 m. 
De acuerdo a las secciones transversales de las vías del 
AEP observadas, se establecen tres rangos (ver Tabla 
11-4). El mayor porcentaje de vías (53,81%) responde 
al rango de sección transversal menor a 3,00 m, corres-
pondiente a las vías locales y los senderos. El 24,03% 
presenta una sección de entre a 3 a 9,00 m y el 22,16%, 
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Figura 11-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha:  Pendientes del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
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Se puede deducir que en el sistema vial del asenta-
miento, al primar vías con una sección transversal me-
nor a 3,00 m, el acceso vehicular es limitado, ya que 
un solo vehículo puede pasar a la vez y este debe ser 
de tipo liviano. Esto quiere decir que, no se cumple 
con las normas de diseño geométrico de carreteras 
establecidas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas.
11.4.5. Pendientes del sistema vial
Las pendientes de un sistema vial son factores impor-
tantes debido a su incidencia en el tránsito vehicular 
así como en la capacidad vial. Para su análisis, se defi-
nen los siguientes rangos:  
 
 • 0-6%: Las vías que cuenten con estas pendientes 
son consideradas como aptas para la circulación 
de vehículos.  
 • 6-12%: Las vías cuyas pendientes se encuentran 
en este rango, tienen prohibición de circulación 
de vehículos pesados.  
 • 12-18%: Las vías cuyas pendientes se encuentran 
en este rango, tienen restricciones para vehículos 
livianos y son consideradas de un solo sentido de 
circulación. 
 • Mayor a 18%: Las vías cuyas pendientes sobrepa-
sen este porcentaje, son utilizadas exclusivamente 
como vías de uso peatonal. 
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Figura 11-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Material de la capa de rodadura del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
En el barrio Polígono de Tiro, el sistema vial principal 
conformado por la vía expresa y colectora (45,2%), 
presenta pendientes de entre 0-6%, lo que indica que 
ambas vías son aptas para la circulación vehicular.
Sin embargo, en el sistema vial secundario que atravie-
sa el barrio, conformado por las vías locales y senderos, 
el 24,2% de la longitud vial presenta una pendiente 
de entre 6-12% y el 5,5%, una pendiente de entre 12-
18%. Estos tramos de vías presentan restricciones para 
el paso de vehículos livianos y prohibición respecto 
al paso de vehículos pesados. Por último, existe un 
porcentaje considerable de tramos (25,1%) con una 
pendiente mayor a 18%, por lo general son senderos 
y dada dicha condición, deben ser únicamente de uso 
peatonal (ver Figuras 11-4 y 11-5).
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 10-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Pendientes del 











0-6 % 6-12 % 12-18 % >  18 %
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11.4.6. Características constructivas del sistema vial
Se evalúan características constructivas como el tipo 
de material del que está hecho la calzada en los di-
ferentes tramos del sistema vial del asentamiento, así 
como el estado en el que se encuentran actualmente. 
 
a. Materiales de la capa de rodadura
  
La capa de rodadura se refiere a la última capa de la 
calzada sobre la cual transitan los vehículos. Por lo tan-
to, representa un aspecto muy importante a conside-
rar al momento de diseñar vías.
  
En el asentamiento el material de capa de rodadura 
predominante es el asfalto, sin embargo, este corres-
ponde al sistema vial principal, es decir, a la vía expre-
sa y colectora, que no sirven directamente al AEP. 
Ahora bien, respecto al sistema vial secundario, con-
formado por las vías locales y los senderos, y que 
atraviesa el AEP, el 35,20% de vías no tienen material 
de capa de rodadura, puesto que se trata de vías no 
planificadas. Por otra parte, solamente el 14,22% tiene 
una capa de rodadura de lastre y apenas el 4,40%, una 
capa de hormigón. Este último porcentaje correspon-
de a las escalinatas existentes, que han sido construi-
das con el fin de acceder a los predios (ver Tabla 11-5).
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Longitud de vías 












Hormigón Senderos 100,65 4,40






b. Estado de la calzada
  
El estado de una calzada es un factor que incide fuer-
temente en la calidad de la circulación, tanto vehicular 
como peatonal, que esta ofrece. Su calificación se rea-




Se considera en buen estado a la capa de rodadura 
que no presenta fallas y está en óptimas condiciones 
para la circulación vehicular. Además, sus pendientes 
transversales deben ser de aproximadamente 2%, de 
manera que evacúen adecuadamente las aguas llu-
vias. En el asentamiento las vías expresa y colectora, es 
decir, el 49,4% presentan este estado.
b-2. Estado regular
 
Se considera en estado regular a aquellas vías que 
presentan ciertas dificultades que disminuyen la ve-
locidad y por lo tanto, su capacidad vehicular. En este 
estado se encuentra solamente el 4,4% de las vías del 
asentamiento (ver Figura 11-7). 
 
b-3. Estado malo 
Se considera en mal estado a las vías cuya capa de 
rodadura presenta fallas considerables, lo que dificulta 
o impide la circulación vehicular y/o peatonal. Dichas 
fallas conllevan a la reducción de la capacidad vehicu-
lar de las vías. En el asentamiento la mayoría de tramos 
viales (49,4%) presenta esta condición negativa.
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 11-6 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Estado del 
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Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 11-8 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Superficie vial, 











































Figura 11-7 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Estado de la capa de rodadura del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
11.4.7. Superficie del sistema vial
a. Relación entre la superficie del AEP y la superficie 
vial  
 
Se requiere identificar la superficie vial, tanto vehicular 
como peatonal, respecto de la total del AEP, con el fin 
de evaluar el nivel de accesibilidad del asentamiento 
en términos de superficie, así como para obtener un 
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Figura 11-9 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Nivel de accesibilidad del sistema vial existente del AEP
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 













































Como se puede observar en la Figura 11-8, la superfi-
cie vial representa solamente el 10,9% de la superficie 
total del AEP, dado el alto porcentaje de pendiente del 
suelo (superior al 18%) en la mayor parte del asenta-
miento, así como la predominancia de usos de suelo 
rústicos y especiales, y la existencia de lotes interiores 
como resultado de los inadecuados procesos de ocu-
pación del suelo, son factores que han condicionado 
el nivel de intervención realizado para la apertura de 
vías vehiculares y peatonales, siendo éste mínimo. Por 
lo que, se requieren intervenciones en el sistema vial 
existente, a favor de mejorar el nivel de accesibilidad 
en el barrio.
11.4.8. Nivel de accesibilidad del sistema vial
 
El nivel de accesibilidad del sistema vial del AEP se 
mide en función de la cantidad de predios que tienen 
acceso al mismo. Para ello se analizan tres tipos de ac-
cesibilidad:  
 
 • Predios con acceso a través de vías peatonales
 • Predios con acceso a través de vías vehiculares
 • Predios sin acceso
 
a. Predios con acceso a través de vías vehiculares 
y/o peatonales
 
La mayor parte de los predios del AEP, es decir, el 
91,4% tienen accesibilidad a vías, si bien peatonales 
o vehiculares, lo cual se debe a la configuración de la 
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red vial local, que a pesar de no ser planificada y ser 
irregular, sirve a casi la totalidad de los predios.
b. Predios sin acceso
 
En el Área Específica de Planeación existen 7 predios 
(8,6%) que no tienen acceso por vías peatonales ni 
vehiculares, esto se debe a que la mayoría de ellos son 
vacantes, razón por la cual no hay necesidad de acce-
so hacia ellos.
En la Figura 11-9 se observa la localización de los pre-
dios con y sin accesibilidad al sistema vial del AEP. 
11.4.9. Sistema de transporte 
Como se pudo determinar anteriormente, el sistema 
vial que sirve directamente al Área Específica de Pla-
neación, es de tipo secundario, ya que está conforma-
do por vías locales y senderos o chaquiñanes. Además, 
la mayor parte de estas vías, se encuentran en mal 
estado, pues no presentan condiciones geométricas y 
constructivas adecuadas para generar un buen nivel 
de accesibilidad. Por lo tanto, el tránsito o flujo vehi-
cular en estas vías es limitado, siendo permitido única-
mente el tipo de transporte privado.
Por su parte, es el sistema vial principal del AEP, con-
formado por la vía expresa y colectora, el cual dadas 
sus condiciones geométricas, constructivas y funcio-
nales, permite el paso del transporte público. 
Para analizar las diferentes modalidades de transporte 
y su comportamiento en el AEP, se aplicó una Ficha de 
Inventario Vial en un horario de 07:00am a 07:00pm y 
en dos fechas distintas, la una correspindiente a un día 
ordinario o entre semana (lunes a viernes), y la otra, a 
un día de fin de semana (sábado y domingo).
a. Transporte público
  
De acuerdo al Art. 56 de la Ley Orgánica de Trans-
porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de 
transporte público podrá ser otorgado por el Estado o 
mediante contrato de operación a compañías o coo-
perativas legalmente constituidas (MTOP, 2014).
 
El barrio Polígono de Tiro cuenta con oferta de trans-
porte público, factor que ha facilitado la movilidad de 
sus habitantes hacia centros poblados cercanos o de 
mayor jerarquía, principalmente hacia la Cabecera Pa-
rroquial de Paccha y el área urbana de Cuenca.
 
El tipo de transporte público que sirve principalmente 
al AEP es el bus urbano sin numeración con destino fi-
nal a las comunidades de Guaguazhumi y La Dolorosa, 
pertenecientes a la parroquia Paccha. Existen dos pa-
radas de bus localizadas en el AEP, la una se encuentra 
en la intersección de la Autopista Cuenca-Azogues y la 
otra en la Vía a Paccha, a la altura del acceso al equi-
pamiento deportivo Polígono de Tiro. Sin embargo, 
de acuerdo a los datos obtenidos mediante la Ficha 
de Conteo Vehicular, la frecuencia del bus urbano es 
media a baja. De lunes a viernes pasan aproximada-
mente 4 unidades/hora, es decir, una unidad por cada 
15 minutos. Y la frecuencia es aún más baja en los fines 
de semana, pasan aproximadamente 2 unidades/hora. 
Esto se debe a la baja demanda del servicio en tales 
días.
b. Transporte comercial o de alquiler
Es un servicio de transporte que se brinda al público en 
general a cambio de una contraprestación económica, 
la diferencia radica en que este no es de tipo colectivo. 
De igual forma, requiere permisos establecidos por la 
Ley para su funcionamiento. Dentro de esta categoría 
se encuentra el servicio de taxis, transporte mixto (ca-
mionetas de alquiler), transporte escolar e institucio-
nal, turístico, entre otros; los cuales son operados por 
compañías y cooperativas autorizadas por la Comisión 
Nacional de Tránsito.
Los habitantes del AEP tienen acceso al servicio de ta-
xis y camionetas de alquiler. Cabe mencionar que no 
lo hacen por medio estaciones establecidas en el asen-
tamiento, los usuarios acceden a estos servicios desde 
centros poblados de mayor jerarquía donde toman las 
unidades que les transportan hasta el asentamiento.
b. Transporte privado 
El transporte privado se refiere a aquel que no está a 
disponibilidad del público en general, no cuenta con 
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INTENSIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR












Ingreso 1660 18:00-18:30 89
Salida 1745 07:30-08:00 125











Ingreso 1623 14:30-15:00 88
Salida 1499 18:30-19:00 90
Fuente: Ficha de Conteo Vehicular (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-6 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Intensidad del 
tránsito vehicular según conteo vehicular en la estación 01 “Vía a Paccha”
destinos de viaje, frecuencia ni horarios específicos. 
Este tipo de transporte es de uso y beneficio exclusivo 
de los propietarios de los vehículos particulares.
Por medio de la Ficha de Conteo Vehicular, en el asen-
tamiento se identificaron los siguientes tipos de trans-
porte privado: 
 
 • Automóviles: El número de automóviles o vehí-
culos livianos que acceden al AEP es limitado. En 
un día entre semana (luneas a viernes), se pudo 
observar que accede un promedio de 7 automóvi-
les/día. Mientras que en un día de fin de semana, 
el promedio es de 9 automóviles/día.
 • Camionetas: De igual forma, el número de ca-
mionetas que acceden al AEP es limitado. En un 
día entre semana (lunes a viernes), se pudo ob-
servar que accede un promedio de 5 camionetas/
día. En un día de fin de semana, el promedio es de 
6 camionetas/día.
 • Motos: Se identificó que en un día entre semana 
(lunes a viernes), accede un promedio de 1 moto/
día. En un día de fin de semana, el promedio es de 
2 motos/día.
 • Bicicletas: Es un tipo de vehículo no motorizado 
de uso poco común en el AEP. Su uso se da en 




a. Intensidad del tránsito vehicular
  
La intensidad del tráfico hace referencia a la cantidad 
de vehículos que circulan por un punto específico en 
un tiempo determinado, la cual permite establecer los 
periodos de tiempo de mayor flujo vehicular. Dicho 
indicador, además de depender de la frecuencia ve-
hicular, depende del día en el que se hace el análisis y 
de los motivos de viaje. 
El tema anteriormente expuesto ya presenta un análi-
sis de las frecuencias de los flujos vehiculares en el AEP, 
pero está en función de las modalidades de transporte 
(pública, de alquiler y privada). En este caso, se eva-
lúan dichas frecuencias para determinar la intensidad 
del tráfico, en función de los días y las estaciones des-
de las cuales se aplicó la Ficha de Conteo Vehicular. 
El conteo se realizó por periodos de tiempo de 30 mi-
nutos, en un horario de 07:00 am a 07:00 pm y se ob-
tuvieron los datos descritos en las tablas 11-6 y 11-7.
De lo especificado en dichas tablas se desprende que 
hay una gran diferencia entre la cantidad de vehículos 
que circulan diariamente por la estación 01, sea entre 
semana o el fin de semana, respecto a la cantidad que 
circula por la estación 02. Esto se debe principalmente 
a la ubicación de las estaciones, puesto que la primera 
se localiza en una vía colectora “Vía a Paccha”, la cual 
como su nombre lo indica, sirve a toda la parroquia; 
mientras que, la segunda estación “Vía al barrio Po-
lígono de Tiro”, es una vía local de acceso exclusivo 
al barrio, el cual al contar con una población de 168 
habitantes, presenta bajas frecuencias de circulación 
vehicular (ver Figura 11-10).
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INTENSIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR












Ingreso 12 18:30-19:00 2
Salida 13 07:30-08:00 5











Ingreso 16 16:30-17:00 3
Salida 21 11:00-11:30 4
Fuente: Ficha de Conteo Vehicular (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-7 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Intensidad del 
tránsito vehicular según conteo vehicular en la estación 02 “Vía al barrio 
Polígono de Tiro”
11.4.11. Movilidad
De acuerdo a la Ficha de Vivienda y Hogares aplicada 
en campo, se recopiló información acerca del origen, 
destino y los motivos de los viajes que realiza la po-
blación del AEP, así como el tipo de vehículo utilizado 
para dichos desplazamientos. 
Figura 11-10 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Localización de estaciones de conteo vehicular
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Conteo Vehicular (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
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Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 11-11 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según destino (Año 2019)
Figura 11-12 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según motivo de viaje (Año 2019)
a. Origen de los viajes
Se considera como punto de origen de los desplaza-
mientos el barrio Polígono de Tiro. 
b. Destino de los viajes
  
Hay una variedad de destinos a los cuales la población 
del AEP se moviliza, sin embargo, existe una tendencia 
de desplazamientos hacia centralidades como son el 
área urbana de la ciudad de Cuenca, que abarca un 
80,1% del total de viajes y la Cabecera Parroquial de 
Paccha, que representa el 15,1% de los mismos. Por 
lo contrario, los viajes a nivel cantonal y provincial se 
realizan en menor medida (ver Figura 11-10).
c. Motivos de los viajes
La causa principal por la cual la población del AEP se 
moviliza es por trabajo, el 45,9% de sus habitantes se 
desplaza hacia centros poblados para laborar, ya que 
en el asentamiento y sus inmediaciones no existen es-
pacios que les permitan generar recursos y por lo tan-
to, desarrollarse económicamente. A dicho porcentaje, 
le sigue el 34,2% de la población que se moviliza para 
estudiar en instituciones educativas de otros asenta-
mientos. El 19,9% restante de habitantes del AEP, se 


























En un sistema vial la señalización es un factor que ga-
rantiza la seguridad de los usuarios de las vías, ya que 
provee datos informativos, de prevención o de regu-
larización, indispensables para un correcto funciona-
miento del tránsito, tanto vehicular como peatonal.  
El AEP dispone de señalización vertical y horizontal 
en su sistema vial principal, conformado por las vías 
expresa y colectora. Sin embargo, las vías locales y 
senderos o chaquiñanes carecen de guías o directrices 
que faciliten y aseguren la circulación de la población.
b. Aceras  
La construcción de aceras en las vías es importante 
para la seguridad vial y una correcta definición de la 
línea de fábrica. Sin embargo, en el asentamiento no 
existen aceras, tanto en la vía colectora como en las 
locales, no obstante de que la población se desplaza 
por los costados de las vías. La vía que sí se encuentra 
dotada de veredas es la vía expresa de bordea al límite 
Noroeste del AEP, no obstante, dadas sus condiciones 
viales tiene poca afluencia de peatones.
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Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fotografía 11-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Señalización vertical y horizontal, y falta de aceras en la vía colectora 
11.6. CONCLUSIONES
El sistema vial del barrio, con 2288,42 m de longitud, 
responde a un trazado irregular, en gran parte sin pla-
nificación alguna. De acuerdo a sus características fun-
cionales, está conformado por un sistema vial princi-
pal, es decir, la vía expresa y colectora, que representa 
el 46,2%, y uno secundario, es decir, las vías locales y 
senderos, que representan el 53,8% del sistema total.
 
Respecto a la accesibilidad, el mayor porcentaje de 
predios (91,4%) tiene acceso por medio de vías vehi-
culares o peatonales, sin embargo, debido al mal es-
tado que presenta cerca del 50% de la infraestructura 
vial,  así como a sus condiciones geométricas y cons-
tructivas no favorables, esta accesibilidad se vuelve 
limitada.
 
En cuanto a la movilidad, dadas las condiciones eco-
nómicas de la población del AEP, esta busca acceder 
al sistema de transporte público, aunque este sea limi-
tado, porque existe una sola línea de bus urbano que 
sirve al asentamiento, y cuya frecuencia de servicio es 
baja. Es por ello que, la población se ve forzada a utili-
zar el transporte de alquiler como taxis y camionetas, o 
el privado, para desempeñar sus actividades fuera del 
barrio, las cuales las realizan principalmente en centra-
lidades como Cuenca y en centros poblados cercanos 
como la Cabecera Parroquial de Paccha.
Además, el sistema vial existente no garantiza la segu-
INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL SISTEMA VIAL
VIALIDAD


















Bus urbano con destino final: 
comunidades de Guaguazhumi y La 
Dolorosa de la Parroquia Paccha
Principal destino de 
viaje
Área urbana de 
Cuenca
80,1%
Principal motivo de 
viaje
Trabajo 45,9%
Fuente: Ficha de Inventario Vial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 11-8 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Indicadores de la 
situación actual del sistema vial existente del AEP
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019. 
Fotografía 11-6 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Ausencia 
de señalización (vertical y horizontal) y aceras en la vía local “El Farallón”
11.5. INDICADORES
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ridad vial de sus usuarios, tanto vehículos como pea-
tones, debido a la escacez de elementos de señaliza-
ción vial (horizontal y vertical) y aceras.
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12. RELACIÓN CON CUENCA Y OTRAS CENTRALI-
DADES
RELACIÓN CON 
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12.1. ANTECEDENTES
La estructura demográfica y productiva de un asenta-
miento, y las relaciones que estas presenten con otros 
centros poblados, ayudan a determinar la configura-
ción de dicho asentamiento como una centralidad o 
un espacio de dependencia. El grado de dependencia 
o complementariedad de un lugar estará definido por 
la oferta laboral y de servicios, estos factores motivan 
a la población a movilizarse con la finalidad de mejorar 
sus ingresos económicos, satisfacer sus necesidades 
básicas, o mejorar las condiciones de vida.
Por consiguiente, este estudio permite comprender la 
organización espacial del barrio Polígono de Tiro en el 
territorio, esto en función de la movilidad y transporte 
que utiliza la población para desplazarse a diferentes 
lugares y por distintos motivos.  
12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Establecer las relaciones de interdependencia y 
complementariedad entre el barrio Polígono de 
Tiro y los centros urbanos de mayor jerarquía.
 • Analizar los motivos y frecuencia de desplaza-
mientos hacia los centros urbanos de mayor je-
rarquía.
 • Establecer y evaluar los canales de relación entre 
la ciudad en estudio y los centros urbanos de ma-
yor jerarquía, específicamente en vialidad y trans-
porte.
12.3. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIO-
NES OPERACIONALES
 • Flujos de población: Hace referencia al análisis a 
partir de: la distancia, que los clasifica en locales, 
regionales o internacionales; la frecuencia, que 
distingue entre movimientos recurrentes, no re-
currentes o esporádicos; y las causas que los de-
terminan, por ejemplo, movimientos laborales, de 
ocio, de abastecimiento, educativos y culturales 
(Gómez, 2013).
 • Flujos económicos: Se refieren al intercambio de 
bienes y servicios y se caracterizan según las si-
guientes relaciones: “conexión entre la estructura 
productiva, la de consumo y la de comercializa-
ción; y, conexión entre los diferentes núcleos y con 
el exterior…” (Gómez, 2013).  
 • Dependencia: Es la incapacidad de un centro po-
blado para prestar servicios y satisfacer todas las 
necesidades de la población, por lo tanto, para la 
realización de una actividad de cualquier índole 
requiere movilizarse fuera de los límites del centro 
poblado en el que habita (Gómez, 2013).
 • Complementariedad: El grado de complementa-
riedad entre los centros poblados, se mide por la 
especialización funcional y por el tipo de servicio 
y equipamientos que cada uno ofrece (Gómez, 
2013).
12.4. CONTENIDOS
12.4.1. Movilidad hacia la ciudad de Cuenca y otras 
centralidades
Según la información obtenida en el apartado de mo-
vilidad, en la Ficha de Vivienda y Hogares (2019), la 
diversidad de destinos obtenidos permite diferenciar 
una marcada tendencia de desplazamientos hacia 
destinos cercanos al Área Específica de Planeación; y 
en menor medida a nivel cantonal y provincial. En el 
presente inciso, se determinarán los centros poblados 
a los cuales se desplaza la población del barrio Polí-
gono de Tiro. Los centros poblados más frecuentados 
por parte de los pobladores del AEP, por motivos de 
diferente índole, se describen en la Tabla 12-1. 






San Gerardo 1 0,7
Santa Ana 1 0,7
TOTAL 146 100,0
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 12-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según destino (año 2019)
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Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 12-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según destino (Año 2019) Figura 12-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según motivo de viaje (Año 2019)
12.4.2. Motivos de viaje hacia la ciudad de Cuenca y 
otras centralidades
Al año 2019, se evidencia que el mayor índice de mo-
vilización es debido a que el en el barrio e inmedia-
ciones no se ofertan espacios para la generación de 
recursos económicos, por lo que el 45,9% de la po-
blación se moviliza con fines laborales. Además, se re-
gistra el 15,8% de moradores que se desplazan hacia 
otros lugares para el aprovisionamiento de víveres y 
productos de primera necesidad. Mientras que, varios 
habitantes (34,2%) optan por asistir a equipamientos 
educativos, de cualquier nivel, fuera de la Cabecera 
Parroquial Paccha, debido a la proximidad del barrio 
con la urbe (ver Figura 12-2). Entre los motivos de via-
je menos comunes se encuentra servicios y otros.
12.4.3. Relaciones de Dependencia y Complemen-
tariedad 
El barrio Polígono de Tiro presenta fuertes relaciones 
de dependencia con otras centralidades, esta situa-
ción sumada a la falta de puestos de trabajo genera 
un desproporcionado número de viajes desde y hacia 
este lugar.
La cercanía del asentamiento con el área urbana de 
Cuenca, al encontrarse a tan solo 10 kilómetros de 
distancia del centro de Cuenca, influye en que las 
relaciones de dependencia se profundicen. La mayor 
disponibilidad de empleos provocan desplazamientos 
frecuentes, puesto que 67 personas del barrio se mo-
vilizan para laborar en estos lugares. Por lo tanto, se 
puede inferir que tanto en las inmediaciones del barrio 
y en la cabecera Parroquial de Paccha no se disponen 
de suficientes plazas de trabajo. En el ámbito educati-
vo, Cuenca ofrece diferentes establecimientos, por lo 
que recibe un considerable número de niños y jóvenes 
(33), mientras que apenas 16 asisten a planteles edu-
cativos de Paccha (ver Tabla 12-2).
El barrio Polígono de Tiro tiene únicamente flujos de 
población y comercio hacia centros urbanos, debido 
a equipamientos, servicios y dinámica económica, por 
tanto, el asentamiento no constituye un gran atrac-
tor de población. Sin embargo, se puede inferir que el 
barrio solventa, de cierta manera, la necesidad de la 
población al acceso de lotes vacantes a precios ase-
quibles para la edificación de viviendas.
En la actualidad, en el barrio Polígono de Tiro el 86,9% 
de la población de 5 años y más, se moviliza hacia 
diferentes destinos, entre ellos la cabecera cantonal 
Cuenca y la cabecera parroquial Paccha.
Los datos obtenidos señalan que la población se mo-
viliza con mayor frecuencia a la ciudad de Cuenca. Se 
registró que más de la mitad de personas que actual-
mente se movilizan fuera del barrio, se dirigen a la urbe 
cuencana (80,1%). De la misma manera, 22 habitantes 
se desplazan a Paccha. En gran parte, esto se debe a 
las necesidades de la población del barrio Polígono de 
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Azogues 2 - - 1 -
Cuenca 58 33 23 3
Nulti - 1 - - -
Paccha 4 16 - 1 1
Quito 1 - - - -
San Gerardo 1 - - - -
Santa Ana 1 - - - -
TOTAL 67 50 23 5 1
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 12-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 




DIARIA SEMANAL MENSUAL OTROS
Azogues 1 2 - -
Cuenca 99 16 - 2
Nulti 1 - - -
Paccha 21 - 1 -
Quito - 1 - -
San Gerardo - - 1 -
Santa Ana 1 - - -
TOTAL 123 19 2 2
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 12-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes por frecuencia según destino (Año 2019)
12.4.4. Frecuencias de viaje hacia la ciudad de 
Cuenca y otras centralidades
La gente se moviliza principalmente con fines labora-
les, estudio, también para realizar compras y abaste-
cerse y adquirir servicios. Esto implica una movilización 
diaria, semanal o quincenal debido a la importancia de 
la realización de estas actividades. 
La Tabla 12-3 muestra que del total de habitantes 
(168) aproximadamente 123 personas que residen en 
en el barrio se movilizan diariamente, a los diferentes 
centros poblados, lo cual implica un alto flujo vehicu-
lar. Mientras que alrededor de 19 personas lo hacen 
semanalmente, lo cual nos indica que la frecuencia de 
viajes a los centros poblados de mayor jerarquía está 
relacionada con las actividades que realizan los habi-
tantes del barrio, en dichos centros poblados. Además, 
se observa que la frecuencia de desplazamiento diaria 
es la que predomina, esto se debe a las distancia exis-
tente entre el barrio y las centralidades. Además, se 
evidencia que la mayor parte de la población se dirige 
diariamente a Cuenca. 
Fuente: Ficha Vivienda y Hogares (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 12-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Viajes según medio de desplazamiento (Año 2019)
12.4.5. Transporte
El transporte que los habitantes usan para movilizar-
se es de carácter público o privado, el bus destaca 
como medio de transporte predilecto, representando 
el 66,4%, un bajo porcentaje de población se moviliza 
en motocicleta o a pie. Cabe destacar que existe un 
30,1% de pobladores que se desplazan a través de un 
vehículo propio.
12.5. CONCLUSIONES
Los flujos de la población hacia la ciudad de Cuenca 
y otras centralidades se dan principalmente por razo-
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servicios. Naturalmente, esta situación se produce de-
bido a la proximidad del barrio con la urbe de Cuenca, 
además, se debe considerar que este ha surgido como 
un asentamiento informal en la zona periférica de la 
ciudad, siendo parte del proceso de expación del área 
urbana de Cuenca. Es necesario mencionar que, un 
considerable porcentaje de la gente viaja diariamente 
por trabajo o estudio, ya que la Cabecera Parroquial de 
Paccha no cuenta con suficiente cobertura.  
Por otro lado, Cuenca y el asentamiento, en términos 
de dependencia y complementariedad, se encuentran 
correlacionados. El barrio se encuentra conformado 
principalmente por personas que residían antes en la 
ciudad de Cuenca, las cuales migraron hacia esta zona 
en la búsqueda de adquirir un terreno a un bajo costo, 
para posteriormente construir una vivienda propia. De 
esta manera, el vínculo socio-económico entre el ba-
rrio y la ciudad se profundiza.
En cuanto al medio de transporte, el más utilizado es el 
bus, aunque existe poca continuidad en la frecuencia 
de este servicio, la población ha tenido que adaptarse 
a los horarios. 
12.6. BIBLIOGRAFÍA
 • Gómez, D. (2013). Ordenación territorial. España. 
Ediciones Mundi Prensa.
13. USO DE SUELO DEL AII
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13.1. ANTECEDENTES
El presente diagnóstico se realiza con la finalidad de 
conocer la distribución espacial de las principales ac-
tividades humanas que se realizan en el Área de In-
fluencia Inmediata del asentamiento, así como para 
identificar su incidencia en el desarrollo del Área Espe-
cífica de Planeación.
13.2. CONTENIDOS
13.2.1. Análisis global de usos de suelo
En el Área de Influencia Inmediata del barrio Polígono 
de Tiro se desarrollan diversas actividades humanas 
que dan lugar a diferentes usos de suelo, los cuales 
se analizan a continuación, en función de los grandes 
grupos a los que pertenecen y de su comportamiento 
espacial a nivel de sector. 
De acuerdo al inventario realizado en el Área de In-
fluencia Inmediata, se han identificado 222 unidades 
de uso de suelo que constituyen la suma total distri-
buida en los grandes grupos. 
En la Figura 13-1 se puede observar que la mayoría de 
unidades de uso, es decir, el 52,7% corresponde al uso 
vivienda, le siguen los usos rústicos y especiales con 
un 36,5%, luego está el uso de producción de servicios 
generales con un 5,0%, y el resto de unidades se dis-
tribuyen en porcentajes menores entre los grupos de 
Por otra parte, para realizar el análisis del comporta-
miento espacial de los usos de suelo del AII, se han de-
finido tres sectores delimitados por elementos como 
vías o márgenes de vías, con el fin de identificar de 
manera más específica la distribución de los usos de 
suelo en esta área. Los sectores son los siguientes:
 • Sector 01: Delimitado por la calle y la Autopista 
Cuenca-Azogues.
 • Sector 02: Delimitado por la Autopista Cuen-
ca-Azogues y la vía a Paccha.
 • Sector 03: Comprendido por el margen de 100m 
en el límite Sur del AEP.
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 13-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Usos de suelo 
del AII por grandes grupos (Números relativos)
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.

























No % No % No % No % No % No % No % No %
01 1 100,0 4 80,0 6 54,5 4 80,0 0 0,0 82 70,1 28 34,6 125 56,3
02 0 0,0 1 20,0 2 18,2 0 0,0 2 100,0 31 26,5 10 12,3 46 20,7
03 0 0,0 0 0,0 3 27,3 1 20,0 0 0,0 4 3,4 43 53,1 51 23,0
TOTAL V 1 100,0 5 100,0 11 100,0 5 100,0 2 100,0 117 100,0 81 100,0 222 100,0
% H 0,5 2,2 5,0 2,2 0,9 52,7 36,5 100,0
producción industrial de bienes, producción artesanal 
















800. Rústicos y Especiales
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13.2.2. Análisis específico por cada gran grupo de 
usos de suelo
100. Usos de suelo vinculados a la Producción In-
dustrial de Bienes
En el Área de Influencia Inmediata del barrio Polígono 
de Tiro, se ha identificado una unidad de usos de suelo 
vinculados a la producción industrial de bienes, la cual 
corresponde a la producción de fibra de vidrio. Dicha 
unidad se encuentra localizada en el Sector 01 del AII.
200. Usos de suelo vinculados a la Producción Arte-
sanal de Bienes
En el AII del barrio Polígono de Tiro, se ha registrado un 
total de 5 unidades de usos de suelo vinculados a la 
producción artesanal de bienes, de las cuales un 80% 
corresponde a una mueblería, carpintería y la venta de 
mesones de mármol, usos localizados en el Sector 01. 
Mientras que, el 20% restante corresponde a una car-
pintería y se localiza en el Sector 02.
300. Usos de suelo vinculados a la producción de 
servicios generales
En el AII del barrio Polígono de Tiro, se ha inventariado 
un total de 11 unidades de usos de suelo vinculados 
a la producción de servicios generales, de las cuales 
un 54,5% corresponde a una picantería, mecánica, 
















































Figura 3-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Plano de ubicación de hitos y definición del Área Específica de Planificación (AEP)
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
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da, usos localizados en el Sector 01. Un 27,3% corres-
ponde a una mecánica automotriz, una mecánica de 
vehículos pesados y un estacionamiento de vehículos 
pesados, usos localizados en el Sector 03. Por último, 
un 18,2% corresponde a un estacionamiento de buses, 
uso localizado en el Sector 02.
500. Usos de suelo vinculados al Intercambio
En el AII del barrio Polígono de Tiro, se ha registrado 
un total de 5 unidades de usos de suelo vinculados 
al Intercambio, de las cuales un 80% corresponde a 
tiendas de abarrotes, una despensa y una ferretería, 
usos localizadas en el Sector 01. Mientras que, el 20% 
restante corresponde a una renta de maquinaria loca-
lizada en el Sector 03.
600. Usos de suelo vinculados al Equipamiento Co-
munal
En las inmediaciones del AEP se ha inventariado un to-
tal de 2 unidades de usos de suelo vinculados al Equi-
pamiento Comunal, las cuales corresponden a equipa-
mientos de tipo deportivo y de seguridad, localizados 
en el Sector 02.
700. Usos de suelo vinculados a la Vivienda
En cuanto a las unidades de usos de suelo vinculados 
a la vivienda, se han identificado 117 unidades, de las 
cuales un 70,1% se localiza en el Sector 01, un 26,5% 
en el Sector 02 y un 3,4% en el Sector 03.
800. Usos de suelo Rústicos y Especiales
En el AII del barrio Polígono de Tiro, se ha registrado 
un total de 81 unidades de usos de suelo rústicos y 
especiales, de las cuales un 53,1 % corresponde a usos 
como lotes vacantes, ganadería, bosques, agricultura, 
y una edificación desocupada, localizados en el Sector 
03.  Un 34,6% corresponde a usos como agricultura, 
edificaciones en construcción y lotes vacantes en el 
Sector 01. Por último, un 12,3% corresponde a usos 
como bosques, una edificación desocupada, lotes va-
cantes y ganadero, localizados en el Sector 02.
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 13-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Venta de 
mesones de mármol en el Sector 01
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 13-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Mecánica y 
estacionamiento de vehículos pesados en el Sector 03
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 13-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Despensa en el Sector 01
Universidad de Cuenca
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13.2.3. Análisis específico de usos de suelo por cada 
sector
a. Sector 01
En el Sector 01, localizado hacia el límite Noroeste del 
AII a partir del eje de la Autopista Cuenca-Azogues, se 
registró un total de 125 unidades de uso, de las cuales 
el 65,6% corresponde al uso vivienda. A este porcen-
taje le sigue el 22,4%, correspondiente a usos rústicos 
y especiales. El 12% restante, se distribuye entre usos 
relacionados con la producción industrial y artesanal 
de bienes, producción de servicios generales y el in-
tercambio.
b. Sector 02
En el Sector 02, delimitado por la Autopista Cuen-
ca-Azogues y la vía a Paccha, cuya totalidad de usos 
de suelo es 46 unidades, el uso de suelo que predo-
mina igualmente es el de vivienda, que representa el 
67,4% del total de usos. Le secundan los usos rústi-
cos y especiales que abarcan el 21,7% de usos. Cabe 
mencionar que, en este sector se localiza el total de 
unidades de uso de equipamiento comunal, como son 
el Polígono de Tiro y el UPC Ucubamba.
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Figura 13-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Usos de suelo 
del Sector 01 por grandes grupos (Números relativos)
Figura 13-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Usos de suelo 
del Sector 02 por grandes grupos (Números relativos)
Figura 13-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Usos de suelo 
del Sector 03 por grandes grupos (Números relativos)
c. Sector 03
En el Sector 03, comprendido por el margen de 100 m 
respecto al límite Sur del AEP, cuya totalidad de usos 
de suelo es 51 unidades, los usos de suelo que priman 
son los rústicos y especiales con un 84,3% del total de 
51 unidades de uso. Se trata de un sector caracteri-



































800. Rústicos y Especiales
En todos los sectores se puede evidenciar la falta de 
usos de suelo relacionados con servicios personales 
afines a la vivienda y de gestión. 
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13.3. INDICADORES para Agricultura y la alimentación (1997-1999). 
Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y sil-
vicultura.
 • Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2016) 
Uso y Gestión de suelo. Art. 16 suelo. p. 8.
 • Goyas, L; Cabanes, I; y Zambrano, S. (2016). Aná-
lisis jurídico del ordenamiento territorial y el uso 
del suelo como recurso natural insustituible. Re-
vista Universidad y Sociedad, 8, p. 6-12. http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S221836202016000300001&lng=es&tlng=es.
 • Pauta, F. (2013). Ordenación Territorial y Urbanís-
tica: Un camino para su aplicación en el Ecuador. 
Cuenca: Monsalve Moreno. 
 • Pauta, F. (2018). “Teoría de la Planificación Urba-
na 2”. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca.




(100) Producción Industrial de Bienes 1
(200) Producción Artesanal de Bienes 5




(600) Equipamiento Comunal 2
(700) Vivienda 117
(800) Rústicos y Especiales 81




SECTOR 01 Vivienda 64
SECTOR 02 Vivienda 18
SECTOR 03 Lote vacante 30
Fuente: Ficha de Censo Predial (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 13-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Indicadores de Uso de Suelo del AII
Como se ha podido observar, existe un gran variedad 
de usos de suelo en el AII, los cuales han sido ana-
lizados por sectores con la finalidad de conocer su 
distribución espacial. Además, los sectores por sí so-
los presentan condiciones diferentes entre sí dada su 
ubicación y dinámica funcional; por ejemplo, el Sector 
01 se encuentra localizado dentro del área urbana de 
la ciudad de Cuenca, mientras que el 02 y 03, forman 
parte del área rural.
Una vez analizados los grandes grupos de usos de 
suelo por sectores, tanto en el Sector 01 como en el 
Sector 02, el uso de suelo que predomina es el de vi-
vienda, cubriendo más del 65% en cada sector. A este 
uso le secundan los usos rústicos y especiales, que en 
ambos sectores, cubre cerca del 22%. 
La situación difiere para el Sector 03, en el cual priman 
los rústicos y especiales con más del 80% del total de 
unidades de uso. Esto se debe a que es un sector ca-
racterizado por la presencia de lotes vacantes y bos-
ques. 
Por útlimo, a lo largo de los tres sectores existe un dé-
ficit de usos de suelo relacionados con servicios perso-
nales afines a la vivienda y de gestión. 
13.5. BIBLIOGRAFÍA
 • Programas de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y Organización de Naciones Unidas 
13.4. CONCLUSIONES
Es fundamental analizar los usos de suelo correspon-
dientes al Área de Influencia Inmediata, ya que estos 
inciden directamente sobre el funcionamiento y las 
actividades que desarrollan los habitantes del Área Es-
pecífica de Planeación o barrio Polígono de Tiro.
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14.1. ANTECEDENTES
El presente diagnóstico, parte del análisis de los equi-
pamientos que se encuentran en el Área de Influencia 
Inmediata e inciden en el Área Específica de Planea-
ción. De esta manera, el análisis se estructura de acuer-
do a las características generales de los equipamientos 
en estudio, como localización, capacidad y cobertura, 
condiciones, acceso a servicios básicos, entre otras.
14.2. CONTENIDOS
14.2.1. Identificación de los equipamientos
Se han encontrado 2 equipamientos, los cuales son 
de alcance urbano mayor y se encuentran ubicados al 
costado de la vía a Paccha. Los equipamientos iden-
tificados en el área de influencia inmediata al área de 
estudio son: 
 • Seguridad: Cuenta con una Unidad de Policía Co-
munitaria (UPC) de Paccha.
 • Recreación y Deporte: Está conformado por el 
establecimiento Polígono de Tiro.
14.2.2. Equipamiento Urbano Mayor
a. Equipamiento de Recreación y Deportes: Polígo-
no de Tiro Wilson Malo Harris








































Figura 14-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Plano de ubicación de equipamientos existentes en el Área de Influencia Inmediata
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca (2019), Deslinde Predial. Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
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Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 14-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Equipamiento Deportivo
nodo de encuentro, además, acoge actividades huma-
nas para el esparcimiento y disfrute de su tiempo libre.
Bodega
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Figura 14-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Planta arquitectónica del Bloque 01 de Equipamiento Deportivo Polígono de Tiro 
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
a-1. Características generales
El Polígono de Tiro Wilson Malo Harris se construyó 
hace aproximadamente 25 años, se encuentra ubicado 
en dos predios, uno de ellos es esquinero, se ubica en 
la intersección entre la Vía a Paccha y Vía a Nulti, y está 
comprendido en el Área de Influencia  Inmediata de la 
del barrio Polígono de Tiro, paralelo a la vía a Paccha. 
El equipamiento está dirigido por la Federación De-
portiva del Azuay (FDA), el local es de tenencia propia. 
El tipo de establecimiento es de carácter funcional ya 
Universidad de Cuenca
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a-4. Infraestructura y servicios básicos
En el siguiente cuadro se dan a conocer los servicios 
básicos que dispone el equipamiento.
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 14-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Cancha del Equipamiento Deportivo
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2)
Área de construcción 2609,24
Área verde - libre 24690,35
Área total del predio 27299,59
DESCRIPCIÓN No ÁREA (m2) ESTADO
Cancha 2 2000,00 Bueno
Oficina 1 15,20 Regular
Bodega 2 27,50 Regular
Baños 2 15,10 Malo
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Cuadro de áreas
Tabla 14-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Espacios físi-
co-espaciales del Polígono de Tiro
que fue construido específicamente para la realización 
de esta actividad, además, el local es de uso exclusivo 
del mismo. En este lugar se llevan a cabo alrededor de 
5 eventos deportivos anuales, a nivel provincial.  
Los horarios de funcionamiento es de 9h00 a 11h00 y 
de 15h30 a 18h30 de lunes a viernes, de 9h00 a 13h00 
durante los fines de semana, y el mismo se encuen-
tra abierto al público en feriados, en los horarios antes 
mencionados. 
a-2. Características físico-espaciales
El Polígono de Tiro se emplaza en un predio cuya ex-
tensión es de 27299,59 m2, con un área de construc-
ción de 2609,24 m2 y un área verde 26690,35 m2. El 
estado general del establecimiento es regular. 
DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD (Sí o No)
Agua Potable Sí
Energía Eléctrica Sí
Evacuación de aguas servidas Sí
Recolección de desechos Sí
Teléfono Sí
Internet No
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Disponibilidad de servicios básicos
Los espacios con los que cuenta y funcionan en el 
equipamiento son: 
a-3. Capacidad de servicio
El campo de tiro puede acoger de 25 a 30 atletas y 12 
arqueros en tiro deportivo.
a-5. Problemas
Uno de los problemas identificados es que no cumple 
con la normativa de correcta accesibilidad para per-
sonas con discapacidad. Los atletas que asisten regu-
larmente al establecimiento manifiestan la necesidad 
de implementos deportivos, así como la ausencia de 
un espacio para entrenar como lo es un gimnasio. De 
igual forma, no se disponen de casilleros para los usua-
rios y, los baños se encuentran en mal estado y son 
compartidos con el área para tiro con armas, por lo 
que los atletas deben recorrer una distancia conside-
rable para el uso de este espacio. 
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Figura 14-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Planta arquitectónica del Bloque 02 de Equipamiento Deportivo Polígono de Tiro 
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
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b. Equipamiento de Seguridad: Unidad de Policía 
Comunitaria Ucubamba
La presencia de un equipamiento de seguridad es 
esencial,  debido a que estos ayudan a liderar proce-
sos comunitarios y desarrollar acciones proactivas, pre-
ventivas y educativas, para la solución de problemas 
de inseguridad y convivencia ciudadana (DNPC-DPT. 
Capacitación, 2017).  
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Figura 14-4  Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Planta arquitectónica del UPC Ucubamba
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 14-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Equipa-
miento de Seguridad
b-1. Características Generales
La Unidad de Policía Comunitaria Ucubamba dio inicio 
a sus servicios en el año 2000. El mismo se encuentra 
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Fuente: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univer-
sidad de Cuenca, 2019.
Fotografía 14-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Cancha del Equipamiento de Seguridad
El estado general del establecimiento es bueno. Todos 
los espacios disponen del mobiliario adecuado. Los 
espacios con los que cuenta y funcionan en el equi-
pamiento son los que se pueden observar en la Tabla 
14-5. 
b-3. Personal disponible
En la Tabla 14-6 se detalla el personal con el que dis-
pone el equipamiento:
b-4. Infraestructura y servicios básicos
Los servicios básicos con los que cuenta el equipa-
miento se describen en la siguiente tabla: 
DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD (Sí o No)
Agua Potable Sí
Energía Eléctrica Sí
Evacuación de aguas servidas Sí
Recolección de desechos No
Teléfono No
Internet Sí
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-7 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Disponibilidad de servicios básicos
ubicado en un predio cabecera dentro del Área de In-
fluencia Inmediata, entre la Vía a Nulti y la vía Paname-
ricana Cuenca-Azogues. 
La institución responsable de este equipamiento es la 
Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, el local es 
prestado, pues pertenece a la empresa pública Etapa. 
El tipo de establecimiento es de carácter funcional ya 
que fue construido específicamente para la realización 
de esta actividad, además, el local es de uso exclusivo 
del mismo. El establecimiento abre sus puertas todos 
los días en horarios rotativos, es necesario mencionar 
que este equipamiento funciona únicamente como 
lugar de descanso para los policías. 
b-2. Características Físico-Espaciales
Las instalaciones del UPC Ucubamba se encuentran 
ubicadas en un predio cuya extensión es de 5255,62 
m2, con un área de construcción de 489,02 m2 y un 
área verde de 4766,60 m2 (ver Tabla 14-4). 
DESCRIPCIÓN No ÁREA (m2) ESTADO
Oficina 1 14,50 Bueno
Dormitorios 4 24,80 Bueno
Cocina 1 17,00 Bueno
Baños 4 11,30 Bueno
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Espacios físico-espaciales del UPC
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-6 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: 
Personal disponible en el UPC 
PERSONAL No HORARIO
Jefe del circuito Paccha-Nulti 1 24 horas
Oficiales de servicio operativo 7
Turnos rotativos de 
8 horas/día
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2)
Área de construcción 489,02
Área verde - libre 4766,60
Área total del predio 5255,62 
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-
versidad de Cuenca, 2019.
Tabla 14-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Cuadro de áreas
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b-5. Problemas
El principal problema detectado es que en la actua-
lidad el equipamiento no brinda precisamente aten-
ción a la ciudadanía, es decir, en caso de presentarse 
una emergencia, la población no puede acudir direc-
tamente a esta institución, ya que se destina para el 
descanso del personal fuera de turno.
14.3. CONCLUSIONES
Los equipamientos con los que dispone el barrio Polí-
gono de Tiro en su Área de Influencia Inmediata son el 
Polígono de Tiro y el UPC, dicho dato se establece en 
función de la localización de los equipamientos. 
Sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos por 
medio de la Ficha de Inventario de Equipamientos, la 
población servida por uno de los equipamientos, el 
deportivo, corresponde a deportistas y aficionados por 
tal deporte. Además, se conoce que la población del 
barrio no hace uso de este equipamiento.
Ahora bien, respecto al estado, condiciones y funcio-
nalidad de los equipamientos analizados, el Polígono 
de Tiro Wilson Malo Harris es un equipamiento confor-
mado por cuatro bloques o edificaciones, cuyos espa-
cios e instalaciones, en su mayoría, se encuentran en 
un estado regular. No obstante, respecto a su distribu-
ción espacial y funcionalidad, esta es inadecuada. Exis-
te una inconformidad por parte de los usuarios acerca 
Figura 14-4  Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Planta arquitectónica del UPC Ucubamba
Fuente: Ficha de Equipamientos (2019), FAUC, Universidad de Cuenca. 
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
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de la incorrecta ubicación de espacios como los baños 
y la carencia de implementos deportivos.
Por otra parte, el UPC Ucubamba es un equipamien-
to conformado por tres bloques o edificaciones, cuyos 
espacios e instalaciones, en su mayoría, se encuentran 
en buen estado. Respecto a su funcionalidad, se trata 
de un equipamiento que en un inicio fue creado para 
servir a la ciudadanía en cuestión de velar por su se-
guridad, sin embargo, hoy en día ya no cumple con 
tal función, puesto que destina para el descanso de 
policías que se encuentran fuera de turno.
Al existir únicamente dos equipamientos, de tipo de-
portivo y de seguridad, se puede decir, que hay un dé-
ficit de equipamientos relacionados al abastecimiento, 
salud y bienestar social, que se encuentren próximos al 
barrio, de manera que, sus habitantes requieren movi-
lizarse hacia otros centros poblados para hacer uso de 
equipamientos. Para ello, generalmente se movilizan 
hacia la cabecera parroquial o centros poblados de 
mayor jerarquía.
14.4. BIBLIOGRAFÍA
 • Calder, F. (2012). Los equipamientos urbanos 
como instrumentos para la construcción de ciu-
dad y ciudadanía, 8–13.
 • QUITO, E. C. M. DE. (2003). La ordenanza susti-
tutiva a la ordenanza No. 3445 que contiene las 
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15.1. ANTECEDENTES
El Plan Especial de Ordenación Urbanística se formu-
la y gestiona por medio de un marco institucional y 
normativo, en este caso, el Gobierno Autónomo Des-
centralizado del Cantón Cuenca y el GAD de la Parro-
quia Paccha son las entidades encargadas de regular y 
sancionar el presente plan, de acuerdo a sus funciones, 
competencias y atribuciones. 
Este apartado abordará las funciones, competencias y 
atribuciones de las entidades responsables del desa-
rrollo del barrio Polígono de Tiro de la parroquia rural 
Paccha; además, se evaluará la gestión administrativa 
de la junta parroquial, de manera que se profundizará 
en el estudio de la gestión y la inversión económica 
realizada en los proyectos ejecutados durante el pe-
ríodo 2014 - 2017, así como también, los ejecutados 
durante la última administración y a ejecutarse en cor-
to plazo; y finalmente, evaluará la gestión de la mu-
nicipalidad en cuanto al cumplimiento y sanción de 
ordenanzas en relación al uso y ocupación del suelo, la 
dotación de servicios básicos y el trazado de vías. 
15.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Identificar a las instituciones públicas que son res-
ponsables de la prestación de servicios públicos al 
barrio Polígono de Tiro, de su planificación, orde-
nación territorial y urbanística.  
 • Realizar un estudio de la gestión de la Junta Pa-
rroquial Rural, considerando para el efecto su or-
ganización administrativa, el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Parroquial Rural, el Plan 
Operativo 2019 (proyectos) y el presupuesto 2019. 
 • Elaborar un estudio de la gestión de la Municipa-
lidad en cuanto a la ordenación urbanística de la 
cabecera parroquial rural, considerando sus com-
petencias de regular y controlar el uso y la ocupa-
ción del suelo urbano y rural.  
15.3. CONTENIDOS
 • Gobierno Autónomo Descentralizado Munici-
pal: Son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financie-
ra. Estarán integrados por las funciones de parti-
cipación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 
ejecutiva previstas en este Código, para el ejer-
cicio de las funciones y competencias que le co-
rresponden. La sede del gobierno autónomo des-
centralizado municipal será la cabecera cantonal 
prevista en la ley de creación del cantón (COO-
TAD, 2019).
 • Gobierno Autónomo Descentralizado Parro-
quial Rural: Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrati-
va y financiera. La sede del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural será la cabecera 
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de 
creación de la parroquia rural (COOTAD, 2019).
 • Junta Parroquial Rural: Es el órgano de gobier-
no de la parroquia rural. Estará integrado por los 
vocales elegidos por votación popular, de entre 
los cuales el más votado lo presidirá, con voto di-
rimente, de conformidad con lo previsto en la ley 
de la materia electoral. El segundo vocal más vo-
tado será el vicepresidente de la junta parroquial 
rural (COOTAD, 2019). 
15.3.1. Entidades vinculadas al desarrollo parroquial 
rural 
Se han identificado las siguientes instituciones públi-
cas:
a. En el ámbito del desarrollo, planificación, ordena-
ción territorial y urbanística
 • Consejo Provincial
 • GAD Municipal
 • GAD Parroquial Rural
Según lo establecido en los artículos 47, 55, 65 y 67 del 
COOTAD, existen competencias exclusivas y atribu-
ciones del Consejo Provincial, de los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados Municipales y los Parroquia-
les Rurales, las cuales se pueden observar en la Tabla 
15-1 y 15-2.
b. En el ámbito de la prestación de servicios
 • Energía eléctrica y alumbrado público: la presta-
ción de este servicio será realizada por el gobierno 
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Fuente: COOTAD (2019).







Expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y 
resoluciones.
-
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos 
previstos en la ley.
-
Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento 
territorial; y evaluar su ejecución.
-
Aprobar el plan provincial de desarrollo y ordenamiento 
territorial.
-
Aprobar u observar el presupuesto del GAD Provincial 
garantizando la participación ciudadana, y de igual forma, la li-
quidación presupuestaria del año inmediato anterior.
- Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales 
-
Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar 
la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan pro-
vincial.
-
Aprobar la creación de empresas públicas o la 
participación en empresas de economía mixta, para la gestión 
de servicios de su competencia u obras públicas provinciales.
-
Conocer el plan operativo y presupuesto de 
las empresas antes mencionadas, y consolidarlo en el 
presupuesto del gobierno provincial.
-
Conocer las declaraciones de utilidad 
pública o de interés social de los bienes materia de 





Planificar el desarrollo y ordenamiento territorial del 
cantón.
-
Regular el uso y ocupación del suelo del cantón. -
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. -
Tabla 15-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Competencias y atribuciones por cada institución pública vinculada al desarrollo parroquial ruralcentral, a través de empresas públicas o empresas 
mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. El 
costo de este servicio será definido por ARCONEL. 
Sin embargo, corresponde al Gobierno Central la 
toma de decisiones en torno a la planificación, 
construcción e instalación de sistemas eléctricos 
para entregar energía a los usuarios finales (LOS-
PEE, 2015). En este marco, la institución encarga-
da de brindar este servicio es la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur C.A. para la parroquia Paccha.
 • Agua Potable: la Municipalidad del cantón Cuen-
ca es la entidad encargada de la gestión de este 
servicio público, dicha competencia lo realiza a 
través de ETAPA EP a nivel de la parroquia Paccha.
 • Alcantarillado, depuración de aguas residua-
les, manejo de desechos sólidos y actividades 
de saneamiento ambiental: de manera análoga, 
en la Parroquia este servicio lo brinda la Empresa 
Pública ETAPA. 
c. En el ámbito de la infraestructura y dotación de 
equipamientos
 • Ministerio de Educación es el ente encargado 
del seguimiento técnico para la adecuada ejecu-
ción del convenio con el Gobierno Municipal y el 
cumplimiento de los estándares educativos es-
tablecidos, además, los nuevos establecimientos 
educativos que se construyan se ajustarán a los 
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Prestar los servicios públicos -
Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras.
-
Planificar, regular y controlar el tránsito y 
el transporte terrestre en el cantón.
-
Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos.
-
Formar y administrar los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales.
-
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas, etc.
-
Junta Parroquial 
Planificar el desarrollo y ordenamiento territorial  de 
la parroquia.
Aprobar el plan parroquial de desarrollo y ordenamiento 
territorial
Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y los espacios públicos.
Aprobar u observar el presupuesto del GAD Parroquial Rural 
garantizando la participación ciudadana, y de igual forma,  la 
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior.
Planificar y mantener la vialidad parroquial rural. Proponer proyectos de ordenanzas en beneficio de la población.
Incentivar el desarrollo de actividades productivas 
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y 
la protección del ambiente.
Impulsar la conformación de organizaciones sociales de 
diferente índole.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios 
públicos que le sean delegados.
Promover y coordinar la participación social en la realización 
de obras de interés comunitario.
Promover la organización de los ciudadanos de los 
asentamientos.
-








parámetros definidos por el Ministerio (Acuerdo 
Nro. MINEDUC-ME-2015-00179-A, 2015). 
 • Ministerio de Salud deberá desarrollar y dar segui-
miento a la aplicación de normativa, lineamientos 
y estándares nacionales para el diseño, construc-
ción y mantenimiento de infraestructura y equi-
pamiento mayor de unidades médicas (Acuerdo 
Ministerial 1034, 2012). 
 • La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vi-
gilancia Sanitaria (ARCSA) inspeccionará el cum-
plimiento de condiciones higiénicas y sanitarias 
en los cementerios, y emitirá normas técnicas para 
estos establecimientos. Además, a nivel nacional, 
los cementerios deben constar con un área desti-
nada para la disposición de cadáveres u osamen-
tas de personas no identificadas e identificadas 
no retiradas a disposición del Servicio Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que co-
rresponderá al 3% del área total de inhumaciones, 
tumbas o nichos (Acuerdo Ministerial 192, 2018).
 • En cuanto al deporte, el GAD se sujetará a los pa-
rámetros establecidos con el Ministerio de Depor-
te, por tanto, deberá contar y justificar los recursos 
humanos y económicos asignados a las diferentes 
organizaciones deportivas para su fomento, desa-
rrollo e infraestructura física (Acuerdo No 0694A, 
2016).
 • El Ministerio de Inclusión Económica y Social tie-
ne como atribuciones planificar, monitorear e im-
plementar sistemas de información, seguimiento 
y evaluación a la ejecución de los servicios en el 
Tabla 15-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Competencias y atribuciones por cada institución pública vinculada al desarrollo parroquial rural
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Durante la visita a la Junta Parroquial se tuvo acceso 
a sus instalaciones, las cuales disponen de espacios 
como una oficina del Presidente, una oficina de la 
secretaria, oficinas del personal técnico, una sala de 
reuniones, y de recursos materiales como escritorios, 
mesas, sillas, sillones, estantes, entre otros.
b. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2014 – 2019
Durante el período administrativo 2014 - 2019 se ela-
boró y ejecutó la Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia Paccha para el año 
2015, como una herramienta de gestión y planifica-
ción del barrio.
territorio. Además, eliminar aquellas condiciones 
que restringen la libertad de participar en la vida 
económica, social y política de la comunidad. 
También, deberá promover líneas de financia-
miento con la finalidad de fomentar la productivi-
dad en hogares que actualmente reciben el bono 
de desarrollo y pensiones asistenciales (Acuerdo 
No 00080, 2015). 
 • La responsabilidad del seguimiento de programas 
de vivienda, asesoramiento a los GADs en cuanto 
a temas de hábitat y vivienda; y la elaboración de 
normativas para regular el diseño y ejecución de 
planes, programas y proyectos de vivienda y me-
joramiento del hábitat recae en el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Registro Oficial No. 
120, 2010). 
15.3.2. Gestión de la Junta Parroquial
 
a. Organización administrativa
La administración actual del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Parroquial de Paccha presenta una es-
tructura jerárquica conformada por un presidente, un 
vicepresidente, tres vocales y una secretaria-tesorera, 
los cuales, deben estar debidamente calificados para 
desempeñar sus funciones. De igual forma, se cuen-
ta con un personal de 12 técnicos, entre los cuales se 
encuentran arquitectos e ingenieros. Cabe mencionar 
que dentro de las instalaciones de la Junta parroquial 
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participativo y aportes 
de la comunidad
GAD Parroquial de 
Paccha
Mantenimiento de pasa-
manos de escalinata del 







GAD Parroquial de 
Paccha
Instalación de 3 lámparas 
en la calle El Farallón del 









GAD Parroquial de 
Paccha
Tabla 15-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Proyectos ejecutados durante el 2017
Fuente: GAD de la Parroquia Paccha (2017), Presupuesto Operativo Anual POA.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
c. Proyectos ejecutados en el período 2017-2018
c-1. Proyectos ejecutados durante el año 2017
Se llevaron a cabo tres proyectos durante el año 2017, 
respecto a los sistemas de Asentamientos Humanos y, 
Movilidad y Conectividad, dos de ellos con incidencia 
directa sobre el sector o barrio Polígono de Tiro. 
Dichas intervenciones en el ámbito de infraestructu-
ra y equipamientos, bajo la responsabilidad del GAD 
Parroquial e instituciones como la Empresa Eléctrica 
CENTROSUR, sumaron una inversión de $235,955,00. 
Todos estos trabajos se ejecutaron en cortos plazos de 
tiempo, con la excepción del proyecto del Complejo 
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Fuente: GAD de la Parroquia Paccha (2018), Presupuesto Operativo Anual POA.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
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Construccion del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario –  






ETAPA EP / GAD Pa-
rroquial de Paccha
Parroquial, en el que la intervención duró 10 meses 
(ver Tabla 15-3).
c-2. Proyectos ejecutados durante el año 2018
Se llevaron a cabo diez proyectos durante el año 2018, 
respecto a los sistemas de Asentamientos Humanos y, 
Movilidad y Conectividad, uno de ellos con inciden-
cia directa sobre el sector o barrio Polígono de Tiro. Se 
trata de la construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario – Sector Polígono de Tiro, que se realizó en 
convenio del GAD Parroquial con la Empresa Pública 
ETAPA.
Dichas intervenciones en el ámbito de infraestructu-
ra y equipamientos, bajo la responsabilidad del GAD 
Parroquial e instituciones como ETAPA EP, sumaron 
una inversión de $215.059,63. Todos estos trabajos se 
ejecutaron en medianos plazos de tiempo, es decir, en 
periodos máximos de 3 meses (ver Tabla 15-4).
d. Conclusión general sobre la gestión desplegada 
y los proyectos ejecutados durante el periodo 2014 
- 2017 
La gestión de la junta parroquial de Paccha durante 
el período 2014 – 2017 en cuanto a proyectos para el 
desarrollo de la parroquia, se centra prioritariamente 
en intervenciones respecto a la infraestructura y la do-
tación de equipamientos.  El gasto de inversión duran-
te estos años oscila alrededor de $451.014,63, monto 
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que ha sido distribuido en la ejecución de proyectos a 
lo largo del territorio parroquial, tanto en el cabecera 
parroquial como en las diferentes comunidades o a 
menor escala, en los diferentes sectores. Sin embargo, 
cabe mencionar que se ha dado preferencia a proyec-
tos en la cabecera parroquial. 
e. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2019
El Plan Operativo Anual (POA) abarca los componen-
tes sobre los que intervendrá la Junta Parroquial de 
Paccha, a través de programas y proyectos que impul-
sen el desarrollo de la parroquia. En el año 2019, se 
propone trabajar principalmente sobre el sistema de 
asentamientos humanos e infraestructura. Para llevar 
a cabo la ejecución de los proyectos planificados, se 
ha considerado como fuente de financiamiento el pre-
supuesto participativo 2019 del GAD Parroquial, cuyo 
valor es $230.672,00, así como aportes de la comuni-
dad que equivalen a $20.760,48, dando como presu-
puesto final un valor de $251.432,48. 
f. Participación de la población
Una vez realizadas las entrevistas a los pobladores del 
barrio Polígono de Tiro, se ha podido constatar que 
existe una escasa participación ciudadana debido a 
que los mismos no se encuentran informados acerca 
de los proyectos, programas, políticas y ordenanzas de 
los que pueden ser partícipes y a los que se deben 
regir.
Además, la población del bario Polígono de Tiro ha 
manifestado sentirse descontenta e insatisfecha res-
pecto a la falta de consideración por parte de las auto-
ridades del GAD Parroquial, para la ejecución de obras 
necesarias para su sector, como es la construcción, 
implementación o el mejoramiento principalmente 
de los sistemas de infraestructura y servicios básicos. 
De manera que, al existir una falta de información y al 
no recibir la ayuda que solicitan al GAD Parroquial, los 
pobladores del barrio no se sienten involucrados con 
el desarrollo de la parroquia ni beneficiados con los 
proyectos que se planifican y ejecutan.
Esto se debe en gran parte a que, como se mencio-
nó anteriormente, para la junta parroquial durante sus 
años de administración, los proyectos prioritarios han 
sido aquellos a desarrollarse en la cabecera parroquial 
o aquellos de alcance parroquial. Por lo tanto, no han 
sido evidentes mejoras significativas en comunidades 
o sectores pequeños como es el Polígono de Tiro, cau-
sando tal descontento en las personas que lo habitan.
g. Gestión desplegada y proyectos ejecutados du-
rante el período administrativo actual
Proyectos ejecutados durante el año 2019
Durante el año 2019, se llevó a cabo únicamente un 
proyecto respecto al sistema de Asentamientos Huma-
nos, el cual no tiene incidencia directa sobre el sector o 
barrio Polígono de Tiro, pero si parroquial. Se trata de 
la construcción de un equipamiento de tipo cultural, el 
local de eventos del GAD Parroquial de Paccha. 
Dicha intervención se realizó bajo responsabilidad del 
GAD Parroquial con una inversión de $228.365,28 y 
su financiamiento se dio por medio del presupuesto 
participativo asignado y de aportes de la comunidad. 
El proyecto se ejecutó en un plazo de tiempo relativa-
mente corto de 2 meses.













local de eventos del 
GAD Parroquial de 
Paccha
Cabecera Parroquial 2 meses 228365,28
Presupuesto 
participativo y aportes 
de la comunidad
GAD Parroquial de 
Paccha
Fuente: GAD de la Parroquia Paccha (2019), Presupuesto Operativo Anual POA.
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
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15.3.3. Gestión de la municipalidad en relación a la 
ordenación urbanística de la cabecera parroquial
a. Ordenanzas sancionadas 
En el caso del GAD Municipal de la ciudad de Cuenca, 
entre las ordenanzas cuyo cumplimiento incide direc-
tamente sobre sectores rurales del cantón y que de-
ben ser sancionadas, están la “Reforma, actualización, 
complementación y codificación de la Ordenanza que 
sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del can-
tón Cuenca: determinaciones para el uso y ocupación 
del suelo”, la cual fue emitida en el año 2002.
b. Acciones de control urbanístico 
La Municipalidad sí ejerce acciones de control urba-
nístico sobre el barrio Polígono de Tiro, principalmente 
respecto a la ocupación del suelo.
15.4. CONCLUSIONES 
Las instituciones antes mencionadas son de vital im-
portancia puesto que de ellas depende el óptimo de-
sarrollo de los asentamientos como de su población. 
El cumplimiento de sus competencias incide directa-
mente en la calidad de vida de los habitantes a tra-
vés de la prestación de servicios básicos, dotación de 
equipamientos, programas y proyectos que impulsan 
la participación ciudadana, entre otros. 
A nivel de la parroquia Paccha, y por tanto, en el barrio 
Polígono de Tiro, los servicios básicos como la recolec-
ción de desechos sólidos, son proporcionados por la 
Junta Parroquial, mediante un convenio con la entidad 
respectiva. Mientras que, los servicios de energía eléc-
trica, agua potable y alcantarillado son dotados por la 
Empresa Eléctrica Regional del Centrosur S. A. y Etapa 
EP. 
Respecto a la gestión política en el asentamiento, cabe 
mencionar que, la administración actual del GAD Pa-
rroquial de Paccha, es la misma del periodo 2014-2019. 
A partir de la información obtenida por medio de los 
Planes Operativos Anuales (POA), correspondientes a 
los años 2017, 2018 y 2019, ha sido posible identificar 
los programas y proyectos ejecutados, haciendo én-
fasis en aquellos relacionados a los sistemas de Asen-
tamientos Humanos y, Movilidad y Conectividad, e 
igualmente dando prioridad a aquellos con incidencia 
directa sobre el Área Específica de Planeación que es el 
barrio Polígono de Tiro.
Ahora bien, la participación ciudadana de parte de los 
pobladores del AEP es escasa, ya que existe una falta 
de información sobre la gestión del GAD Parroquial y 
a la vez, un descontento por la falta de consideración 
del sector para la planificación y ejecución de proyec-
tos. Los habitantes del AEP consideran que la prioridad 
de las autoridades y técnicos del GAD Parroquial, son 
las intervenciones en la cabecera parroquial o en co-
munidades de mayor jerarquía.
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16.1. ANTECEDENTES
Cualquier intervención sobre el territorio, a mayor o 
menor escala, debe regirse por un marco legal vigente. 
Este marco corresponde al conjunto de instrumentos 
que contienen las disposiciones para regular el orde-
namiento territorial y urbanístico, el uso y la gestión 
del suelo, las competencias y la gestión de los dife-
rentes niveles políticos-administrativos, y la legislación 
aplicable en los diferentes diagnósticos sectoriales del 
asentamiento. 
La importancia de este análisis radica en que permite 
el conocimiento pleno acerca de las normas que debe 
contemplar el plan, para garantizar la validez legal de 
cada una de sus propuestas y resultados.
16.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Conocer la normativa vigente a nivel nacional, 
provincial, cantonal y parroquial, que incide sobre 
el área de estudio, es decir, sobre el barrio Polígo-
no de Tiro, en relación por lo menos a: i) servicios 
e infraestructuras públicas, ii) recursos naturales 
sobresalientes, iii) uso y ocupación del suelo y iv) 
equipamiento comunitario.  
 • Determinar las carencias o deficiencias de norma-
tiva respecto a los componentes del asentamiento 
antes señalados.  
 • Proporcionar apoyo al desarrollo de los demás 
diagnósticos sectoriales.  
 • Suministrar la información necesaria desde el 
punto de vista normativo para la posterior síntesis 
del diagnóstico. 
16.3. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIO-
NES OPERACIONALES
A continuación, se dan a conocer conceptos que serán 
utilizados para el siguiente análisis:
a. Integración de la ordenación urbanística en la or-
denación territorial
La ordenación territorial condiciona en gran medida la 
urbanística, ya que fija los roles, funciones y activida-
des de los asentamientos humanos concentrados y sus 
posibilidades de expansión física; en este sentido, es 
apropiado señalar que los instrumentos de ordenación 
urbanística deberán ajustarse a las determinaciones de 
los instrumentos de ordenación del territorio (Pauta, 
2013).
Es necesaria la integración de la ordenación urbanís-
tica al ordenamiento territorial con el fin de alcanzar 
una gestión más adecuada del territorio ecuatoriano 
en su conjunto. Para ello se requiere establecer los 
elementos o subsistemas del territorio reservados a la 
ordenación urbanística, como son los “asentamientos 
e infraestructuras o canales de relación”, y en dicha 
designación se encuentran las cabeceras de las parro-
quias rurales y otros asentamientos que, aunque no 
presenten la condición de cabeceras político adminis-
trativas, muestran características de unidades espacia-
les urbanas. Para tal efecto, existen tres tipos de planes 
de ordenación urbanística:  
1. El Plan General de Ordenación Urbanística  
2. El Plan Parcial de Ordenación Urbanística  
3. El Plan Especial de Ordenación Urbanística 
b. Planes Especiales de Ordenación Urbanística
Son planes que actuarán en las unidades urbanísticas 
definidas por el Plan General de Ordenación Urbanís-
tica, con uno o más de los siguientes propósitos y sus 
normativas particulares tendrán el carácter de vincu-
lantes y complementarias a las establecidas por dicho 
plan (Pauta, 2013):
 • El mejoramiento y regularización del uso y la ocu-
pación del suelo urbano.
 • El mejoramiento de las condiciones de habitabi-
lidad y dotación de equipamientos comunitarios.
 • La protección del paisaje y la conservación de lu-
gares o perspectivas de interés.
 • Para la protección en el orden urbanístico de las 
vías intercantonales e interprovinciales.
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 • Para la mejora del medio urbano o periurbano.
Por lo tanto, un Plan Especial de Ordenación Urbanís-
tica se integrará a la ordenación territorial parroquial y 
cantonal por medio de un modelo urbanístico objeti-
vo, una normativa reguladora del uso y ocupación del 
suelo, un componente de inversiones, y un modelo de 
gestión del plan, los cuales se describen a continua-
ción: 
 • Modelo urbanístico objetivo 
Este modelo a alcanzarse por medio de la planificación 
urbanística, se estructurará por las determinaciones re-
lacionadas a los subsistemas: medio físico, población 
y actividades, y asentamientos e infraestructuras o ca-
nales de relación.
 • Normativa reguladora del uso y ocupación del 
suelo urbano
 
Es el conjunto de normas, generales o particulares, co-
rrespondientes al medio físico, a los asentamientos e 
infraestructuras o canales de relación y, a la población 
y actividades; por un lado, las generales afectarán al 
asentamiento urbano en su totalidad, por otro, las par-
ticulares se vincularán al modelo urbanístico objetivo.}
 • Componente de inversiones
Hace referencia a las actuaciones urbanísticas, es decir, 
a los programas, proyectos y otras acciones, relacio-
nados con la gestión del desarrollo parroquial y can-
tonal, que coadyuvarán fuertemente a la consecución 
del modelo urbanístico objetivo, sin perjuicio de sus 
dimensiones social y económica, e incluso de otras re-
feridas a este nivel de desarrollo humano. 
 • Gestión del Plan
Se refiere a los procedimientos y acciones que encami-
nan a la materialización del Plan Especial de Ordena-
ción Urbanística, por lo cual involucra la participación 
del ente gestor, en coherencia con el nivel de gobier-
no que corresponda, así como su articulación con los 
diferentes actores territoriales. Además, se incluirá los 
mecanismos de información propios de la ordenación 
urbanística que permitan la difusión y la participación 
de la ciudadanía, también, este deberá disponer de los 
respectivos programas que ratifiquen la aplicación, se-
guimiento y control del Plan.
16.4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VI-
GENTES
Se hace referencia a los instrumentos vigentes que ri-
gen la planificación, esto es, el desarrollo y la ordena-
ción, tanto territorial como urbanística, en los diferen-
tes niveles de desarrollo territorial, estos son: 
Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, 2017 – 
2021 (PND) 
“A 2021 soñamos un Ecuador donde todos tengamos 
vivienda digna, especialmente los más pobres, donde 
los niños y las niñas no sufran de desnutrición, y los jó-
venes puedan acceder a la educación superior, donde 
no exista violencia contra las mujeres, y se garanticen 
los derechos de la naturaleza. Un país productivo en 
que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo ru-
ral sea una prioridad” (SENPLADES, 2017). 
En este instrumento de planificación se establecen 
objetivos nacionales de desarrollo, organizados en 
tres ejes programáticos orientados a la sustentabilidad 
ambiental y desarrollo territorial. Los cuales, se descri-
ben a continuación:
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
Entre los objetivos planteados en el Eje 1 “Derechos 
para Todos Durante Toda la Vida”, se encuentra el de 
“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 
para todas las personas”. El cumplimiento este obje-
tivo implica el acceso a empleo, salud y educación, 
la creación de espacios públicos, la provisión de los 
servicios básicos y, sobretodo, asegurar que cada fa-
milia tenga acceso a una vivienda digna. Esto ratifica 
la importancia de la formulación e implementación del 
Plan Especial de Ordenación Urbanística en el barrio 
Polígono de Tiro, puesto que, como se ha mencionado 
reiterativamente, desde su aparición el barrio ha re-
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ceptado a personas de escasos recursos que han mi-
grado a la ciudad de Cuenca con el afán de construir 
una vivienda propia. Esta necesidad, al no ser solven-
tada en la urbe por el alto costo del suelo, ha dado 
lugar a la aparición de barrios periféricos. 
En el mismo eje programático del PND, se hace alusión 
a los derechos de la naturaleza para las actuales y fu-
turas generaciones, por lo que para su alcance, la cali-
dad ambiental y los derechos de la naturaleza deben 
ser tratados como parte esencial de la planificación en 
sus diferentes escalas. En este sentido, se deben pre-
venir los procesos de deforestación y todos aquellos 
que atenten contra la biodiversidad, contaminen las 
fuentes de agua y produzcan la desertificación o ero-
sión de los suelos (PND Toda Una Vida, 2017). Esta 
perspectiva debe ser considerada en la elaboración del 
Plan del asentamiento, puesto que es importante que 
las diferentes actuaciones a realizarse en el barrio se 
orienten a mejorar la calidad ambiental y no afecten el 
medio físico natural. 
Por otra parte, el tercer eje de acción que fomenta el 
principio de “Más sociedad, mejor Estado”, se traduce 
en varias acciones, una de ellas es incentivar una socie-
dad participativa, con un Estado cercano al servicio de 
la ciudadanía. Es fundamental la participación ciuda-
dana en los procesos de planificación,  de manera que 
exista una corresponsabilidad, tanto por parte de la 
sociedad como del Estado y los demás niveles de go-
bierno descentralizados. La participación permanente 
y activa de la población en las diferentes instancias, las 
cuales implican socializaciones, retroalimentaciones, la 
toma de decisiones y demás, permitirá el seguimien-
to y control de las políticas públicas, la ejecución del 
gasto y la priorización de la inversión. Por lo tanto, es 
imperioso que en el barrio Polígono de Tiro se gene-
ren espacios de participación para la planificación del 
desarrollo barrial, por medio de los cuales la población 
se involucre, y de esta manera, se construya un plan 
sujeto a la realidad del asentamiento y, afianzado en 
los principios de transparencia, corresponsabilidad y 
participación ciudadana.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca 2014-2019 
“Cuenca, participativa, descentralizada, solidaria, prós-
pera, intercultural, sustentable,  que se plantea nuevos 
retos relacionados con la vigencia de los derechos hu-
manos fundamentales, las identidades y el Patrimonio 
Cultural y el posicionamiento en el escenario nacional 
e internacional, en un marco de inclusión – equidad so-
cial y económica, conservación del ambiente, así como 
la administración equilibrada, equitativa y eficiente del 
territorio” (GAD Municipal de Cuenca, 2016).
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca plantea objetivos relacionados a los 
sistemas biofísico, sociocultural, económico, asenta-
mientos humanos, movilidad, energía y conectividad, 
y, político institucional y de participación. 
El PDOT Cantonal, en lo referente al sistema biofísico, 
plantea “garantizar la sostenibilidad ambiental esta-
bleciendo como principio la corresponsabilidad públi-
ca, comunitaria y privada en la gestión de los recursos 
naturales”, en este sentido, el Plan Especial de Orde-
nación Urbanística para el barrio Polígono se formulará 
promoviendo el manejo adecuado de los recursos na-
turales, mediante acciones de recuperación, preserva-
ción y conservación de los mismos. 
Respecto al sistema de asentamientos humanos en 
el PDOT Cantonal se pretende “promover el acceso 
equitativo e integral de la población a los servicios 
básicos, infraestructuras, equipamientos, así como al 
espacio público y patrimonial”, con base a lo expuesto, 
se debe asegurar que la población que vive en zonas 
marginadas, como lo es el barrio Polígono de Tiro, ten-
ga pleno acceso a los diferentes servicios públicos y 
funciones urbanas.   
En cuanto a la movilidad y conectividad a nivel can-
tonal, se plantea optimizar la accesibilidad y el uso 
de los modos de transporte, de manera que exista un 
buen nivel de accesibilidad hacia las parroquias y otros 
nodos de la provincia. Esto incluye el mejoramiento 
del sistema de transporte público que sirve al área 
urbana, cabeceras parroquiales urbanas y rurales. De 
igual forma, el mejoramiento de la red vial cantonal 
para la movilización segura de vehículos y peatones. 
En este contexto, en el presente Plan Especial para el 
barrio Polígono de Tiro se deberá preveer el trazado de 
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vías y formular la respectiva normativa que regule las 
secciones viales, señalización, sentidos de circulación 
y demás. 
En la búsqueda de alcanzar una adecuada gestión 
político-institucional, el PDOT Cantonal propone “for-
talecer las capacidades institucionales del ámbito pú-
blico, los procesos de gobernanza, el poder popular, 
la participación ciudadana y la descentralización”. Par-
tiendo de esto, el presente Plan buscará ordenar este 
asentamiento informal de manera articulada a las enti-
dades públicas competentes, e incluyendo a la pobla-
ción en la toma de decisiones a favor de su desarrollo.
Por otro lado, al analizar el PDOT Cantonal se observa 
que, aunque no se menciona de manera específica al 
barrio Polígono de Tiro, este forma parte del relieve in-
terandino del cantón y, también, presenta pendientes 
superiores al 30%, razón por la cual se recomienda que 
estas áreas se destinen a la conservación y al ecoturis-
mo. En congruencia con lo expuesto, a dicha zona se 
le ha asignado la categoría de recuperación ambiental, 
a fin de propiciar el uso sostenible de un suelo que 
se encuentra erosionado. Además, se ha identificado 
como un área de producción, que al presentar cier-
to nivel de riesgo, se pretende implementar sistemas 
agroforestales, donde la vegetación leñosa perenne 
interactúe biológicamente en un área con cultivos y/o 
animales (GAD Municipal de Cuenca, 2016).
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Paccha 2014-2019, 2015
“Para el año 2025 Paccha es una parroquia que prio-
riza la conservación y aprovechamiento de su patri-
monio cultural y natural, convirtiéndose en un centro 
de atención turística; con una participación ciudadana 
organizada y activa, donde su población cuenta con 
servicios básicos y servicios sociales de buena calidad 
a la escala de condición de parroquia rural. Se proyecta 
como proveedor de productos agrícolas y pecuarios 
para atender la demanda de Cuenca y la región, con 
adecuados canales de comercialización fortalecidos en 
redes socio-productivas, que generan empleo y opor-
tunidades para su población; y, sus actividades con-
sideran las limitaciones geológicas del suelo” (GAD 
Parroquial de Paccha, 2015).
 
En cuanto al patrimonio natural de la Parroquia, el 
PDOT propone “su conservación, potenciación y apro-
vechamiento bajo criterios de sustentabilidad”, ya 
que este debe ser usado como recurso de desarrollo 
de Paccha. En este sentido, los recursos naturales del 
barrio tendrán que ser objeto de procesos de recupe-
ración ambiental para que, en coherencia con lo antes 
mencionado, el medio físico natural sea conservado. 
 
Por otro lado, la agricultura urbana podría ser incor-
porada en lotes donde exista la vivienda, así esta ac-
tividad servirá para el consumo de los hogares que 
existen en el asentamiento, ya que, según el PDOT se 
procura “aprovechar los recursos naturales e incremen-
tar la productividad de las actividades agropecuarias 
que favorezcan la seguridad alimentaria...”
 
Acerca de los servicios básicos y equipamientos, el 
GAD Parroquial pretende “mejorar las condiciones de 
vida y trabajo de la población, mediante la ampliación 
de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los 
servicios sociales propios de la escala parroquial y de 
los servicios básicos”. Así, en el barrio Polígono de Tiro 
se debería dotar de los servicios públicos a los predios 
que actualmente se encuentran deficitarios o, en don-
de el servicio no sea óptimo. Asimismo, implementar 
los espacios públicos que demanda la población para 
su desarrollo integral. 
En lo referente a la participación ciudadana en el 
PDOT Parroquial se aspira a “generar amplios espacios 
de participación ciudadana e incentivar la creación 
de organizaciones sociales y productivas, como base 
para sustentar el desarrollo parroquial rural”. Como es 
sabido, la participación activa de la población en los 
diferentes procesos que involucran el desarrollo terri-
torial, conlleva a la generación de espacios de debate 
en beneficio de la población y sus demandas. Esta si-
tuación debe ser replicada en las diferentes escalas del 
territorio, empezando desde una unidad barrial, como 
lo es el barrio Polígono de Tiro. 
 
A favor de una integración eficiente de los centros po-
blados y las áreas productivas de la parroquia, el PDOT 
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Parroquial propone el mejoramiento y la ampliación de 
la infraestructura de la vialidad principal, así como la 
recuperación y racionalización del sistema vial secun-
dario que sirve de acceso a predios y equipamientos, 
considerando las limitaciones geológicas del suelo. La 
red vial secundaria que atraviesa el barrio Polígono de 
Tiro, dadas sus características geométricas, constructi-
vas y funcionales deficientes, no brinda un buen nivel 
de accesibilidad a los predios del barrio, por lo que su 
recuperación y mejoramiento es primordial.
El PDOT Parroquial plantea también reivindicar ante 
el gobierno municipal una inclusión respetuosa de la 
visión de desarrollo local en la planificación y gestión 
urbanística del área periférica de Cuenca. Es funda-
mental la inclusión de la visión de desarrollo a nivel 
parroquial en la planificación a un nivel superior como 
es el cantonal, de manera que sus entidades políti-
co-administrativas, en el marco de sus competencias y 
de forma articulada, propongan acciones con el fin de 
alcanzar dicha visión de desarrollo. El barrio Polígono 
de Tiro al haberse consolidado en un área periférica de 
la ciudad de Cuenca, pero no apta para acoger usos 
urbanos, posee características que difieren de aquellas 
propias de los asentamientos urbanos del cantón. Por 
ello, es preciso que en el presente Plan Especial, los 
objetivos a plantearse estén proyectados a suplir las 
necesidades de la población que ahí reside, sin per-
juicio de que este asentamiento se beneficie de los 
programas y proyectos que se ejecuten en pro del de-
sarrollo cantonal.
Es preciso señalar que, existe un déficit de viviendas de 
interés social o a costos asequibles en el cantón, lo cual 
ha obligado a la población a asentarse en la periferia 
de la ciudad de Cuenca, principalmente en zonas de 
riesgo, dado el bajo costo de su suelo. Por ello, el GAD 
Parroquial de Paccha busca “mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda y ampliar la oferta de 
viviendas de interés social”. Agregando a lo anterior, 
el barrio Polígono de Tiro está poblado mayoritaria-
mente por familias de escasos recursos económicos, 
de ahí que, en él se hayan identificado diferentes casos 
de viviendas hacinadas, o que presenten sus paredes, 
estructura, piso y cubierta en mal estado. En efecto, 
el presente Plan Especial de Ordenación Urbanística 
debe encaminarse al mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas del barrio.
16.5. NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL 
ASENTAMIENTO
El asentamiento objeto de estudio, como parte del 
conjunto de asentamientos humanos del cantón 
Cuenca, específicamente de aquellos producto del 
crecimiento urbano que se evidencia en la ciudad, re-
quiere de determinaciones que controlen y regulen las 
actividades humanas que se desarrollan en el mismo.
a. Normativa nacional
La importancia del análisis de la normativa o marco 
legal vigente dentro del ordenamiento jurídico del 
Ecuador radica en su conocimiento y entendimiento 
pleno, para poderlo aplicar en la fase de diagnósti-
cos sectoriales, y posteriormente, en la de propuesta, 
como parte del proceso de elaboración del Plan Espe-
cial de Ordenación Urbanística del barrio Polígono de 
Tiro.  Entre los instrumentos vigentes tenemos: 
a-1. Constitución de la República del Ecuador, 2008.
Es la norma jurídica de mayor jerarquía vigente dentro 
del ordenamiento jurídico ecuatoriano, primando in-
clusive sobre los convenios y tratados internacionales, 
leyes orgánicas y ordinarias, así como las demás nor-
mas expedidas por gobiernos autónomos descentrali-
zados de entidades subnacionales y las redactadas por 
ministerios e instituciones públicas. Esta supremacía 
obliga a todas las nuevas normas infraconstitucionales 
a que sean redactadas en congruencia con los dere-
chos y garantías establecidas en el texto constitucio-
nal.
a-2. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo (LOOTUGS), 2017.
Esta ley tiene por objeto fijar los principios y reglas ge-
nerales que rigen el ejercicio de las competencias de 
ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urba-
no y rural, y su relación con otras que incidan significa-
tivamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se 
articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equita-
tivo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio 
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del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, 
y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de 
la función social y ambiental de la propiedad e impul-
sando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para 
el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las 
competencias de los diferentes niveles de gobierno 
(LOOTUGS, 2017).
   
a-3. Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 2019.  
Este código establece la organización político-admi-
nistrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el 
régimen de los diferentes niveles de gobiernos autó-
nomos descentralizados y los regímenes especiales, 
con el fin de garantizar su autonomía política, admi-
nistrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo 
de descentralización obligatoria y progresiva a través 
del sistema nacional de competencias, la instituciona-
lidad responsable de su administración, las fuentes de 
financiamiento y la definición de políticas y mecanis-
mos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 
territorial (COOTAD, 2019).
a-4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP), 2010.   
El presente código tiene por objeto organizar, nor-
mar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa con el Sistema Nacional de 
Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los 
diferentes niveles del sector público, en el marco del 
régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de 
las garantías y los derechos constitucionales.  Las dis-
posiciones del presente código regulan el ejercicio de 
las competencias de planificación y el ejercicio de la 
política pública en todos los niveles de gobierno, el 
Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados, la programación presupuestaria 
cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General 
del Estado, los demás presupuestos de las entidades 
públicas; y, todos los recursos públicos y demás ins-
trumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas 
Públicas (COPFP, 2010). 
a-5. Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 
2010.  
La presente Ley tiene por objeto garantizar el ejerci-
cio de los derechos de participación de la ciudadanía, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y 
demás formas de organización, de manera protagó-
nica, en la toma de decisiones que corresponda. A su 
vez, crear instancias de deliberación pública entre los 
diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el 
seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 
servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; y, sentar las bases para el funcio-
namiento de la democracia participativa, así como, de 
las iniciativas de rendición de cuentas y control social 
(LOPC, 2010).
a-6. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, 2018.  
Se encarga de normar el uso y acceso a la propiedad 
de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la mis-
ma que deberá cumplir la función social y la función 
ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la admi-
nistración y redistribución de la tierra rural como factor 
de producción para garantizar la soberanía alimenta-
ria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente 
sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica 
a los titulares de derechos. Además, esta Ley garantiza 
la propiedad de las tierras comunitarias, el reconoci-
miento, adjudicación y titulación de tierras y territorios 
de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montu-
bio, de conformidad con la Constitución, convenios y 
demás instrumentos internacionales de derechos co-
lectivos (LOTRTA, 2018).
a-7. Código Orgánico del Ambiente (COA), 2018.  
Las disposiciones de este Código regularán los dere-
chos, deberes y garantías ambientales contenidos en 
la Constitución, así como los instrumentos que forta-
lecen su ejercicio, los que deberán asegurar la soste-
nibilidad, conservación, protección y restauración del 
ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines.
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a-8. Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua, 2014.  
El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 
humano al agua así como regular y controlar la auto-
rización, gestión, preservación, conservación, restaura-
ción, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento 
del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus 
distintas fases, formas y estados físicos, a fin de ga-
rantizar el buen vivir y los derechos de la naturaleza 
establecidos en la Constitución (LORHUAA, 2014).
a-9. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraes-
tructura Vial del Transporte Terrestre, 2017.  
En esta Ley se establece el régimen jurídico para el di-
seño, planificación, ejecución, construcción, manteni-
miento, regulación y control de la infraestructura del 
transporte terrestre y sus servicios complementarios, 
cuya rectoría esta a cargo del ministerio encargado de 
la competencia de vialidad, sin perjuicio de las compe-
tencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
(LOTAIP, 2017).
a-10. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial (LOTTTSV), 2014.   
Esta tiene como finalidad la organización, planifica-
ción, fomento, regulación, modernización y control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 
intención de proteger a las personas y bienes que se 
trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyen-
do al desarrollo socio-económico del país en aras de 
lograr el bienestar general de los ciudadanos.
Por otro lado, se ha realizado una revisión prolija de 
cada uno de los instrumentos legales y jurídicos ex-
puestos anteriormente, y de cada uno se han extraído 
los artículos, en ciertos casos, con numerales específi-
cos, que se vinculan con cada uno de los sistemas de 
la planificación territorial.
De tal manera, se presenta una tabla resumen, cuyas 
columnas contienen las denominaciones oficiales de 
los instrumentos legales y jurídicos, y sus filas, los sis-
temas de la planificación territorial, y establece rela-
ciones entre sí, con el objetivo de lograr una mayor 
proximidad al marco legal vigente desde cada punto 
de vista de los sistemas (ver Tabla 16-1).
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Fuente: Instrumentos legales y jurídicos mencionados en el encabezado de la tabla
Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
Tabla 16-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Marco legal aplicado por sistemas 
SISTEMA
MARCO LEGAL VIGENTE DEL SISTEMA JURÍDICO VIGENTE PARA EL APOYO DE OTROS DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
Constitución de 
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Ecuador
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VII Cap. 2 Sec 7
Art. 10; ; 19; 36.1; 
92 lit c
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466; 430-432; 408
Art. 3 p(5, 7);  
9; 14
- Art. 15 lit(8, 9) Art. 4-7; 12; 13.
Art. 10; 12; 13; 




























Art. 30-34; 52-55; 
66; 85; 264; 267; 
277; 314; 318
Art. 3 p(10); 11 p(10)
Art. 55 lit(d); 64; 65; 111; 
132; 37; 144; 267; 418 lit 
(c,f); 466; 486; 487
Art. 8; 12 -
Art.14-18(cap III); 
36; 38 ; 45; 46; 50
Art. 12; 42 lit (d); 
48; 51; 97
Art. 10; 11; 37; 
39; 40; 41; 58-63; 
65; 132
- -
 Vialidad Art. 392 Art. 49; 59 p(1)
Art. 129; 417; 455; 487; 
516; 572; 577; 580
Art. 392
Art. 2; 5; 6; 7; 8; 9; 
11, 13; 16; 22; 27; 
28; 29; 30; 30.4
Art. 3-13(cap II); 
23; 32; 40; 48




Art. 3 p(10); 4 
p(6,13); 11 p(1,10); 
85
Art. 32 lit(c); 55 lit(f); 84 
lit(q); 11; 130; 47
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Art. 7; 8; 11; 15; 12; 
20; 29; 30; 45; 46; 
60-63; 88; 200
Art. 14;15; 17; 
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(1,2,3); Art. 264
- Art. 55; 127; 138 Art 38 p(10);  52 Art. 64 -




















Usos de Suelo Art. 30; 375
Art. 20-25; 26; 27-
30; 40-76
Art. 55 lit(d); 294; 297; 
424 ; 466; 470-476
Art. 30; 375 - Art. 6; 22; 23; 26
Art.17; 32 lit 
(b,k)





Art. 57; 60; 243; 
248; 264; 375; 
376; 409; 410
Art. 16-19; 27-30; 
40-76; 77-84; 85-89
Art. 55 lit(d); 139; 294; 
297; 424; 466; 469-476; 
502; 516; 520; 594
Art. 49 Art. 88 lit(h) - Art. 62-67 - - -
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b. Normativa local
Cuenca es uno de los pocos cantones, a nivel nacio-
nal, que cuenta con al menos una ordenanza relativa a 
la regulación de los recursos naturales sobresalientes, 
servicios e infraestructuras públicas, uso y ocupación 
del suelo. Por lo que, el análisis de dichos instrumentos 
es de vital importancia para que lo propuesto en el 
Plan Especial de Ordenación Urbanística del barrio, sea 
coherente con las regulaciones y disposiciones que se 
han determinado para el Cantón. A continuación, se 
sintetizan los artículos de las ordenanzas que resultan 
más relevantes para la planificación. 
b-1. Recursos naturales sobresalientes
Ordenanza que regula los procesos relacionados 
con la prevención, control, seguimiento y sanción 
de la Contaminación Ambiental dentro de la juris-
dicción del Cantón Cuenca, 2017.
La presente ordenanza tiene por objeto regular los 
procedimientos e instrumentos técnicos a ser imple-
mentados en toda obra, actividad o proyecto que 
genere impactos ambientales, esto con la finalidad de 
prevenir, evitar, reducir, controlar y sancionar la conta-
minación y el daño ambiental. 
En su artículo 4 se determina que el GAD Cantonal es 
la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, por 
tanto, ejercerá el control respectivo por medio de la 
Comisión de Gestión Ambiental.
En relación a los permisos ambientales, todo proyecto, 
obra o actividad que se ejecute en el cantón Cuen-
ca, debe obtener un permiso ambiental, presentado 
a través del Sistema Único de Información Ambien-
tal (SUIA). De manera similar, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón será quien emita el Cer-
tificado Ambiental, documento que no es obligatorio 
para las intervenciones de mínimo impacto y riesgo 
ambiental (Art. 5). Por otro lado, documentos de ca-
rácter obligatorio como la licencia y registro ambien-
tal, serán otorgados por el GAD, no obstante, el sujeto 
de control deberá cumplir con las obligaciones que 
disponga dicha entidad. 
Según el artículo 14, los estudios de impacto ambien-
tal tendrá que ser elaborado por consultores ambien-
tales calificados, y este debe ser presentado previo a 
la obtención de la licencia ambiental. Dichos estudios 
serán revisados por la Comisión de Gestión Ambiental, 
y en caso de que no cumplan con los requerimientos 
previstos en la normativa ambiental se podrá solicitar 
correcciones o, en su caso, análisis complementarios 
o nuevos. El proceso será archivado si estas observa-
ciones no son absueltas en el término de 15 días (Art. 
15). Cuando el estudio ambiental sea aprobado por el 
GAD, en cumplimiento de los requisitos y normativas 
aplicables, se emitirá un pronunciamiento favorable. 
Además, en el artículo 17 se menciona que es obliga-
ción del sujeto de control, entregar previo la obtención 
de la licencia ambiental una póliza de fiel cumplimien-
to del plan de manejo, a favor del GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, por un valor equivalente al cien por 
ciento (100%) del costo del plan aprobado. 
Por otro lado, en el caso de que se genere un cambio 
en la razón social o del sujeto de control de la obra, 
proyecto o actividad esto deberá ser notificado al 
GAD. Asimismo, de existir cambios en el proyecto, ya 
sea por el cambio de lugar de emplazamiento o de 
la actividad productiva regulada, se requerirá que se 
obtenga un nuevo permiso ambiental (Art. 21).
Respecto a la incorporación de nuevos procesos pro-
ductivos que no supongan la modificación  de la obra 
regulada, el sujeto de control realizará una actualiza-
ción al plan de manejo ambiental.
El artículo 24 aclara que la obtención del certificado, 
registro, licencia ambiental no constituye o equivale a 
autorización alguna respecto a la factibilidad de em-
plazamiento del uso de suelo en el sitio. Puesto que, la 
calificación del uso de suelo es un documento otorga-
do por la Dirección de Control Municipal y la Dirección 
de Áreas Históricas y Patrimoniales, según el caso.
La Comisión de Gestión Ambiental coordinará que se 
informe a la población sobre la realización de activida-
des obras o proyectos, así como los posibles impactos 
socio-ambientales esperados, en conformidad con el 
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artículo 25 de la presente ordenanza. Mientras que, en 
relación a veedurías ciudadanas, estas podrán realizar-
se en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Participación (Art. 26). 
En correspondencia con lo establecido en el Art. 27 la 
Comisión de Gestión Ambiental dará seguimiento y 
control al cumplimiento del plan de manejo ambien-
tal y de las variables ambientales de los proyectos. De 
igual modo, verificará la veracidad de lo declarado 
en el registro ambiental, por ende, se debe emitir un 
informe técnico sobre el nivel de cumplimiento de la 
normativa ambiental, plan de manejo y condicionan-
tes establecidas en el permiso otorgado.
De acuerdo con el artículo 41, la ciudadanía podrá de-
nunciar infracciones ambientales, en la Dirección de 
la Comisión de Gestión Ambiental o en la Comisaría 
Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Cuenca. Por ende, estas serán juzgadas y, 
de ser el caso, sancionadas en coherencia con lo esta-
blecido en el artículo 401 y siguientes del COOTAD, 
por el Funcionario Administrativo Sancionador de la 
comisión antes mencionada. La persona/as que sean 
declarados como responsables de daño ambiental es-
tarán obligados a realizar una reparación integral del 
medio afectado (Art. 44).
Las infracciones y sanciones relativas al certificado, re-
gistro, licencia; regularización, seguimiento y control 
de desechos peligrosos y especiales, se detallan en 
los artículos 46, 47, 48 y 49 de la presente ordenanza. 
Además, la Comisión de Gestión Ambiental tiene la 
facultad para clausurar el proyecto, obra o actividad. 
Una vez se hayan cumplido con las disposiciones es-
tablecidas por la comisión, el sujeto de control deberá 
emitir una carta para la reapertura del establecimiento 
en cuestión. De presentarse un caso de reincidencia 
el infractor será sancionado con el doble de la mul-
ta impuesta. Por otro lado, si la información que pro-
porcionó el sujeto de control fuese falsa, a más de las 
acciones civiles y penales que esto conlleva, será san-
cionado con una multa de uno a cinco salarios básicos 
unificados.
Por el contrario, se asignará un reconocimiento público 
a la actividad, proyecto u obra que haya acatado to-
das las normas técnicas ambientales y que implemen-
te, en su proceso productivo, innovaciones dirigidas a 
la conservación y protección ambiental (Art. 57). 
b-2. Servicios e infraestructuras públicas
Ordenanza que regula la creación, organización y 
funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP, 2010.
El artículo 2 establece que ETAPA EP es una Empresa 
Pública creada por el I. Concejo Cantonal de Cuenca 
en ejercicio de la facultad conferida por la Constitu-
ción y la ley, para el ejercicio de sus funciones primor-
diales en materia de prestación de sus servicios. Será 
responsable de los servicios que prestare y ejercerá el 
control y sanción administrativa, de conformidad con 
la Ley, a todas y todos los usuarios que en su activi-
dad perjudiquen, o afecten el funcionamiento de los 
sistemas para la prestación de los servicios que brinda.
Según el artículo 3, a ETAPA EP le corresponde la ges-
tión ambiental relacionada con la prestación de ser-
vicios que desarrolle la Empresa, en el marco de la 
ley y de las políticas dictadas por la I. Municipalidad 
de Cuenca. También le compete la administración y 
gestión de aquellas áreas y sistemas naturales o artifi-
ciales que por su importancia para la preservación de 
los recursos hídricos o de cualquier otra naturaleza, le 
encargare la I. Municipalidad u otras instituciones del 
Estado.
El artículo 4, indica las atribuciones de ETAPA EP relati-
vas a la prestación de servicios públicos, las cuales son 
las siguientes:
 • El estudio, planificación y ejecución de proyectos 
destinados a la prestación, mejoramiento y am-
pliación de los servicios públicos.
 • La dotación, operación, mantenimiento, adminis-
tración, control y funcionamiento de los servicios 
de telecomunicaciones, agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, así como de las infraestruc-
turas requeridas para su prestación.
 • Reglamentar la prestación y utilización de sus ser-
vicios.
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 • Controlar y proteger las fuentes de agua y sus 
cursos de utilización, así como de los cuerpos re-
ceptores.
 • Imponer las sanciones administrativas por las vio-
laciones e incumplimientos a las ordenanzas y 
reglamentos relativos a la prestación de sus servi-
cios, de conformidad con la Ley;
 • Controlar que se cumpla con la planificación y se 
implemente la prestación de servicios, así como 
que se desarrolle la construcción, ampliación, 
operación, mantenimiento y administración de los 
sistemas y redes para prestación de los mismos.
 • Fiscalizar directamente o por intermedio de ter-
ceros, toda obra que tenga relación con sus fun-
ciones.
 • Ejecutar  y coordinar políticas ambientales y pro-
gramas de acción, dirigidos a proteger, cuidar y 
recuperar los recursos hídricos, la vegetación na-
tural del cantón y de las cuencas hídricas respec-
tivas e impulsar programas de saneamiento am-
biental, la conservación del medio ambiente y el 
uso sustentable de los recursos naturales en armo-
nía con el interés social; y, velar por la protección y 
restauración de la diversidad biológica en su área 
de operación.
 • Prestar todos los servicios antes descritos u otros 
complementarios, que pudieren ser considerados 
de interés público, directamente o a través de 
asociaciones con personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, contratos de gestión 
compartida, alianzas estratégicas, convenios de 
cooperación interinstitucional con entidades pú-
blicas o privadas y otras formas de asociación per-
mitidas por la Ley. De conformidad con la Cons-
titución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
ETAPA EP podrá constituir empresas subsidiarias, 
filiales, agencias o unidades de negocio para la 
prestación de servicios públicos. Para la presta-
ción de los servicios de telecomunicaciones podrá 
constituir empresas subsidiarias filiales, agencias, 
unidades de negocios y toda forma de asociación 
comercial permitida por la ley.
 • Prestar, directa, indirectamente o mediante aso-
ciación, los servicios de agua potable, alcantari-
llado, saneamiento, complementarios, conexos 
y afines que pudieren ser considerados como de 
interés ciudadano, y, otros que determinare el Di-
rectorio, en otras circunscripciones del territorio 
nacional, previo el cumplimiento de las normas 
legales aplicables.
 • Prestar o recibir asesoría o consultoría dentro del 
país o en el exterior.
De acuerdo al artículo 44, ETAPA EP ejercerá la jurisdic-
ción coactiva para el cobro de los créditos y obligacio-
nes a su favor por parte de los usuarios de los servicios 
que presta o beneficiarias de las obras ejecutadas por 
la empresa.
Ordenanza de constitución, organización y funcio-
namiento de la Empresa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca EMAC EP, 2010.
En el primer artículo se establece que es competencia 
de la Empresa Pública EMAC la prestación de servicios 
públicos asociados al barrido, limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos no peligrosos y peligrosos. De igual forma, le 
corresponde el mantenimiento, recuperación, reade-
cuación y administración de áreas verdes y parques 
en el cantón Cuenca, cabe mencionar que se incluyen 
los equipamientos o instalaciones construidas en di-
chas áreas y sus servicios complementarios. Además, 
se estipula que las instalaciones de la empresa debe-
rán localizarse en la ciudad de Cuenca, sin perjuicio 
de que esta pueda prestar sus servicios en el ámbito 
cantonal, provincial, regional, nacional o internacional. 
Y que por tanto, podrá crear empresas filiales, agencias 
o subsidiarias. EMAC se regirá por la Constitución de 
la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas y demás normativas aplicables.
En cuanto a las acciones que perjudiquen el funciona-
miento de los sistemas para la prestación de los servi-
cios que brinda la EMAC, esta empresa podrá ejercer 
el control y sanción a los usuarios que hayan incurrido 
en dicha falta (Art. 2). Conviene mencionar que, esta 
empresa será responsable de los servicios que presta. 
Según el artículo 3, a la EMAC le corresponde la gestión 
ambiental relacionada con la prestación de servicios 
que desarrolle la empresa pública, esto en coherencia 
con la ley y las políticas impuestas por el Concejo Can-
tonal de Cuenca. 
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En relación a las funciones de la EMAC, estas se descri-
ben en el artículo 4. Entre ellas se encuentran:
 • Realizar el estudio, planificación y ejecución de 
proyectos destinados a la prestación, mejoramien-
to y ampliación de los servicios públicos de aseo y 
mantenimiento de áreas verdes y de sus sistemas.
 • Controlar que se cumpla con la planificación y se 
implemente la prestación de servicios, así como 
que se desarrolle la construcción, ampliación, 
operación, mantenimiento y administración de los 
sistemas para la prestación de los mismos.
 • Reglamentar en el marco de las ordenanzas res-
pectivas, la prestación y utilización de sus servicios
 • Suscribir convenios y acuerdos, con personas na-
turales o jurídicas, organismos e instituciones y 
demás, para el cumplimiento de planes y progra-
mas de investigación y otros.
 • Fiscalizar que la prestación de los servicios públi-
cos que ofrece la entidad sea eficiente. 
 • Ejecutar y coordinar políticas ambientales y pro-
gramas de acción, dirigidos a proteger y preservar 
el ambiente a través de la generación de concien-
cia ciudadana en su obligación de reciclar, man-
tener limpia a la ciudad y cuidar las áreas verdes.
 • Prestar todos los servicios antes descritos u otros 
servicios complementarios, conexos o afines que 
pudieren ser considerados como de interés públi-
co mediante convenios de cooperación interinsti-
tucional con entidades públicas o privadas y ade-
más, que los servicios se pueden prestar en otras 
circunscripciones del territorio nacional.
Por otro lado, según el artículo 33 las actividades que 
realice la EMAC estarán sometidas al control y super-
visión del Concejo Cantonal de Cuenca, así como, de 
los órganos de control establecidos en la Constitución. 
Por último, el artículo 43 fija que el cobro de crédi-
tos y obligaciones que se realice a los usuarios de los 
servicios que presta o beneficiarios de las obras que 
ejecutó la empresa, la EMAC podrá ejercer la jurisdic-
ción coactiva. Cabe recalcar que, deberá sujetarse a las 
normas especiales de este Título y según el caso, a las 
disposiciones pertinentes del Código de Procedimien-
to Civil, Código Tributario y demás normas aplicables.
b-3. Uso y ocupación del suelo
Reforma, Actualización, Complementación y Codi-
ficación de la Ordenanza que sanciona el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca: De-
terminaciones para el Uso y Ocupación del Suelo 
Urbano
Esta ordenanza fue emitida en el año 2002 por la Mu-
nicipalidad de Cuenca y, por medio de resoluciones 
se espera alcanzar un desarrollo armónico y social-
mente justo para los asentamientos humanos del can-
tón Cuenca. En este sentido, se enfoca en delimitar y 
sectorizar los diferentes asentamientos de la cantón, 
y en categorizarlos, de acuerdo a sus características 
físico-espaciales y funcionales, para posteriormente, 
establecer las respectivas determinaciones a las cuales 
estos se deben regir. Dicho instrumento contiene tre-
ce capítulos que hacen referencia a las actuaciones a 
permitirse en el área urbana de Cuenca, en el área de 
influencia inmediata y en el resto del territorio rural del 
cantón Cuenca.
Como se sabe, el área de estudio esta conformada por 
dos tipos de suelo, tanto urbano como rural, por lo que 
de acuerdo a esta ordenanza, en este asentamiento se 
aplican diferentes normas. Se ha constatado que par-
te del barrio pertenece al sector E-32 del área urbana 
de Cuenca, así como también, el barrio se constituye 
como un corredor de crecimiento en proceso de con-
solidación, en el cual se identifica un suelo no urbani-
zable (ver Figura 16-1). Por ende, en el asentamiento 
se aplicarán las respectivas normas en función de las 
categorías a las que éste pertenece.
 • Suelos no Urbanizables
Ahora bien, dadas las condiciones geológicas y topo-
gráficas del asentamiento, y según el Art. 15 de dicha 
ordenanza, en este tipo de suelos se encuentra com-
prendido el barrio Polígono de Tiro. En este apartado 
se indica que estas áreas no son aptas para receptar 
asentamientos humanos de ninguna naturaleza (ver 
Figura 16-1). 
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SUELO NO URBANIZABLE POR LIMITACIONES GEOLÓGICAS
SUELO NO URBANIZABLE POR LIMITACIONES TOPOGRÁFICAS
SUELO NO URBANIZABLE
ZONAS DE PROTECCIÓN NATURAL
MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE LOS RÍOS DE CUENCA
USOS FORESTALES
ZONAS DE ARRANQUE DE RUPTURA ACTIVO
ZONAS DE ARRANQUE DE RUPTURA LATENTE
ZONAS DE ARRANQUE DE RUPTURA SUBESTABLE
CÁIDA DE ROCAS, DERRUMBES
AMENAZA ALTA
REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN,
CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA:
DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO
AMENAZA MEDIA
CONTIENE:
ESCALA   1: 57.500
FUENTE:
ELABORADO POR LA
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Plano de inundaciones de los ríos realizado por MAGUA
Mapa de Amenazas Geológicas e Hidrológicas de Quebradas
realizado por PREOCUPA
Planificaciones específicas realizadas en cada sector




MÍNIMO 50 METROS (ÁREAS DE INUNDACIÓN MAGUA)
HACIA EL RÍO CUENCA SERÁ MÍNIMO 60 METROS
POR INTERÉS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
SUELOS NO URBANIZABLES
TERRENOS INESTABLES: DESLIZAMIENTOS
ZONA DE AMENAZAS A INUNDACIONES EN QUEBRADAS
LÍMITE DEL ÁREA URBANA DE CUENCA
SIMBOLOGÍA
HIDROGRAFÍA DEL ÁREA URBANA DE CUENCA
RED VIAL DEL ÁREA URBANA DE CUENCA
CÓDIGO DEL SECTOR DE PLANEAMIENTO
LÍMITE DEL SECTOR DE PLANEAMIENTO
ÁREAS CON APTITUD PARA RECEPTAR
ASENTAMIENTOS HUMANOS
E-29
Figura 16-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Ciudad de Cuenca: Plano No 6. Suelos no urbanizables
Fuente: Reforma, actualización, complementación y codificación de la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca: determinaciones para el uso y ocupación del suelo urbano, 2002. 
Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación del GAD Municipal del Cantón Cuenca.
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Además, se menciona que para las quebradas que no 
constan en el Plano No 6, las llanuras de inundación 
las conforma el área comprendida a 15 metros desde 
el eje de la quebrada hacia cada orilla. Por último, este 
artículo se refiere a los usos de suelo que soportan los 
márgenes de protección, de manera que se admite el 
emplazamiento de equipamientos recreacionales que 
no requieran la construcción de edificaciones, en otras 
palabras, únicamente canchas, parques y plazas, o, a 
su vez, se podrán incorporar usos agrícolas y forestales 
en dichos márgenes. 
Por otro lado, en cuanto a los incentivos y sanciones, 
el artículo 86 indica que los predios que se encuentran 
en áreas no urbanizables quedan exonerados del pago 
de impuesto predial. De igual forma, no aportarán en 
lo que se denomina “contribución especial de mejo-
ras”, lo cual hace referencia al pago de obras públicas 
como lo es el mantenimiento vial, ampliación de la red 
de energía eléctrica, entre otras. Además, en el caso 
de que una parte del predio quede comprendida en 
dicho territorio, el monto a ser exonerado dependerá 
de la superficie que se considere como no apta para la 
urbanización (GAD Municipal de Cuenca, 2002). 
 • Sector de Planeamiento E-32
En su artículo 16 indica que, el sector de planeamiento 
E-32 tendrá como uso principal la forestación, y a su 
vez, podrán acoger actividades recreacionales, siem-
pre y cuando, estas sean compatibles con el medio 
natural que les rodea (ver Figura 16-2). También, se 
menciona que la vivienda unifamiliar se considera 
como uso compatible en este sector.
En relación a las características de ocupación que re-
girán en el sector, en el artículo 42 se establecen las 
siguientes determinaciones:
 • Se permitirá la subdivisión del suelo en parce-
las cuando su superficie sea igual o supere los 
10000m2.
 • La parcela mínima es de 5 000 m2.
 • Los retiros mínimos respecto a los linderos y cami-
nos serán de 10 metros.
 • Las edificaciones que se construyan estarán desti-
nadas únicamente al uso de vivienda unifamiliar. 
 • El emplazamiento de tales edificaciones se efec-
tuará en terrenos con pendientes menores al 30%.
 • El tipo de implantación de la edificación será ais-
lada, y estas deberán respetar la presencia de ár-
boles, arbustos, cursos de agua, vistas y otros ele-
mentos que integran el medio físico.
 • La altura máxima de la edificación es dos pisos.
 • El coeficiente de ocupación del suelo no superará 
el 10%.
 • Las cubiertas deberán ser inclinadas y utilizar teja 
cerámica o elementos naturales apropiados.
En cuanto a normas para el fraccionamiento del suelo 
que se efectúen nuevamente sobre un predio que fue 
dividido por herencia, las subdivisiones de las parcelas 
se someterán a las normas estipuladas en la presente 
ordenanza. De manera que, en los lotes resultantes se 
podrán construir edificaciones cuando su área sea de 
al menos 350 m2, si tiene frente a una vía o sendero y 
su frente no sea menor a 15 metros. Tales edificaciones 
serán aisladas, con retiros no menores a 5 metros con 
respecto a cada lindero y con una altura máxima de 
dos pisos. Además, la construcción de las edificaciones 
se sujetan a las siguientes determinaciones comple-
mentarias:
 • Los cerramientos deben permitir la visibilidad de 
la vivienda y estos incorporarán elementos vege-
tales propios de la zona.
 • Las cubiertas deberán ser inclinadas y utilizar teja 
cerámica o elementos naturales apropiados.
 • El diseño y emplazamiento de las edificaciones 
deberán integrarse al medio físico existente, por 
tanto, respetarán la presencia de elementos vege-
tales, acuíferos, visuales, entre otros (GAD Munici-
pal de Cuenca, 2002).
 • Usos de Suelo y Características de Ocupación 
para los Corredores de Crecimiento en proceso 
de consolidación
El artículo 65 fija que a estos corredores se podrán 
asignar los usos de suelo que constan en los Anexos 
No 2, 3 y 8 de esta ordenanza, y que, estos se pueden 
combinar con usos agrícolas y pecuarios a pequeña 
escala (ver Figura 16-3). Esto se realizará observando 
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REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN,
CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA:
DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO
CONTIENE:
MAGUA 
Secretaría General de Planificación
FUENTE:
ESCALA    1: 57.500
ELABORADO POR LA
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN




USOS DE SUELO PRINCIPALES
LÍMITE DEL ÁREA URBANA DE CUENCA
SIMBOLOGÍA
USOS DE SUELO










EQUIPAMIENTO MAYOR DE ABASTECIMIENTO,
COMERCIO Y VIVIENDA (ANEXO 6)
SERVICIOS INDUSTRIALES E INDUSTRIAS 
DE MEDIANO IMPACTO TIPO A (ANEXO 8)
INDUSTRIAS DE ALTO IMPACTO TIPO B
(ANEXO 9)
USOS FORESTALES
MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS
USOS AGRÍCOLAS Y VIVIENDA
SECTORES ESPECIALES
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA
EJES URBANO CON USOS ASIGNADOS DE
COMERCIO, SERVICIOS GENERALES Y VIVIENDA
(ANEXO 7)
CÓDIGO DEL SECTOR DE PLANEAMIENTO
LÍMITE DEL SECTOR DE PLANEAMIENTO
E-29
Figura 16-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Ciudad de Cuenca: Plano No 4. Asignación de Usos de Suelo Principales
Fuente: Reforma, actualización, complementación y codificación de la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca: determinaciones para el uso y ocupación del suelo urbano, 2002. 
Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación del GAD Municipal del Cantón Cuenca.
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las determinaciones complementarias de funciona-
miento que se indican en dichos anexos. 
Además, los usos de suelo relacionados a servicios 
industriales se sujetarán, de manera obligatoria, a un 
estudio previo que evalúe el impacto ambiental que 
estos provocarán en el asentamiento. Los usos indus-
triales se localizarán a una distancia mínima de 500 
metros respecto a cualquier zona consolidada. 
Por otro lado, se menciona que mientras no existan las 
determinaciones específicas para estos asentamientos, 
es decir, un estudio que responda a las características 
geográficas, sociales económicas y culturales, se adop-
tarán las normas que se detallan en los siguientes ar-
tículos. 
En cuanto a las características de ocupación en los pre-
dios que se localizan a lo largo de la vía en los cuales 
se han formado estos corredores de crecimiento, el ar-
tículo 66 establece lo siguiente:
 • El tamaño de lote mínimo es de 750 m2
 • El frente mínimo será de 15 metros
 • La relación frente-fondo debe estar comprendida 
en el rango de 0,25 y 1.
 • El tipo de implantación de la edificación es aislada 
con retiro frontal, y se restringe la ocupación de 
los retiros laterales.
 • La altura máxima de la edificación es 2 pisos
 • El retiro frontal mínimo será de 5 metros respecto 
a la vía. 
 • Los retiros laterales mínimos serán de 3 metros.
 • El retiro posterior mínimo es de 5 metros.
Además, se sujetarán a las determinaciones sobre los 
cerramientos, tipo de cubiertas y, el diseño y empla-
zamiento de las edificaciones, fijadas para el sector de 
planeamiento E-32. 
En los terrenos existentes con anterioridad a la vigen-
cia de la presente ordenanza, se podrá construir cuan-
do estos cumplan con los siguientes criterios:
 • Estar frente a la vía.
 • Tener una área de al menos 500 m2.
 • Tener un frente igual o superior a 15 metros.
Por otro lado, para la construcción de las edificacio-
nes se debe observar las características mencionadas 
en el artículo anterior. También, el artículo 67 dicta-
mina que, en el caso de que el predio no tenga las di-
mensiones mínimas antes indicadas, se asume que en 
este no se puede construir, por consiguiente, se debe 
incorporar a los predios colindantes para alcanzar la 
superficie mínima.
Por su parte, el artículo 68 menciona que las subdivi-
siones de suelo, así como, la construcción de edifica-
ciones se permitirán cuando los terrenos a ser inter-
venidos se encuentren en el área de cobertura de los 
sistema de agua y saneamiento certificado por ETAPA 
EP, de manera que exista suficiente capacidad en ellos 
para la prestación de tales servicios. Adicionalmente, 
se señala que la pendiente del terreno no debe ser su-
perior al 30% (GAD Municipal de Cuenca, 2002). 
Ordenanza que regula y establece los procedimien-
tos de las cesiones obligatorias de suelo producto 
de la actividad urbanística, 2018.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular y es-
tablecer los procedimientos para que se concreten las 
cesiones obligatorias de suelo producto de la activi-
dad urbanística, dentro de los procesos de fracciona-
miento, partición o subdivisión de suelo, y rige en la 
circunscripción territorial del cantón Cuenca. 
Para un mejor entendimiento de la presente Ordenan-
za, el artículo 3 denota las siguientes definiciones:
 • Área útil urbanizable.- Superficie resultado de 
restar del área total, las áreas que han sido defini-
das por el Ordenamiento Territorial Vigente, para 
equipamientos, vías y aquellas que se consideran 
no urbanizables por su valor natural y paisajístico, 
que presentan limitaciones para ser urbanizadas 
por pendientes mayores al 30%, riesgo geológico, 
inundabilidad, servidumbres y pendientes, y otras 
consideraciones que impiden su uso para fines ur-
banos. 
 • Fraccionamiento, partición o subdivisión.- Son 
los procesos mediante los cuales un predio se 
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REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN,
CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA:
DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO
CONTIENE:
FUENTE: Secretaría General de Planificación
ESCALA    1: 72.500
ELABORADO POR LA
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
FECHA: OCTUBRE 2002 PLANO
N°  7
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CIUDAD
DE CUENCA Y TERRITORIOS ADYACENTES:
LOCALIZACIÓN DE  LOS SECTORES RURALES 
CON TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN 
DE NÚCLEOS URBANOS, Y
CORREDORES DE CRECIMIENTO CONSOLIDADOS 
Y EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
LÍMITE DEL ÁREA URBANA DE CUENCA
LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA DE CUENCA
SIMBOLOGÍA
CORREDORES DE CRECIMIENTO
HIDROGRAFÍA DEL ÁREA URBANA Y ÁREA DE 
INFLUENCIA DE CUENCA
RED VIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE CUENCA
ÁREA URBANA DE CUENCA
ÁREA URBANO PARROQUIAL
CORREDORES DE CRECIMIENTO CONSOLIDADOS
CORREDORES DE CRECIMIENTO EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
• BUENOS AIRES
• LA FLORESTA DE SAYAUSÍ-BARRIO 3 DE MAYO
• SAN JOSÉ DE BALSAY
• BELLAVISTA DE SAYAUSÍ
• RACAR
• PUMAYUNGA
• EL CARMEN DE VERDILLO-CRUCE DEL CARMEN





• ALTOS DEL MACHÁNGARA






• MOLINOPAMBA - EL CISNE DE RICAURTE
• BARRIO LA INMACULADA
• HUAJIMBA - LA MERCED
SECTORES RURALES CON TENDENCIA A LA












Figura 16-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Ciudad de Cuenca: Plano No 7. Localización de corredores de crecimiento consolidados y en proceso de consolidación
Fuente: Reforma, actualización, complementación y codificación de la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca: determinaciones para el uso y ocupación del suelo urbano, 2002. 
Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación del GAD Municipal del Cantón Cuenca.
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subdivide en varios predios a través de una auto-
rización del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, que viabiliza el registro e individuali-
zación de predios, solares o lotes resultantes, los 
cuales pueden tener distintos condicionamientos 
y obligaciones en función de lo previsto en la pla-
nificación vigente. 
Según el artículo 4, en todo fraccionamiento, partición 
o subdivisión de suelo urbano del cantón Cuenca, sus 
cabeceras parroquiales rurales y suelo rural de expan-
sión urbana, destinados por la planificación vigente 
a receptar usos urbanos, las cesiones obligatorias de 
suelo se efectuarán bajo las siguientes condiciones: 
 • Cuando la superficie a fraccionar supere los tres 
mil metros cuadrados, la cesión obligatoria de 
suelo será como mínimo el 15% del área útil ur-
banizable.
 • Cuando el área sea de entre dos mil y tres mil me-
tros cuadrados, la cesión obligatoria podrá reali-
zarse entregando como mínimo el 15% del área 
útil urbanizable o mediante la compensación en 
dinero.
 • Cuando la superficie sea menor a dos mil metros 
cuadrados, la cesión obligatoria se hará única-
mente mediante la compensación en dinero.
 • Cuando sobre el predio a fraccionar exista una 
afectación destinada a área verde y la misma no 
supere el 15% del área útil urbanizable, el exce-
dente será compensado en dinero hasta alcanzar 
el equivalente al 15% del área útil urbanizable.
 • Cuando sobre el predio a fraccionar exista una 
afectación destinada a área verde y la misma sea 
igual o supere el 15% del área útil urbanizable. En 
estos casos, la cesión se compensará con el área 
afectada, siendo susceptible de indemnización 
únicamente el área que exceda el 15% del área 
útil urbanizable. 
  
En el caso de que la compensación en dinero reempla-
ce la cesión obligatoria de suelo, el artículo 5 establece 
que esta compensación debe ser equivalente al valor 
monetario del 15% del área útil urbanizable, según el 
avalúo catastral de conformidad a la ordenanza vigen-
te. No obstante, de acuerdo al artículo 6 se exceptúa 
del cumplimiento de las cesiones obligatorias de suelo:
 • A las tierras rurales que se fraccionen con fines de 
partición hereditaria, donación o venta; siempre y 
cuando no se destinen para urbanización y loti-
zación.
 • Cuando se trate de un predio producto de un 
fraccionamiento anterior, en el cual ya se cumplió 
con la cesión obligatoria.
 • Cuando el fraccionamiento se produce por acto 
de autoridad pública municipal.
 
De acuerdo al artículo 8, las áreas de cesión obligatoria 
de suelo deberán cumplir las siguientes características:
 • Su forma y ubicación permitirán un servicio efecti-
vo a la comunidad. 
 • Se emplazarán con frente a una o más vías exis-
tentes, planificadas o propuestas por el promotor.
 • Se integrarán con el trazado urbano existente.
 • Cuando existan fraccionamientos colindantes, 
en caso de que fuera factible, la ubicación de las 
áreas de cesión deberán conformar un solo cuerpo 
de mayor dimensión, lo que permitirá incrementar 
su aprovechamiento.
 • Los predios destinados a cumplir con la cesión 
obligatoria de suelo, guardarán la relación fren-
te-fondo prevista por la normativa vigente para 
un predio edificable.
Ordenanza para el cobro de las contribuciones es-
peciales de mejoras en el Cantón Cuenca, 2014. 
Esta ordenanza en su primer artículo, determina el ob-
jeto de la contribución especial de mejoras, el cual es 
el beneficio real o presuntivo proporcionado a las pro-
piedades inmuebles urbanas establecidas en la nor-
mativa vigente por la construcción de cualquier obra 
pública. Se trata de una obligación tributaria que se 
genera para los propietarios de inmuebles de las áreas 
urbanas establecidas en la normativa vigente relativa a 
la División del Territorio Cantonal. Además, de acuerdo 
al artículo 4, el carácter de la contribución de mejoras 
es real, lo que significa que, sea cual sea el título legal 
o situación de empadronamiento de las propiedades 
beneficiadas, éstas responderán con su valor por el 
débito tributario. Es así como, en conformidad con el 
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artículo 2, se establecen contribuciones especiales de 
mejoras por obras y servicios relativos a: 
 • Apertura, pavimentación, ensanche y construc-
ción de vías de toda clase.
 • Repavimentación urbana.
 • Aceras y cercas; obras de soterramiento y adosa-
miento de las redes para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones en los que se incluye au-
dio y video por suscripción y similares así como de 
redes eléctricas. 
 • Obras de alcantarillado.
 • Construcción y ampliación de obras y sistemas de 
agua potable.
 • Trabajos de desecación de pantanos y lagunas, y 
mantenimiento y limpieza  de quebradas.
 • Plazas, parques y jardines.
 • Ensanche, construcción y reconstrucción de puen-
tes, túneles, estaciones de transferencia,  pasos a 
desnivel y distribuidores de tráfico e insumos de 
obras complementarias.
 • Ductos e insumos eléctricos, ductos e insumos de 
telecomunicaciones en general, de semaforización 
y de seguridad.
 • Obras de alumbrado público.
 • Obras civiles en laderas y quebradas.
Respecto a la base de este tributo, el artículo 3 indica 
que será el costo de la obra respectiva, prorrateado 
entre las propiedades beneficiadas, en la forma y pro-
porción que se establece en esta Ordenanza. Ahora 
bien, y de acuerdo al artículo 5, el costo de la obra se 
determinará considerando lo siguiente: 
 • El precio de las propiedades cuya adquisición o 
expropiación haya sido necesaria para la ejecución 
de las obras; incluidas las indemnizaciones que se 
hubieren pagado o deban pagarse.
 • El valor por demoliciones y acarreo de escombros.
 • El costo directo de la obra que comprenderá las 
obras necesarias para la ejecución de proyectos 
de desarrollo local, conforme lo determina el Art. 
2 de esta Ordenanza, menos los descuentos que 
hubiere en caso de incumplimiento de contrato.
 • Los costos y gastos correspondientes a estudios 
y diseños, fiscalización y administración, los cua-
les no excederán del 10 % del costo directo de la 
obra, debiendo las direcciones técnicas responsa-
bles, determinar dichos costos justificados, técnica 
y contablemente para cada uno de los programas 
o proyectos que se ejecuten.
 • Los costos financieros, sea de los créditos u otras 
fuentes de financiamiento necesarias para la eje-
cución de la obra y su recepción.
En ningún caso se incluirán en el costo, los gastos ge-
nerales de carácter corporativo de la Entidad a cargo 
de las obras, tampoco se incluirá los de mantenimien-
to y depreciación de las obras.
Por el beneficio que generan, el artículo 6 determina 
que, las obras se clasifican en generales y específicas. 
Siendo las obras generales, aquellas que benefician a 
todos los inmuebles de  las áreas urbanas establecidas 
en el Art. 1 de este instrumento; y las específicas, las 
locales que benefician a los predios frentistas y las sec-
toriales, que benefician a un sector o área de influencia 
debidamente delimitada.
Y una vez definido el costo de la obra a partir del cual 
se calcula el tributo, el artículo 7 establece que, la Di-
rección Financiera de la Municipalidad o la dependen-
cia competente en las empresas municipales, realizará 
el prorrateo entre los beneficiarios, de acuerdo al  tipo 
de beneficio que les corresponda. En el caso de in-
muebles con beneficio de un solo tipo, se prorrateará 
entre ellos el costo total de la obra. Caso contrario, si 
una misma obra pública beneficia de forma general y 
específica, deberá definir el órgano correspondiente, 
la coexistencia de los beneficiarios, y será el Alcalde o 
el Gerente de la respectiva empresa municipal, según 
corresponda, quien integrará un Comité Consultivo 
que definirá el porcentaje en el que se dividirá el costo 
de la obra entre los beneficiarios.
De acuerdo al artículo 19, el plazo para el pago de toda 
contribución especial de mejoras será de hasta diez 
años, como máximo, a excepción de aquellas obras 
financiadas con créditos cuya recuperación deba reali-
zarse en el  plazo establecido por el crédito.
No todos los predios están obligados a pagar esta 
contribución, según el artículo 21 se puede acceder 
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a exoneraciones y exclusiones del pago de la misma, 
partiendo de un informe de Dirección de Avalúos, Ca-
tastros y Estadísticas o la Dirección de Control Munici-
pal, que evidencie los siguientes casos:
 • Los predios que no tengan un valor equivalente 
a veinticinco remuneraciones mensuales básicas 
mínimas unificadas del trabajador en general.
 • Los predios que hayan sido declarados de utilidad 
pública por el Concejo Municipal y que tengan 
juicios de expropiación. En caso de tratarse de 
expropiación parcial, se tributará por lo no expro-
piado.
 • Las propiedades declaradas por el Concejo Can-
tonal como pertenecientes al patrimonio cultural 
del cantón, no pagarán total o parcialmente el 
tributo de contribución especial de mejoras, pro-
duciéndose la exención de la obligación tributaria 
en proporción al área declarada como tal y al valor 
patrimonial con el que se ha registrado. Además, 
requieren de previa certificación de parte de la Di-
rección de Áreas Históricas y Patrimoniales, de que 
se encuentran en buen estado de conservación y 
no mantienen ninguna infracción.
 • Se exonerará al contribuyente cuando su situa-
ción social y económica sea precaria, para lo cual 
la Dirección Financiera en coordinación con la Di-
rección de Desarrollo Social, analizarán cada caso 
y emitirán el informe sobre la procedencia de la 
exoneración.
 • Se exonerará del pago a los predios ubicados en 
áreas declaradas en riesgo por parte del GAD Mu-
nicipal.
Si no es posible acceder a exoneraciones de la con-
tribución, el artículo 22 indica que se otorgan rebajas 
especiales en los siguientes casos:
 • En obras de beneficio local o sectorial, los con-
tribuyentes que siendo propietarios de un solo 
predio y que sean adultos mayores, niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad, perso-
nas privadas de libertad o de otros grupos vulne-
rables, se disminuirá de los valores emitidos al pre-
dio los costos de estudios y diseños, fiscalización, 
administración y de financiamiento que tenga la 
obra, siempre y cuando la propiedad no supere los 
doscientos cincuenta metros cuadrados de terre-
no, y doscientos metros cuadrados de construc-
ción, y utilicen el inmueble exclusivamente para 
su vivienda.
 • En mejoras de beneficio global, quienes pertenez-
can a los grupos de atención prioritaria  señala-
dos en el literal a, se beneficiarán de una rebaja 
del 100%, siempre y cuando los avalúos de sus 
inmuebles no superen el valor equivalente a qui-
nientas Remuneraciones Básicas Unificadas del 
trabajador en general.
b-4. Equipamiento comunitario
En el cantón Cuenca no existe una normativa relacio-
nada a los equipamientos comunitarios, en la cual se 
determinen los radios de influencia, los metros cuadra-
dos que se requieren por habitante y el lote mínimo 
necesario para cada establecimiento de servicios so-
ciales y servicios públicos.
16.6. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA
Es fundamental analizar la normativa vigente, sobre 
todo aquella de alcance local, puesto que sus determi-
naciones y regulaciones inciden directamente sobre el 
área de estudio. Además, es importante efectuar este 
análisis con el fin de verificar si la aplicación de dichas 
determinaciones y regulaciones es conveniente en la 
actualidad, dadas las condiciones relativas a los re-
cursos naturales sobresalientes, los servicios e infraes-
tructuras públicas, el uso y ocupación del suelo, y el 
equipamiento comunitario, que hoy en día evidencia 
el cantón Cuenca.
Recursos naturales sobresalientes
En cuanto a las Ordenanzas relacionadas a los recursos 
naturales sobresalientes, la única normativa que existe 
está vigente desde el año 2017 y se encarga princi-
palmente de regular los procesos para la prevención, 
control, seguimiento y sanción de la Contaminación 
Ambiental en el cantón. De esta manera, toda obra 
a ejecutarse en el cantón que suponga un impacto 
ambiental requiere de permisos ambientales, ya sean 
una licencia, registro o certificado. Además, el incum-
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plimiento de las disposiciones de dicha ordenanza 
conlleva una sanción económica, y de ser el caso, la 
reparación integral del área o recurso afectado, la cual 
será impuesta por la Comisión Ambiental de Cuenca. 
La importancia de la aplicación de dicha ordenanza 
radica en la posibilidad de evitar que las diferentes ac-
tividades antrópicas que se realicen en el cantón resul-
ten adversas para la conservación de fuentes hídricas, 
ecosistemas, bosques, entre otros. 
Servicios e infraestructuras públicas
Se encuentra en vigencia la Ordenanza que regula la 
creación, organización y funcionamiento de la Empre-
sa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA 
EP, cuyas determinaciones siguen siendo pertinentes 
en la actualidad. Dicha Ordenanza trata principalmen-
te sobre las funciones, competencias y atribuciones 
de la empresa pública ETAPA relativas a la prestación 
de servicios públicos, las cuales en conformidad con 
la Constitución y la ley, siguen siendo las mismas al 
año en curso. No obstante, en cuanto a la ejecución de 
proyectos y al mantenimiento de redes, especialmente 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, ETA-
PA EP no cumple a cabalidad con dichas atribuciones 
en las áreas periféricas de la ciudad y las parroquias 
rurales. Esta situación es evidente en el barrio Polígono 
de Tiro, en el cual la red de alcantarillado que atraviesa 
el barrio de forma paralela a la quebrada, dada la falta 
de mantenimiento, se encuentra colapsada. Por lo tan-
to, desemboca las aguas residuales que conduce en la 
quebrada El Salado, dando lugar a la contaminación 
de este cuerpo de agua.
En lo referente a la Ordenanza de constitución, orga-
nización y funcionamiento de la Empresa Pública Mu-
nicipal de Aseo de Cuenca EMAC EP, ésta establece 
las funciones y competencias de la empresa pública 
EMAC relativas al aseo del Cantón, las cuales en con-
formidad con la Constitución y la ley, siguen siendo 
las mismas al año en curso, por lo tanto, su aplicación 
es pertinente en la actualidad. Sin embargo, la función 
de ejecutar y coordinar programas de acción a favor 
de la protección y preservación del ambiente, la EMAC 
no la ha cumplido idóneamente sobre todo en áreas 
de conservación forestal como es el barrio Polígono de 
Tiro. Este asentamiento, a pesar de actualmente so-
porta usos urbanos, dispone de especies forestales y 
arbustivas, así como de otros recursos naturales, que 
debido a acciones como la contaminación, la quema 
y tala de árboles, entre otro factores, se encuentran en 
malas condiciones, afectando la salud y el bienestar de 
la población.
Uso y ocupación del suelo
En materia del uso y la ocupación del suelo, la orde-
nanza vigente ya no se compadece a lo que sucede 
actualmente a nivel cantonal, y más aún, si se habla 
del área urbana de Cuenca y sus periferias. A la bre-
vedad, a pesar de todo intento de la planificación de 
proteger las zonas que circundan la ciudad han surgi-
do asentamientos informales en las periferias. Uno de 
ellos es el barrio Polígono de Tiro, el cual presenta una 
notable tendencia de ocupación del suelo, situación 
que se debe en gran medida a la falta de control por 
parte del Municipio de Cuenca, y otros factores como 
es la escasa producción de vivienda para personas de 
escasos recursos. En este sentido, dicho asentamiento 
es evidencia de que cierta parte de la población tiene 
que “estar en la ciudad sin estar en la ciudad”, lo que 
significa que, quienes habitan en estos asentamientos 
periféricos trabajan y realizan otras actividades co-
tidianas en la ciudad, que es dónde pueden percibir 
mayores oportunidades. Por ende, este instrumento 
debió haber sido válido en esos años, en los cuales 
se estudió el núcleo urbano de Cuenca, su área de 
influencia inmediata y el resto del territorio rural, sin 
embargo, en ese tiempo el asentamiento tenía otras 
condiciones que difieren de las actuales. De manera 
que, dada la transición de un suelo destinado a la fo-
restación a uno urbano, la aplicación de esta normati-
va ya no es pertinente. 
Cesiones obligatorias
Respecto a las cesiones obligatorias de suelo, existe la 
Ordenanza que regula y establece los procedimientos 
de las cesiones obligatorias de suelo producto de la 
actividad urbanística en el cantón. De acuerdo al aná-
lisis de las superficies de los predios del barrio Polígono 
de Tiro, la mayor parte de ellos tiene una extensión 
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menor a 2000 m2, lo que significa que, la cesión obli-
gatoria se realiza únicamente mediante la compensa-
ción en dinero equivalente al 15% del área útil urba-
nizable. Como se sabe, en este barrio a pesar de estar 
asentado en suelo rural no urbanizable, gran parte de 
sus predios se ha fraccionado con fines de partición 
hereditaria o venta, y sí se han destinado a la urbani-
zación. Por lo tanto, la presente Ordenanza requiere 
ser reformada, considerando este tipo de predios que 
receptan usos urbanos, pero no son urbanizables y a la 
vez, no cumplen con las características propias de las 
áreas de cesión obligatoria mencionadas en el artículo 
8 de esta Ordenanza.
Contribuciones especiales 
Por otra parte, las contribuciones especiales son una 
obligación tributaria para los propietarios de bienes 
inmuebles correspondientes a las áreas urbanas del 
cantón, de manera que, los propietarios de los predios 
rurales del barrio Polígono de Tiro estarían exentos 
de aportar con tal valor tributario, mientras que, los 
propietarios de aquellos predios que forman parte del 
límite urbano, sí estarían obligados a hacerlo. Esta Or-
denanza no es totalmente pertinente en la actualidad, 
puesto que se aplica solamente a los predios urbanos, 
sin embargo, dado el crecimiento que hoy en día de-
muestra la ciudad, son más las obras y los servicios 
que cada día se requieren en las áreas periféricas y 
rurales. Por lo que, para su planificación y ejecución 
es importante el aporte de la ciudadanía por medio 
de las contribuciones especiales de mejoras, valor que 
deberá ser coherente con la condición económica de 
la población que allí habita.
Equipamiento comunitario
Como se mencionó anteriormente, no existen regula-
ciones para los espacios urbanos, de manera que para 
conocer los indicadores asociados a los equipamien-
tos, el número de metros cuadrados por habitante y la 
superficie de terreno necesaria para la implantación de 
cierto equipamiento comunitario en el barrio Polígono 
de Tiro, se observará lo establecido en la Ordenanza 
3457 del Distrito Metropolitano de Quito.
16.7. CONCLUSIONES
El barrio Polígono de Tiro es un asentamiento humano 
que se encuentra en proceso de consolidación y, a la 
vez, está emplazado en un área de suelo no urbaniza-
ble, por lo que su ordenación urbanística debe aca-
tarse rigurosamente a una normativa reguladora. Por 
tanto, se sujeta a determinaciones y resoluciones, en 
los diferentes niveles de planificación, es decir, nacio-
nal, cantonal y parroquial, que regulen las actividades 
de la población en el mismo.
Existe un amplio marco legal vigente de alcance na-
cional, que rige la ordenación y planificación urbanís-
tica, conformado por la Constitución de la República 
del Ecuador, como la norma jurídica de mayor jerar-
quía dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 
al igual que por el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
como el código que establece la organización políti-
co-administrativa del Estado ecuatoriano en el terri-
torio. Estos instrumentos contienen la mayor parte de 
determinaciones a aplicarse para regular los diferentes 
subsistemas del territorio, es decir, los servicios e in-
fraestructuras públicas, los recursos naturales sobresa-
lientes, el uso y ocupación del suelo, y el equipamiento 
comunitario. 
Haciendo referencia a los recursos naturales sobresa-
lientes, como competencia exclusiva del Estado, no 
se contemplan solamente las determinaciones de la 
Constitución y del COOTAD, sino también las del Có-
digo Orgánico del Ambiente (COA), el cual tiene por 
objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así 
como proteger los derechos de la naturaleza. 
Por otro lado, en lo que respecta al marco legal de ca-
rácter local, el cual tiene incidencia directa sobre el ba-
rrio, es necesario que dichas normativas que regulan 
y controlan el manejo de los recursos naturales sobre-
salientes, el funcionamiento y la dotación de servicios 
e infraestructuras públicas, el uso y la ocupación del 
suelo y los equipamientos comunitarios, sean imple-
mentados, reformados y actualizados continuamente, 
de manera que, estos sean coherentes con la realidad 
del territorio. En otros términos, la normativa debe 
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ser elaborada en base a las condiciones sociales, físi-
co-ambientales y demás, que actualmente presenta 
un asentamiento, puesto que el territorio como tal, se 
encuentra en constantes procesos de transformación.
Adicionalmente, se puede constatar una débil aplica-
ción de las determinaciones de dichos instrumentos 
legales por parte de la población, así como un inefi-
ciente control por parte de las autoridades compe-
tentes, dando lugar así a actuaciones urbanísticas in-
adecuadas. Por ello, para la formulación del presente 
Plan Especial de Ordenación Urbanística, se conside-
ra como requisito fundamental el conocer, analizar y 
aplicar las diversas leyes y normativas, de manera que, 
se puedan tomar decisiones acertadas frente a la fu-
tura planificación del asentamiento, evitando que se 
produzcan actuaciones indebidas en el mismo.
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Este apartado se desarrolla en tres etapas: la identifi-
cación y caracterización de problemas, análisis FODA 
y el modelo urbano actual, esto con la finalidad de 
obtener una visión integral de la situación actual del 
asentamiento. De esta manera, se realiza una concep-
ción gráfica de la realidad del mismo, en base a los 
indicadores obtenidos en la fase de diagnóstico y con-
siderando las tendencias observables a futuro. 
1.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
PROBLEMAS
Esta primera etapa, permite explicar y jerarquizar las 
relaciones causales y sus principales efectos; y con ello, 
determinar los aspectos que requieren de interven-
ción. Para entender la problemática, se analiza los atri-
butos de cada uno de los problemas identificados en 
los diagnósticos sectoriales, en relación a la magnitud, 
urgencia de intervención y los agentes y organismos 
implicados. Finalmente, se plantea el problema central 
y se determinan los problemas asociados que inter-
fieren en la dinámica del barrio Polígono de Tiro. Esto 
permitirá tomar medidas para disminuir o mitigar la 
afectación e incidencia de estos problemas en el de-
sarrollo de las actividades de los moradores de este 
asentamiento. 
1.1.1. Problemas sectoriales
Se han identificado 24 problemas que afectan al barrio 
Polígono de Tiro, mismos que serán tratados de acuer-
do a la importancia, el grado de afectación que genera 
a los habitantes del asentamiento y las entidades o 
personas que deben intervenir para resolver esta pro-
blemática. Para los atributos de magnitud y urgencia 
de intervención se ha establecido la siguiente escala 
cuantitativa:
P2. Un alto porcentaje de la superficie (87,7%) tiene 
un nivel severo de susceptibilidad a erosión.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: Dirección Munici-
pal de Gestión y Riesgos, GAD Municipal del Cantón 
Cuenca.
P3. Gran porcentaje de la superficie (72,3%) presen-
ta conflictos de uso de suelo por subutilización, res-
pecto a su uso potencial de conservación forestal.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 2
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
P4. Un alto porcentaje del asentamiento (93,9%) 
presenta alta susceptibilidad a movimientos en 
masa, debido a la existencia de un deslizamiento 
geológico activo en la parroquia Paccha (CUE-16) 
de 860 cm/año. 
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: Dirección Munici-
pal de Gestión y Riesgos, GAD Municipal del Cantón 
Cuenca.
b. USO DE SUELO
P5.  Asentamiento informal de 42 unidades de vi-
vienda.
A continuación, se enlistan los problemas por diagnós-
tico sectorial:
a. MEDIO FÍSICO
P1. La mayor parte del asentamiento (51,5%) pre-
senta un suelo sin vocación para la urbanización, al 
tener una topografía con pendientes superiores al 
30%.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 1
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Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
P6. Escasos usos de suelo relacionados al aprovisio-
namiento cotidiano (2,7%).
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
c. OCUPACIÓN DE SUELO
P7. Parcelaciones en lotes de formas irregulares li-
mitan el adecuado aprovechamiento del suelo.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
P8. El 21% de los predios del barrio presenta limi-
taciones en su accesibilidad, tanto vehicular como 
peatonal. 
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 4
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca y el GAD Parroquial de Paccha.
d. INFRAESTRUCTURA
P9. Un alto índice de predios (45% en promedio) 
presenta déficit de servicios básicos como agua po-
table, alcantarillado y energía eléctrica.
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 4
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha.
e. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
P10. Poco más del 50% de la población posee un 
bajo nivel de instrucción, lo cual limita las posibi-
lidades de diversificación y especialización de las 
actividades económicas.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, GAD Parroquial de Paccha y los cen-
tros educativos.
P11. Alto índice de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (76,4%) a nivel de la Parroquia Paccha.
Magnitud: 5
Urgencia de intervención: 5
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca, GAD Parroquial de Paccha y el MI-
DUVI. 
f. VIVIENDA
P12. Considerable número de edificaciones (18%) 
se emplazan en los márgenes de la quebrada El Sa-
lado.
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 4
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca y el MIDUVI. 
P13. Gran número de viviendas disponen de una es-
tructura, cubierta, piso o paredes en estado regular. 
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 2
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha y MIDUVI.
P14. Regulares condiciones de habitabilidad en el 
20% de viviendas del barrio Polígono de Tiro.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha y MIDUVI.
P15. El 19% de hogares poseen déficit de dormito-
rios. 
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: MIDUVI.
P16. Significativo número de hogares presentan dé-
ficit de cuartos.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
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Agentes y organismos implicados: MIDUVI.
g. MOVILIDAD INTERNA Y EXTERNA
P17. Mal estado del 49,4% de la red vial existente.
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha.
P18. Movilidad conflictiva por falta de material de 
capa de rodadura en el 35,2% de la red vial existen-
te en el asentamiento.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Provincial del 
Azuay y GAD Parroquial de Paccha.
P19. Baja frecuencia del servicio de transporte pú-
blico que sirve al barrio Polígono de Tiro.
Magnitud: 2
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: Cámara de Trans-
porte de Cuenca.
h. USO DE SUELO DEL AII
P20. Solamente en el 2,2% de predios del Área de 
Influencia del barrio se desarrollan usos de suelo re-
lacionados al intercambio. 
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca.
i. EQUIPAMIENTOS DEL AII
P21. Suspensión del servicio de atención ciudadana 
en el UPC Ucubamba.
Magnitud: 2
Urgencia de intervención: 1
Agentes y organismos implicados: Ministerio del Inte-
rior.
j. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
P22. Ineficiente control en la aplicación de ordenan-
zas que regulan el uso y ocupación del suelo en la 
parroquia Paccha. 
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 3
Agentes y organismos implicados: GAD Municipal del 
Cantón Cuenca y GAD Parroquial de Paccha 
P23. Limitada planificación, gestión y ejecución de 
proyectos de infraestructura y servicios básicos en 
el barrio Polígono de Tiro.
Magnitud: 4
Urgencia de intervención: 4
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha.
k. MARCO LEGAL APLICABLE
P24. Inexistencia de un instrumento de planificación 
urbanística para el barrio Polígono de Tiro.
Magnitud: 3
Urgencia de intervención: 2
Agentes y organismos implicados: GAD Parroquial de 
Paccha.
1.1.2. Definición del Problema Central
a. Matriz de Vester
Para priorizar los problemas sectoriales y determinar si 
estos influyen, o a su vez, son producto del problema 
central se aplica la metodología de la Matriz de Vester. 
 • Enlistar las variables, en este caso los problemas 
sectoriales
 • Elaborar la matriz en la cual se enfrenta cada pro-
blema sectorial, a partir del grado de relación en-
tre cada indicador, por lo cual se consideran los 
siguientes criterios:
 • No es causa = 0 
 • Lo causa indirectamente = 1 
 • Lo causa de forma medianamente directa = 2 
 • Lo causa directamente = 3
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Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro. Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
Elaboración: Propia.
No VARIABLES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 INFLUENCIA
P1 La mayor parte del asentamiento (81,4%) pre-
senta un suelo sin vocación para la urbanización, 
al tener una topografía con pendientes superio-
res al 30%.
0 1 0 1 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 1 21
P2 Un alto porcentaje de la superficie (87,7%) tiene 
un nivel severo de susceptibilidad a erosión.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
P3 Gran porcentaje de la superficie (72,3%) presenta 
conflictos de uso de suelo por subutilización, res-
pecto a su uso potencial de conservación forestal.
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
P4 Un alto porcentaje del asentamiento (93,9%) 
presenta alta susceptibilidad a movimientos en 
masa, debido a la existencia de un deslizamiento 
geológico activo en la parroquia Paccha (CUE-
16) de 860 cm/año.
1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 16
P5 Asentamiento informal de 42 unidades de 
vivienda.
0 0 3 3 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
P6 Escasos usos de suelo relacionados al aprovisio-
namiento cotidiano (2,7%).
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
P7 Parcelaciones en lotes de formas irregulares limi-
tan el adecuado aprovechamiento del suelo.
0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
P8 El 21% de los predios del barrio presenta limita-
ciones en su accesibilidad, tanto vehicular como 
peatonal.
0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
P9 Un alto índice de predios (47,5% en promedio) 
presenta déficit de servicios básicos como agua 
potable, alcantarillado y energía eléctrica.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
P10 Poco más del 50% de la población posee un bajo 
nivel de instrucción, lo cual limita las posibilida-
des de diversificación y especialización de las ac-
tividades económicas.
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
P11 Alto índice de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas (76,4%) a nivel de la Parroquia Pac-
cha.
0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Tabla 1-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Matriz de Vester
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P12 Considerable número de edificaciones (18%) 
se emplazan en los márgenes de la quebrada El 
Salado.
0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
P13 Gran número de viviendas disponen de una 
estructura, cubierta, piso o paredes en estado 
regular.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P14 Regulares condiciones de habitabilidad en el 
20% de viviendas del barrio Polígono de Tiro.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
P15 El 19% de hogares poseen déficit de dormitorios. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
P16 Cerca del 50% de hogares presentan déficit de 
cuartos.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
P17 Mal estado del 49,4% de la red vial existente. 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
P18 Movilidad conflictiva por falta de material de 
capa de rodadura en el 35,2% de la red vial exis-
tente en el asentamiento.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P19 Baja frecuencia del servicio de transporte público 
que sirve al barrio Polígono de Tiro.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P20 Solamente en el 2,2% de predios del Área de 
Influencia del barrio se desarrollan usos de suelo 
relacionados al intercambio.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P21 Suspensión del servicio de atención ciudadana 
en el UPC Ucubamba.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P22 Ineficiente control en la aplicación de ordenanzas 
que regulan el uso y ocupación del suelo en la 
parroquia Paccha.
0 0 3 0 3 0 3 2 3 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
P23 Limitada planificación, gestión y ejecución de pro-
yectos de infraestructura y servicios básicos en el 
barrio Polígono de Tiro.
0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
P24 Inexistencia de un instrumento de planificación 
urbanística para el barrio Polígono de Tiro.
0 0 0 0 2 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 22
DEPENDENCIA 1 3 9 4 12 12 17 17 21 2 22 13 4 4 6 3 11 3 1 3 0 1 9 1 179
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro. Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
Elaboración: Propia.
Tabla 1-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Matriz de Vester
No VARIABLES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 INFLUENCIA
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 • Una vez ponderadas las variables, se realiza una 
sumatoria de filas y columnas. La sumatoria de las 
filas indicará el nivel de causalidad, mientras que 
la suma de las columnas refleja el grado de de-
pendencia. 
 • Se grafican los problemas en el plano cartesiano a 
partir de la ponderación que obtuvieron y a su vez 
se categorizan en cuatro cuadrantes como proble-
mas pasivos, activos, críticos e indiferentes. 
Problemas críticos: Estos presentan un alto grado de 
incidencia, generalmente representan el problema 
central.
Problemas activos: Son aquellos que dan lugar al pro-
blema central.
Problemas pasivos: Estos se derivan o generan a partir 
del problema central.
Problemas indiferentes: Se consideran de baja inci-
dencia, en ocasiones estos son causados por los pro-
blemas pasivos.
b. Jerarquización de los problemas
A partir de la interpretación de los resultados de la ma-
triz de Vester se construye el siguiente árbol de proble-
mas (ver Figura 1-2):
Figura 1-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Resultados de la Matriz de Vester
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arqui-
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Figura 1-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Árbol del problema central
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. Elaboración: Propia.
Deterioro de la calidad de vida y trabajo de la población
Alto índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas
Continuo emplazamiento de edificaciones con uso vivienda en áreas no aptas para la urbanización, 
dando lugar al asentamiento informal “Polígono de Tiro“
Condiciona el uso 
apropiado del suelo.
Gran flujo migratorio desde otros cantones 
y provincias hacia la ciudad de Cuenca.
Inmigración desde el área urbana de 
Cuenca hacia las zonas periféricas.
Ineficiente control en la aplicación 
de ordenanzas que regulan el uso y 
ocupación del suelo urbano.
Inexistencia de un instrumento 
previo de planificación urbanística.
Limitada accesibilidad a programas 
de vivienda de interés social.
Indudable necesidad de adquirir una 
vivienda propia.
Excesivo costo del suelo en el área 
urbana. Débil gestión administrativa del GAD 
competente.
Excesiva demanda de viviendas a 
precios asequibles.
Gran número de familias viviendo 
en condición de inquilinos.
Escasa regulación del avalúo de 
predios del área urbana de Cuenca.
Reducidos ingresos económicos por familia
Inadecuado fraccionamiento del suelo
Limitada accesibilidad a los predios, 
tanto vehicular como peatonal.
Inadecuadas condiciones de 
habitabilidad en las viviendas.
Procesos de autoconstrucción de 
edificaciones sin planificación ni 
asesoría técnica.
Déficit de infraestructura de 
servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica.
Forzosos desplazamientos hacia la ciudad 
de Cuenca para acceder a oportunidades 
laborales y educación, así como para el 
aprovisionamiento de bienes y servicios.
Disminución del interés para el desarrollo 
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c. Problema Central
El cantón Cuenca, cuya urbe se caracteriza por ser una 
de las principales del país, al ofrecer mayores oportuni-
dades laborales y de acceso a educación, y sobre todo, 
al tener un buen nivel de accesibilidad desde otros 
cantones y provincias, se constituye como una centra-
lidad receptora de grandes movilizaciones humanas. 
Consecuentemente, la demanda de vivienda se ha 
incrementado de manera significativa en la ciudad, y 
con ello, se ha excedido su capacidad de acogida.
En este contexto, la ciudad de Cuenca se ve forzada 
a expandir su área urbana, dando lugar al surgimien-
to de asentamientos informales en sus inmediaciones 
como lo es el área objeto de estudio, es decir, el barrio 
Polígono de Tiro. Es así como este barrio se conforma a 
partir de flujos migratorios bastante evidentes, puesto 
que el 28% de la población que actualmente reside 
proviene de otros cantones y provincias, así como el 
70%, solía vivir en la urbe del cantón en calidad de in-
quilinos. Dicho asentamiento así como la gran mayoría 
de aquellos que surgen a partir de procesos de expan-
sión urbana, soporta diversos problemas producto de 
desequilibrios territoriales, que inciden directamente 
sobre las condiciones de vida y trabajo de sus habi-
tantes. 
Por otro lado, es notable que la mayor parte de fa-
milias que habitan en el barrio son de bajos recursos 
económicos, esto se afirma a partir del hecho de que 
han podido acceder a una vivienda propia en el asen-
tamiento por el bajo costo de su suelo, en relación 
al valor del metro cuadrado de terreno en las áreas 
centrales de Cuenca. Además, gran parte de esta po-
blación se caracteriza por contar con un bajo nivel de 
instrucción, factor que de cierta forma ha impedido el 
mejoramiento de su condición económica.
En cuanto a funciones urbanas, como son los equipa-
mientos y los servicios que éstos ofertan, las desigual-
dades de accesibilidad a estos se acentúan en este 
tipo de asentamientos por su ubicación periférica. De 
esta manera, se torna indispensable para la población 
realizar constantes desplazamientos, y en este caso, 
dada la proximidad del barrio con la urbe, que esta 
opte por movilizarse hacia la ciudad, ya sea por moti-
vos de trabajo, acceso a educación y/o la adquisición 
de bienes y servicios, incluyendo aquellos de demanda 
cotidiana.
Por otra parte, el ineficiente control de la Municipali-
dad en la aplicación de ordenanzas que regulen el uso 
y ocupación del suelo, ha desencadenado el fracciona-
miento irregular del suelo, la implantación de vivien-
das en zonas con pendientes elevadas, provocando el 
desarrollo de usos de suelo inapropiados y, limitacio-
nes en cuanto a accesibilidad y dotación de servicios 
básicos e infraestructura. Cabe agregar que, los mo-
destos ingresos económicos familiares influyen en los 
procesos tanto constructivos como de conservación 
de las viviendas, de ahí que estas presenten condicio-
nes inadecuadas de habitabilidad y se encuentren por 
lo general, en estado regular.
Finalmente, la débil gestión administrativa del GAD 
competente en términos de planificación urbanística, 
ha originado que el proceso de ordenación urbanística 
sea deficiente, y por ende, la aparición de viviendas 
las cuales han sido construidas bajo débiles criterios 
técnicos e incumpliendo ordenanzas. Ahora bien, en 
la actualidad, una vez dada la construcción de estas 
edificaciones, es competencia del GAD Municipal en 
coordinación con el GAD Parroquial la dotación de in-
fraestructura y servicios básicos para el barrio. Sin em-
bargo, dadas las condiciones de incompatibilidad con 
la urbanización, la planificación y ejecución de tales 
programas y proyectos se ve limitada.  
1.2. ANÁLISIS FODA
El análisis de la matriz FODA, es una herramienta que 
asiste el proceso de planeación estratégico y que per-
mite conocer la situación actual del asentamiento, a 
partir de la información obtenida en la fase de diag-
nóstico sectorial. Además, a partir de este se plan-
tean estrategias u objetivos que permitan minimizar, 
superar o neutralizar los problemas detectados en el 
sistema, o a su vez, potenciar y preservar de manera 
oportuna los aspectos positivos del barrio. Este análisis 
se estructura de características internas (Fortalezas y 
Debilidades) y externas (Oportunidades y Amenazas) 
al Área Específica de Planeación. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
F1. El 87,7% de la superficie del asentamiento tie-
ne aptitud forestal, la cual es coherente con el uso 
potencial de conservación.
O1. Presencia del clima subtropical andino en 
el 66,5% del barrio, caracterizado por tener una 
temperatura promedio de 15 a 18 oC.
D1. El 51,5% del suelo presenta pendientes supe-
riores al 30%, lo que implica el aumento de riesgos 
por desastres naturales y limita el aprovechamien-
to del suelo.
A1. Gran flujo migratorio desde la ciudad de 
Cuenca hacia el barrio, pues cerca del 70% de 
la población residía anteriormente en diferentes 
zonas de la ciudad.
F2. El 30,9% de los predios del barrio (25 predios) 
se conservan como lotes vacantes, representando 
el 37,9% de la superficie del asentamiento.
O2. Mayor oferta laboral y diversificación de 
servicios fuera del asentamiento, principalmente 
en la ciudad de Cuenca.
D2. Alto porcentaje de la superficie del asenta-
miento (87,7%) tiene un nivel severo de suscep-
tibilidad a la erosión.
A2. Existencia de vías con alto flujo vehicular que 
bordean al barrio Polígono de Tiro.
F3. Existe un bajo fraccionamiento del suelo. O3. Buen nivel de accesibilidad a las diferentes 
zonas de Cuenca.
D3. Alto porcentaje del AEP (93,9%) presenta alta 
susceptibilidad a movimientos en masa.
A3. Escasa regulación del costo del suelo en el área 
urbana de Cuenca.
F4. Baja densidad poblacional (11,98 hab/Ha) O4. Existencia de un instrumento de desarrollo y 
ordenamiento territorial a nivel de la parroquia.
D4. En la mayor parte de la superficie del asen-
tamiento (72,3%) se desarrollan usos que no son 
acordes a su uso potencial de conservación fores-
tal.
A4. Reducida oferta de programas de vivienda de 
interés social a nivel del cantón Cuenca.
F5. Alto porcentaje de la población sabe usar com-
putadoras (75,5%).
O5. Elaboración de una propuesta de Plan Especial 
de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono 
de Tiro.
D5. Bajo porcentaje (2,3%) de usos de suelo rela-
cionados al intercambio y aprovisionamiento a la 
vivienda.
A5. Ineficiente control en la aplicación de 
ordenanzas que regulan el uso y ocupación del 
suelo, y la prestación de servicios básicos en el ba-
rrio Polígono de Tiro.
F6. Elevado porcentaje de personas en edad pro-
picia para trabajar (85,1%).
O6. El Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021, 
establece como prioridad la reforestación urbana y 
el manejo de vertientes y cuencas hidrográficas en 
regiones urbanas y periurbanas.
D6. El 39,4% de la población tiene instrucción pri-
maria.
F7. Considerable porcentaje de personas laboran 
por cuenta propia (48,0%).
D7. Bajo porcentaje de habitantes con educación 
superior (9,7%).
D8. Alta tasa de desempleo (11,8%).
D9. Alto índice de pobreza por necesidades bá-
sicas insatisfechas (76,4%) a nivel de la Parroquia 
Paccha.
D10. El 21% de los predios del barrio presenta limi-
taciones en su accesibilidad.
Tabla 1-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Matriz FODA
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
Elaboración: Propia.
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Tabla 1-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Matriz FODA
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
Elaboración: Propia.
D11. El 60% de viviendas del AEP presenta regula-
res condiciones de habitabilidad.
D12. El 18% de edificaciones de hasta 4 pisos, se 
emplazan en los márgenes de la quebrada El Sa-
lado.
D13. Un alto índice de predios del AEP (45% en pro-
medio) presenta déficit de servicios básicos como 
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
D14. Alto grado de contaminación del agua de la 
quebrada El Salado debido al vertido de aguas re-
siduales provenientes de las redes de alcantarillado 
colapsadas, y a la disposición final de desechos só-
lidos del AEP.
D15. El 35,2% de la longitud de vías carecen de ma-
terial de capa de rodadura
D16. Inseguridad vial en la red existente debido a la 
falta de aceras y señalización.
D17. Tendencia de crecimiento del asentamiento de 
forma irregular, esto es, bajo ningún tipo de plani-
ficación.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
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1.2.1. Matriz FODA
En la elaboración de la matriz se consideran cuatro as-
pectos, por lo cual es necesario definirlos. En primer 
lugar se hallan las fortalezas, las cuales abordan los 
aspectos positivos del asentamiento, es decir, elemen-
tos que generan ventajas o beneficios. Seguidamente, 
se encuentran las oportunidades, estas constituyen 
los factores externos, ya sean del ámbito económico, 
social, político, demográfico o de carácter coyuntural, 
que pueden intervenir positivamente en el desarrollo 
del barrio. Por el contrario, las debilidades comprenden 
los aspectos negativos que presenta el AEP, los cuales 
afectan el desempeño y desarrollo del mismo. De for-
ma similar, las amenazas incluyen los factores externos 
al territorio que representan situaciones adversas para 
el óptimo funcionamiento del sistema territorial. 
1.2.2. Balance
 
La valoración de la matriz FODA responde al análi-
sis del cruce de variables, es decir, de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas 
anteriormente. Se establece la siguiente escala como 























F1 6 - - 5 5 7
38,44
- - - - -
6,9
F2 - - 4 7 7 7 3 - - - 3
F3 - - 1 6 6 2 - - - - 4
F4 - - - 6 6 3 3 - - - 4
F5 - - 1 2 2 - - - - - -
F6 - 6 3 4 6 - - - - - -








D1 2 - - - 7 -
24,23
- - 6 - 7
31,09
D2 4 - - - 7 2 - - - - 7
D3 - - - - 7 1 - - - - 7
D4 - - - - 7 5 6 - 5 - 7
D5 - - - - 5 - - 4 5 - 7
D6 - 6 - - 5 - - - - 5 -
D7 - 4 - - 5 - - - - 3 -
D8 - - 1 - 5 - - 4 - 7 4
D9 - - - - 5 - - 4 - 7 4
D10 - - 1 - 7 - - - 5 - 7
D11 - - - - 7 - - - - - -
D12 - - - - 7 7 3 - 4 - 7
D13 - - 2 - 7 - - - 6 - 7
D14 - - - - 7 7 - - - - 3
D15 - - 6 - 6 - - 3 2 - 3
D16 - - 7 - 6 - - 7 2 - 3
D17 - - 3 4 7 4 6 - 6 6 6
Tabla 1-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Balance de la matriz FODA
Fuente: Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019. 
Elaboración: Propia.
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De este modo, se establecen cuatro cuadrantes con 
el objetivo de identificar, posteriormente, estrategias 
que promuevan el desarrollo del asentamiento. 
 • Cuadrante Superior Izquierdo (FO): Permite 
conocer si las fortalezas del asentamiento tienen 
potencial para aprovechar las oportunidades que 
han sido identificadas, lo cual dará lugar al plan-
teamiento de estrategias ofensivas.
 • Cuadrante Superior Derecho (FA): Se determina 
si es posible contrarrestar el impacto o afecciones 
que causan las amenazas por medio de las forta-
lezas que posee el territorio, de esta manera, se 
reconocerán estrategias defensivas.
 • Cuadrante Inferior Izquierdo (DO): Indica el gra-
do en el cual interfiere o afecta la debilidad para el 
adecuado aprovechamiento de las oportunidades 
que presenta el asentamiento. Por lo tanto, más 
adelante se abordarán estrategias de reorienta-
ción. 
 • Cuadrante Inferior Derecho (DA): se define el 
grado de vulnerabilidad al que se expone el sis-
tema  al confrontar las debilidades a la amenazas, 
de modo que luego se plantean estrategias de 
supervivencia. 
1.2.3. Análisis y conclusiones
El balance de la matriz FODA del barrio Polígono de 
Tiro concluye en que se requiere por un lado, poten-
ciar las fortalezas mediante el aprovechamiento de las 
oportunidades y por otro, disminuir el grado de vul-
nerabilidad al que se expone actualmente el barrio, 
puesto que por las deficiencias de carácter intraurbano 
que presenta, no es posible atenuar el impacto negati-
vo de los factores externos. Dados los porcentajes más 
altos en los cuadrantes, Fortalezas - Oportunidades 
(38,44%) y Debilidades - Amenazas (31,09%), se de-
ben plantear estrategias ofensivas y de supervivencia, 
las cuales deberán ser consideradas para la elabora-
ción de la imagen o el modelo urbanístico objetivo.
1.3. MODELO URBANO ACTUAL
El Laboratorio Virtual de Ciudad y Territorio define al 
modelo urbano actual como una versión simplificada 
de la realidad, que permite describir y comprender un 
determinado problema, a partir de la recopilación de 
elementos y mecanismos esenciales del sistema urba-
no, y las variables que explican de manera significativa 
la dinámica actual que viven las ciudades (LaVCiTe, 
2016). Con ello, se expondrá gráficamente la situación 
actual del barrio Polígono de Tiro, en relación a sus 
potencialidades y limitaciones. 
El modelo urbano parte de la apreciación del territo-
rio como un sistema conformado por el medio físico, 
la población y actividades y el subsistema de asenta-
mientos, infraestructura y canales de relación. 
1.3.1. Subsistema del Medio Físico
El barrio Polígono de Tiro es un asentamiento infor-
mal localizado en una zona periurbana de la ciudad de 
Cuenca, caracterizada por su topografía pronunciada 
y la existencia de deslizamientos, que lo vuelven pro-
penso a riesgos de tipo geológicos. Es por ello que, la 
mayor parte de la superficie del asentamiento (81,4%), 
al mostrar pendientes superiores al 30%, se convierte 
en suelo sin vocación para la urbanización, es decir, 
que no es apto para desarrollar procesos de ocupa-
ción así como también, para la dotación y el funcio-
namiento tanto de infraestructura como de servicios 
básicos. Además, en términos de riesgos, la presencia 
de deslizamientos geológicos, convierte al 93,9% de la 
superficie del asentamiento, altamente susceptible a 
movimientos en masa. 
Respecto a sus recursos hídricos, el asentamiento esta 
atravesado por la quebrada El Salado, cuyo estado no 
es el adecuado desde el punto de vista medioambien-
tal, ya que presenta un alto grado de contaminación 
que perjudica a la población que habita en el barrio. El 
grado de deterioro de esta fuente hídrica es causado 
por el vertido de aguas residuales provenientes de las 
redes de alcantarillado colapsadas y por la disposición 
de desechos sólidos. Esta situación se evidencia en el 
cauce natural del agua desde la zona de El Tablón, 
donde nace la quebrada, hasta llegar al barrio.
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Figura 1-3 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Modelo urbano actual - Subsistema Medio Físico
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 2019 - Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro. Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
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En el asentamiento no existen áreas de protección, 
pero cabe mencionar que, el 87,7% de su superficie 
tiene aptitud forestal, lo que indica que su uso de suelo 
potencial es de conservación, si bien de especies arbó-
reas o incluso arbustivas, es decir, de vegetación natu-
ral en general. Sin embargo, el 72,3% del AEP presenta 
conflictos de uso de suelo por subutilización, ya que 
los usos de suelo actuales, como vivienda y, rústicos 
y especiales, no son compatibles con el uso potencial 
planteado. Respecto a dicha situación, es favorable la 
existencia de un porcentaje considerable de predios 
(30,9%) que se han conservado como lotes vacantes.
1.3.2. Subsistema de Población y Actividades
El Área Específica de Planeación cuenta con una po-
blación total de 168 habitantes, de los cuales 85 son 
mujeres y 83 hombres. El tamaño de población que 
presenta actualmente el barrio es resultado del per-
ceptible flujo migratorio, pues el 95,8% de la pobla-
ción que habita en el asentamiento corresponde a 
personas provenientes de las inmediaciones y, de 
otros cantones y provincias del Ecuador. 
En cuanto a los hogares, la composición familiar es de 
4,09 miembros por familia, presentando en su mayo-
ría una jefatura de hogar masculina. Es conveniente 
señalar que, el 68,5% de la población se encuentra en 
edad productiva, es decir, entre 15 a 64 años; le sigue 
la población menor a 14 años, que representa el 28%, y 
a esta, el 3,6% correspondiente a todas aquellas perso-
nas mayores a 65 años. Por otro lado, respecto al nivel 
de instrucción se determinó que apenas el 1,3% de la 
población es analfabeta. Adicionalmente, se conoce 
que un porcentaje significativo de la población estu-
dió únicamente la primaria (39,4%) y a este le sigue 
el 34% que hasta la fecha han cursado el bachillerato. 
El componente de usos de suelo es analizado a un ni-
vel general o de influencia, así como a uno más especí-
fico, es decir, a nivel del barrio Polígono de Tiro. Ahora 
bien, en el Área Específica de Planeación, en la cual se 
registran 112 unidades de usos en total, los usos con 
mayor incidencia son los rústicos, abarcando el 55,4% 
de unidades, y a estos les sigue el de vivienda con el 
32,1%, siendo escasos los usos de producción de ser-
vicios generales e intercambio. De manera similar, se 
han identificado 222 unidades de uso en el Área de 
Influencia Inmediata, donde, el uso que prima es el de 
vivienda con el 52,7%, y le sigue el 36,5% correspon-
diente a usos rústicos. Existe un porcentaje mínimo, 
que no supera el 10%, de usos relacionados a la pro-
ducción de servicios generales, intercambio y equipa-
miento comunal.
Respecto a la economía del asentamiento, el 85,1% 
de la población se encuentra en edad para trabajar, 
sin embargo, únicamente el 88,2% de esta dispone de 
un empleo, cabe recalcar que la población masculina 
figura como principal recurso laboral de la población 
económicamente activa ocupada. Entre las principales 
actividades que desarrolla la población se encuentran 
el comercio al por mayor y menor (25,3%), activida-
des de servicios con el 21,3%, seguido de las indus-
trias manufactureras (13,3%). La mayoría de personas 
(49,4%) lleva a cabo estas actividades como emplea-
dos privados en la ciudad de Cuenca, seguidamente, 
se encuentran aquellos que trabajan por cuenta pro-
pia (48%) y en tercer lugar los sector público (1,3%). 
No obstante, la población se desplaza a la urbe por 
motivos de trabajo (39,7%), estudio (22,6%) y la ad-
quisición de bienes y servicios (17,8%). Es necesario 
mencionar que, esta situación es usual en un asenta-
miento como este, que se constituye como un barrio 
periférico de la ciudad de Cuenca. De manera similar, 
se presentan continuas movilizaciones, mayoritaria-
mente con fines académicos, hacia el centro parroquial 
de Paccha, pero, esto ocurre en menor grado (11%). 
Al sintetizar los temas antes mencionados, se obtiene 
que en el barrio Polígono de Tiro la calidad de vida de 
la población se ve afectada al encontrarse en una si-
tuación de pobreza por necesidades básicas insatisfe-
chas. En este sentido, aspectos como el desempleo, el 
bajo nivel de instrucción formal, el déficit de servicios 
básicos y las inadecuadas condiciones de habitabili-
dad contribuyen para que, a nivel parroquial, la tasa 
de pobreza por NBI ascienda al 76,4%, y que, a pesar 
de la escala, esto sea evidente en el asentamiento. 
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Figura 1-4 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Modelo urbano actual - Subsistema Población y Actividades
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 2019 - Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro. Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
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1.3.3. Subsistema de Asentamientos e Infraestruc-
tura o Canales de relación
La delimitación del área de estudio establecida para 
el diagnóstico del barrio Polígono de Tiro, comprende 
no solamente el ámbito de actuación específico, sino 
también su Área de Influencia Inmediata, con el obje-
tivo principal de identificar y analizar las relaciones de 
complementariedad entre ellas, especialmente en tér-
minos de uso de suelo y dotación de equipamientos. 
Cabe señalar que el AEP presenta un suelo en proceso 
de ocupación, debido a las características que este po-
see, en contraste al AII, donde se muestran dos ten-
dendencias de ocupación del suelo, por un lado, un 
suelo consolidado en la zona comprendida desde la 
autopista Cuenca - Azogues hacia Ucubamba, mien-
tras que, la zona Sur y Este evidencia características 
similares a las del barrio. 
El sistema vial se compone de una red vial principal, 
conformada por una vía expresa y una colectora, que 
representan el 22,2% y 24% respectivamente, de la 
longitud vial total. También, existe una red vial se-
cundaria integrada por vías locales y senderos, que 
corresponden al 28,2% y 25,6% respectivamente, de 
la longitud vial del barrio. Esta última red atraviesa el 
barrio y se ha ido generando conforme se han asen-
tando los pobladores del barrio, por lo que su trazado 
es irregular y bajo ningún tipo de planificación. Dadas 
las vías que integran la red vial del AEP y su jerarquía 
funcional, la seguridad vial es mínima, especialmente 
en la vía colectora y las locales, puesto que carecen de 
veredas y señalización, tanto horizontal como vertical. 
Además, las vías locales de acceso a los predios, care-
cen de material de capa de rodadura y de igual forma, 
se encuentran en mal estado.
En relación a la ocupación del suelo, el barrio Polígono 
de Tiro enfrenta una condición topográfica compleja 
que limita el óptimo desarrollo de actividades huma-
nas, en este caso, la edificabilidad de viviendas, puesto 
que apenas el 18,6% del territorio es considerado apto 
para la urbanización. Sin embargo, es necesario seña-
lar que de este porcentaje, únicamente 1,22 hectáreas 
cuentan con una pendiente idónea para la dotación 
de infraestructura. En cuanto al fraccionamiento del 
suelo, un poco más del 50% de los predios mantiene 
superficies comprendidas entre 400 a 2000 m2, lo cual 
resulta favorable para el adecuado aprovechamiento 
del suelo, ya que por otra parte, alrededor del 67% de 
lotes presentan una forma irregular. En términos de ac-
cesibilidad, en el 21% de lotes, dada su configuración 
como lotes interiores, el acceso a los mismos se difi-
culta. Como se sabe, por el asentamiento atraviesa la 
quebrada El Salado, en cuyos márgenes de protección 
se han identificado 41 edificaciones emplazadas, por 
lo que la población ha construido de manera precaria 
puentes de madera para acceder a las mismas. 
A lo largo del asentamiento se encuentran emplaza-
das 122 edificaciones, de las cuales la gran mayoría se 
destina al uso vivienda y el 18%, que son edificaciones 
menores, se usan como bodegas, porquerizas y criade-
ros. Cerca del 60% de las viviendas presentan un esta-
do regular en su estructura, cubierta, paredes o pisos. 
Conviene enfatizar que, gran parte de las viviendas 
tienen regulares condiciones de habitabilidad lo cual 
afecta a la calidad de vida de la población. 
Respecto a los servicios básicos, la mayor parte de 
ellos presenta un déficit que es inferior en relación a 
su cobertura; es así como, el 56,7% de los lotes, con 
una población de 158 habitantes, dispone del servicio 
de agua potable proveniente de la red pública de la 
empresa ETAPA EP. El 42% de los predios del barrio 
tiene acceso a la red pública de alcantarillado, sumi-
nistrada por la misma empresa, de los cuales el 70% 
de usuarios calificó el servicio como bueno. Por otra 
parte, más de la mitad de los predios, es decir, el 60% 
cuenta con el servicio de energía eléctrica proveniente 
de la red pública de la empresa EERCS y este servicio 
es considerado como bueno. El servicio de eliminación 
de desechos sólidos mediante carro recolector, a cargo 
de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, 
EMAC EP, tiene cobertura sobre el 50,6% de los pre-
dios analizados, donde la mayoría de usuarios evalúa 
la calidad del servicio como buena. Sin embargo, el 
carro recolector no tiene acceso directo a los predios, 
al contrario, es la población quien debe acudir a la “Vía 
a Paccha” a dejar los desechos para su recolección.
En referencia a equipamientos, en el barrio no existen 
como tal equipamientos que sirvan a la población del 
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mismo. De acuerdo a la Ficha de Vivienda y Hogares, 
se evidencia que la población comúnmente hace uso 
de equipamientos que se encuentran fuera del área 
de estudio. Se identificaron como equipamientos más 
frecuentados al Hospital José Carrasco Arteaga, Sub-
centro de Salud de Paccha, Unidad Educativa Paccha, 
GAD Parroquial de Paccha, Tenencia Política, Parque 
Central de Paccha, Iglesia Santuario de la Virgen Do-
lorosa y Cementerio San Francisco de Paccha. Cabe 
mencionar que, un considerable número de niños, 
adolescentes y jóvenes del barrio estudian en diferen-
tes instituciones educativas de la ciudad de Cuenca. 
En cuanto a centros de abastecimiento, se debe men-
cionar que, la población que reside en el barrio opta 
por movilizarse hacia los mercados municipales de 
Cuenca para abastecerse y se dirige a diferentes insti-
tuciones para realizar el pago de los servicios básicos. 
Esto como consecuencia de los escasos lugares exis-
tentes en las proximidades del AEP, para la adquisición 
de bienes y servicios, y debido a la cercanía del barrio 
con el área urbana de Cuenca. 
Por otra parte, el barrio Polígono de Tiro en su Área de 
Influencia Inmediata dispone de dos equipamientos 
como son el Polígono de Tiro Wilson Malo Harris y el 
UPC Ucubamba. En el caso del Polígono de Tiro, de-
portistas y aficionados hacen uso de este equipamien-
to, mientras que el UPC, a pesar de haber sido creado 
para trabajar por la seguridad de la ciudadanía, hoy en 
día no cumple a cabalidad con dicha función, puesto 
que se destina solamente para el descanso de policías 
que se encuentran fuera de turno. Por lo tanto, existe 
un déficit de equipamientos relacionados al abaste-
cimiento, salud y bienestar social, que se encuentren 
próximos al barrio, de manera que, como se mencionó 
anteriormente, sus habitantes requieren movilizarse 
hacia la urbe para acceder a los servicios de dichos 
equipamientos. 
1.3.4. Subsistema de Aspectos Legales e Institucio-
nales
El barrio Polígono de Tiro jurídicamente corresponde 
a la parroquia Paccha, cuya gestión político-adminis-
trativa actualmente se encuentra a cargo del GAD Pa-
rroquial de Paccha Administración 2019-2023, confor-
mado por un presidente, vicepresidente y tres vocales, 
autoridades electas a través de un proceso electoral 
democrático.
En lo referente a la gestión de programas y proyectos 
por parte del GAD Parroquial, y a partir del análisis de 
su Presupuesto Operativo Anual desde el año 2017 
hasta el año en curso, se ha determinado que los pro-
yectos ejecutados estuvieron principalmente enfoca-
dos al mejoramiento de la infraestructura pública de 
la Cabecera Parroquial. Esto incluye el mantenimien-
to de los espacios públicos, la infraestructura vial, el 
alumbrado público, entre otros. De dichos proyectos, 
pocos han tenido incidencia directa sobre el barrio Po-
lígono de Tiro, consecuentemente no han beneficiado 
ni respondido a necesidades básicas de su población. 
Puesto que a partir de diálogos directos con los po-
bladores del asentamiento, ellos han manifestado su 
preocupación respecto a la falta de ejecución de pro-
yectos relacionados a la dotación de servicios básicos. 
En este sentido, es preciso que la Junta Parroquial, en 
el marco de sus competencias, desarrolle programas y 
proyectos orientados a disminuir la brecha social exis-
tente en el barrio respecto a la urbe. Esto, a través de 
la prestación de servicios básicos y el mejoramiento de 
las condiciones de las viviendas que se encuentran en 
estado precario.
Con respecto al marco legal, si bien la parroquia Pac-
cha cuenta con un PDOT elaborado en el año 2015, 
este barrio periférico no dispone de un Plan Especial de 
Ordenación Urbanística. Por lo tanto, la inexistencia de 
un instrumento de planificación que guíe el desarrollo 
y ordenamiento del asentamiento, provoca actuacio-
nes indebidas en el mismo. Este escenario se ve refle-
jado en la existencia de usos inapropiados de suelo, el 
fraccionamiento irregular del suelo, el emplazamiento 
de viviendas en zonas inadecuadas, el deterioro de 
fuentes hídricas (quebrada El Salado) y sus márgenes 
de protección, etc. Y es importante mencionar que, di-
cha situación en el barrio se ha intensificado a causa 
del escaso control por parte del GAD Municipal del 
cantón Cuenca. Ciertamente, esta entidad tiene la po-
testad, en el marco de sus competencias, para ejercer 
el control del uso y ocupación del suelo, así como para 
la gestión de riesgos, en zonas de expansión de la ciu-
dad, entre las cuales consta este barrio.
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Figura 1-5 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Modelo urbano actual - Subsistema Asentamientos e Infraestructura o Canales de relación
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 2019 - Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
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1.3.5. Modelo Urbano Actual Integrado
El barrio Polígono de Tiro se constituye como un asen-
tamiento informal localizado en una zona periurbana 
de la ciudad de Cuenca, que ha emergido como re-
sultado de la expansión de la ciudad. El incremento 
de la población en el área urbana, la excesiva deman-
da de vivienda y con ello, el elevado costo del suelo 
en la urbe de Cuenca, así como el limitado acceso a 
programas de vivienda de interés social, han ocasiona-
do que la población de escasos recursos económicos, 
proveniente de la urbe así como de otros cantones y 
provincias, se asiente sobre este barrio.
Este asentamiento informal se emplaza sobre una 
zona, cuyas condiciones geológicas le exponen a un 
elevado riesgo de deslizamientos y movimientos en 
masa. Adicionalmente, su topografía es muy pronun-
ciada, ya que la mayor parte de la superficie presenta 
pendientes mayores al 30%, lo cual dificulta que este 
asentamiento periférico se urbanice bajo criterios sos-
tenibles.A pesar de tales circunstancias, el proceso de 
ocupación física se ha realizado de forma progresiva 
en la última década, de modo que, actualmente en el 
barrio se encuentran emplazadas alrededor de 122 edi-
ficaciones, acogiendo así, a 168 habitantes. Además, 
cabe mencionar que, por el asentamiento atraviesa la 
quebrada El Salado, cuyos márgenes de protección, 
han sido ocupados por la población, puesto que en 
ellos se emplazan cerca del 20% de edificaciones. Esta 
situación ha derivado una serie de limitaciones para 
las familias que allí habitan, entre ellas, un bajo nivel 
de accesibilidad a sus viviendas e inadecuadas condi-
ciones de habitabilidad, debido a que muchas de ellas, 
al carecer del servicio de alcantarillado, convierten a la 
quebrada como un medio de evacuación de las aguas 
servidas, provocando un alto grado de contaminación 
en esta fuente de agua.
La población del barrio realiza actividades económicas 
entre las cuales figuran aquellas ligadas al comercio, 
a la prestación de servicios y la manufactura, labores 
que en su mayoría son realizadas bajo relación de de-
pendencia, es decir, como empleados. Adicionalmen-
te, es conveniente indicar que el 85% de la población 
se encuentra en una edad propicia para trabajar, pese 
a esto, únicamente 126 personas disponen de un em-
pleo. 
Respecto a los usos de suelo, en el asentamiento se 
identifican 112 unidades de uso, predominando entre 
ellas las correspondientes a usos de vivienda y rústi-
cos. Aunque la presencia de viviendas es significativa, 
existen escasos usos de suelo que las complementen, 
como son aquellos vinculados al intercambio y a la 
prestación de servicios personales y afines a la vivien-
da, esto se debe en gran medida a la proximidad del 
barrio con las zonas centrales de la ciudad. Ciertamen-
te, la mayoría de equipamientos que la población uti-
liza se localiza en la ciudad de Cuenca, de ahí que, 
los pobladores requieran movilizarse frecuentemente 
a esta centralidad, en búsqueda de trabajo, acceso a 
educación y, para la adquisición de bienes y servicios. 
En cuanto a la ocupación del suelo, el fraccionamien-
to del suelo en el barrio ha dado como resultado que 
gran parte de lotes tengan una extensión que varía 
entre los 400 y 2000 m2, lo cual es pertinente, toman-
do en cuenta las condiciones topográficas del asenta-
miento y la forma irregular del 66,7% de predios. 
En lo relativo a las viviendas, estas se han emplaza-
do en áreas donde el suelo les ha permitido, siendo 
42 unidades en total. Donde, el 19% de hogares no 
cuenta con el número de dormitorios necesarios para 
albergar a todos los miembros de la familia, en condi-
ciones confortables, en otras palabras, hallándose en 
una situación de hacinamiento. Además, en el 60% de 
viviendas, los materiales de cubierta, estructura y pare-
des exteriores se encuentran en estado regular.
Haciendo referencia a los servicios básicos, el déficit es 
superior en relación a la cobertura para la mayoría de 
ellos, exceptuando el servicio de alcantarillado. En este 
sentido, el 43% de los predios del barrio no se abaste-
ce de agua proveniente de la red pública, el 41% no 
cuenta con el servicio de energía eléctrica de la em-
presa pública, el 49% no dispone del servicio de re-
colección de basura mediante de carro recolector. Por 
su parte, el servicio de evacuación de aguas servidas 
por red de  alcantarillado presenta un déficit del 58%, 
siendo este superior a su cobertura. 
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Dada la ubicación del asentamiento, su sistema vial se 
configura por vías de diferente jerarquía funcional. Por 
los límites del asentamiento, atraviesa una red vial de 
tipo principal, es decir, una vía expresa y colectora, las 
cuales garantizan a la población del barrio, en cierto 
grado, un buen nivel de accesibilidad. Por otra par-
te, la red vial secundaria, es decir, las vías locales y los 
senderos que atraviesan internamente el asentamien-
to y permiten el acceso directo de los pobladores a 
sus predios, carecen de material de capa de rodadura, 
se encuentran en mal estado y generan inseguridad 
para la población por la ausencia de aceras y señales 
de tránsito.  
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Figura 1-6 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Modelo Urbano Actual Integrado
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 2019 - Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
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La imagen objetivo es el modelo ideal al cual el asen-
tamiento quiere llegar por medio de la aplicación de 
procesos de planificación urbanística, de manera que 
se potencialicen las fortalezas para el aprovecha-
miento máximo de las oportunidades que presenta el 
asentamiento; dando lugar a que, se disminuyan las 
debilidades y se pueda hacer frente a las amenazas 
existentes, anteriormente analizadas en el FODA de la 
Síntesis del Diagnóstico. Para ello, se plantean objeti-
vos específicos y estrategias, los cuales serán la base 
para la formulación de la imagen objetivo.
Por otro lado, conviene enfatizar que para que la pla-
nificación del barrio sea integral, es necesario realizar 
talleres participativos con la población, la cual se be-
neficiaría del plan, para conocer su percepción acerca 
del barrio, los problemas y necesidades que afrontan, y 
así garantizar la elaboración de un plan sujeto a la rea-
lidad y respaldado por el apoyo de sus habitantes para 
su ejecución. De esta manera, los resultados del Diag-
nóstico deben ser debatidos y socializados con los ha-
bitantes previamente a la realización de la imagen ob-
jetivo. No obstante, la emergencia sanitaria COVID-19 
que se atraviesa a nivel mundial y las limitaciones que 
se derivan de esta situación, dificultan la realización de 
talleres presenciales o virtuales con la población del 
barrio. Por consiguiente, los objetivos que se plantean 
a continuación ponderan las problemáticas expuestas 
por la población durante el levantamiento realizado 
en campo en el año 2019.
2.1. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DE ORDE-
NACIÓN URBANÍSTICA
La propuesta del Plan Especial de Ordenación Urba-
nística del barrio Polígono de Tiro, como instrumento 
de ordenación urbanística, de acuerdo con el Arq. Fer-
nando Pauta Calle en su libro “Ordenación Territorial Y 
Urbanística: Un Camino para su Aplicación en el Ecua-
dor”, se formula en función de los siguientes objetivos 
estratégicos:
 • Conservar y valorar el patrimonio cultural 
edificado del país.
 • Mejorar y regularizar el uso y la ocupación del 
suelo urbano.
 • Mejorar las condiciones de habitabilidad y 
dotación de equipamientos comunitarios.
 • Proteger del paisaje y la conservación de lugares o 
perspectivas de interés.
 • Proteger el orden urbanístico de las vías 
intercantonales e interprovinciales (Pauta, 2013).
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Una vez analizada y sintetizada la situación actual de 
los diferentes subsistemas, es decir, de Medio Físico; 
Asentamientos e infraestructura o canales de relación; 
Población y Actividades; y Aspectos legales e insti-
tucionales, se procede a determinar los objetivos de 
cada uno de ellos. Para ello, se elabora un árbol de ob-
jetivos central, cuyas raíces son los objetivos de cada 
subsistema. A continuación, se indican los objetivos 
planteados para el barrio Polígono de Tiro:
 
O1. Demarcar las áreas que serán objeto de urbani-
zación y aquellas en las que se restringe este proceso.
O2. Regular y restringir los procesos de uso y ocupa-
ción del suelo en áreas sin vocación para la urbaniza-
ción, por su pronunciada topografía y por ser altamen-
te susceptibles a movimientos en masa.
O3. Promover la implementación de proyectos de re-
forestación y agricultura urbana para reducir la severa 
susceptibilidad a erosión.
O4. Propiciar el uso vocacional del suelo que corres-
ponde a la conservación forestal.
O5. Regular el emplazamiento de edificaciones, espe-
cialmente de aquellas destinadas al uso vivienda.
O6. Fomentar el desarrollo de emprendimientos rela-
cionados al aprovisionamiento cotidiano.
O7. Controlar los procesos de parcelación en los pre-
dios del barrio en conformidad con las regulaciones 
que correspondan.
O8. Garantizar la accesibilidad peatonal a los predios 
del barrio, y vehicular en tanto sea posible.
O9. Ampliar la cobertura de los diferentes servicios bá-
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sicos en el asentamiento, así como de la red de alum-
brado público.
O10. Fomentar la formación académica de las perso-
nas con bajo nivel de instrucción,  posibilitando una 
mayor diversificación y especialización de sus activi-
dades económicas. 
O11. Disminuir el déficit de equipamiento comunita-
rio.
O12. Revitalizar el paisaje del barrio, tanto natural 
como construido, y mejorar su calidad ambiental.
O13. Delimitar, recuperar y preservar las llanuras de 
inundación de la quebrada El Salado.
O14. Mejorar las condiciones de habitabilidad en el 
asentamiento.
O15. Mejorar el estado de conservación y las condi-
ciones de habitabilidad de las viviendas existentes en 
el barrio.
O16. Mejorar el sistema vial existente, en cuanto a sus 
características geométricas, constructivas y funciona-
les, y por ende, promover una circulación vehicular y 
peatonal segura.
O17. Incentivar una mayor frecuencia del servicio de 
transporte público.
O18. Apremiar al GAD Parroquial, para que, a través 
de sus facultades, gestione con el GAD Municipal del 
cantón Cuenca, las acciones de control necesarias en 
la aplicación de ordenanzas que rigen en el asenta-
miento. 
2.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS
En la Figura 1-1 se describen los objetivos por subsis-
temas que permitirán alcanzar el objetivo central para 
el barrio Polígono de Tiro.
2.4. MODELO URBANÍSTICO OBJETIVO
El Modelo Urbanístico Objetivo tiene como finalidad 
representar la situación deseada o a la que se quiere 
llegar, por medio de la formulación y aplicación del 
presente Plan Especial de Ordenación Urbanística.
Para una mejor comprensión del modelo urbanístico 
objetivo, se lo deriva en tres subsistemas: medio físi-
co, población y actividades humanas, y, asentamien-
tos e infraestructuras o canales de relación. En dichos 
subsistemas se categorizan los objetivos previamente 
identificados, luego, estos se sintetizan, dando lugar al 
objetivo central y, finalmente, se exponen de manera 
gráfica en el modelo urbanístico objetivo integral.
2.4.1. Medio Físico
A partir del análisis de la situación actual del asenta-
miento respecto a su Medio Físico,  y los problemas 
que éste presenta, sus objetivos se enfocan principal-
mente en promover el uso adecuado del suelo, re-
cuperar y preservar los recursos hídricos y, reducir los 
riesgos existentes.
En este sentido, acorde a las condiciones topográfi-
cas del asentamiento, según las cuales el 51,5% de su 
superficie presenta pendientes superiores al 30%, así 
como el 93,9% del asentamiento es altamente suscep-
tible a movimientos en masa, lo que se pretende es 
regular y restringir los procesos de uso y ocupación del 
suelo en estas áreas sin vocación para la urbanización.
El asentamiento también refleja conflictos de uso de 
suelo en el 72,3% de su superficie. Esto, debido a que 
el uso de suelo actual no es compatible con el que 
se recomienda que es de conservación forestal, pues-
to que la mayor parte del asentamiento tiene aptitud 
forestal. En función de esto y dado el severo nivel de 
susceptibilidad a la erosión en el 87,7% de la superficie 
del barrio, lo que se busca es promover la implemen-
tación de proyectos que contrarresten los efectos de 
este fenómeno, como son los proyectos de reforesta-
ción.
La quebrada El Salado es un recurso hídrico que atra-
viesa el barrio, no obstante, en la actualidad ésta evi-
dencia un alto grado de contaminación debido al ver-
tido de aguas servidas y a la disposición de desechos 
sólidos. Por ello, es preciso mejorar la calidad del agua 
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Figura 1-1 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Árbol de Objetivos
Fuente y Elaboración: Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca, 2019.
Mejorar la calidad de vida en el barrio Polígono de Tiro
Revitalizar el medio físico natural del asentamiento 
y mejorar su calidad ambiental
Promover la implementación de proyec-
tos de reforestación y agricultura urbana 
para reducir la severa susceptibilidad a 
erosión.
Medio Físico
Propiciar el uso vocacional del suelo que 
corresponde a la conservación forestal.
Demarcar las áreas que serán objeto de 
urbanización y aquellas en las que se 
restringe este proceso.
Delimitar, recuperar y preservar las 
llanuras de inundación de la quebrada 
El Salado.
Revitalizar el paisaje del barrio, tanto 
natural como construido.
Mejorar las condiciones de 
habitabilidad del barrio
Fomentar la formación académica de las 
personas con bajo nivel de instrucción, 
posibilitando una mayor diversificación 
y especialización de sus actividades eco-
nómicas. 
Fomentar el desarrollo de emprendi-
mientos relacionados al aprovisiona-
miento cotidiano.
Regular el emplazamiento de edificacio-
nes, especialmente de aquellas destina-
das al uso vivienda.
Población y actividades
Regular y controlar el uso y la ocupación 
del suelo del asentamiento
Controlar los procesos de parcelación en los predios 
del barrio en conformidad con las regulaciones que 
correspondan.
Garantizar la accesibilidad peatonal a los predios del 
barrio, y vehicular, en tanto sea posible.
Mejorar el estado de conservación y las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas existentes en el barrio.
Disminuir el déficit de equipamiento comunitario.
Ampliar la cobertura de los diferentes servicios 
básicos en el asentamiento, así como, de la red de 
alumbrado público.
Mejorar el sistema vial existente, en cuanto a sus ca-
racterísticas geométricas, constructivas y funcionales, 
y por ende, promover una circulación vehicular y 
peatonal segura.
Incentivar una mayor frecuencia del servicio de 
transporte público.
Asentamientos, infraestructuras o canales de relación
Regular y controlar los procesos de uso y 
ocupación del suelo en áreas sin vocación 
para la urbanización, por su pronunciada 
topografía y por ser altamente susceptibles a 
movimientos en masa.
Apremiar al GAD Parroquial, para que, a 
través de sus facultades, gestione con el GAD 
Municipal del cantón Cuenca, las acciones 
de control necesarias en la aplicación de 
ordenanzas que rigen en el asentamiento. 
Aspectos legales e institucionales
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de este elemento acuífero, siendo importante efectuar 
programas de gestión ambiental, en coordinación con 
ETAPA EP, sin perjuicio de que la comunidad coadyuve 
en las labores de conservación de estos recursos na-
turales. 
2.4.2. Población y Actividades
Con el objetivo de aprovechar los recursos humanos 
del barrio, se plantea ampliar las oportunidades de de-
sarrollo académico y profesional de la población, a tra-
vés de programas de formación académica, con ello, 
los pobladores tengan la posibilidad de diversificar sus 
actividades económicas. Bajo esta perspectiva, fomen-
tar el emprendimiento, sobre todo, los destinados al 
aprovisionamiento cotidiano, y, a la vez promover las 
prácticas agrícolas para que la población que realiza 
esta actividad la potencie, o en su caso, aquellos que 
no lo hagan aún, opten por el desarrollo de la agricul-
tura urbana en sus terrenos. 
Ante la presencia significativa de usos de suelo rústi-
cos en el asentamiento, es necesario regular el com-
portamiento de los usos de suelo incompatibles con la 
vivienda, como lo es la crianza de animales menores, 
puesto que, en cierto grado, estos generan condicio-
nes insalubres. Por otro lado, una situación similar se 
presenta en las llanuras de inundación de la quebrada 
El Salado, donde actualmente el emplazamiento de 
un sinnúmero de edificaciones ha ocasionado afec-
ciones ambientales, por lo cual, para su recuperación, 
es esencial que estas sean demarcadas, conservadas y 
que se regule el uso y ocupación del suelo de las mis-
mas. Además, se promueve el aprovechamiento de los 
lotes que actualmente se encuentran como vacantes, 
a través de la implementación de la agricultura urba-
na, siempre y cuando el suelo lo permita.
2.4.3. Asentamientos, infraestructuras o canales de 
relación
Una de las principales problemáticas que afronta el 
barrio se refiere a los altos índices de déficit de los ser-
vicios básicos, como es el agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, a excepción del servicio de recolec-
ción de desechos sólidos que actualmente abastece a 
todo el barrio. Por tanto, se aspira a dotar a los predios 
del asentamiento de los servicios básicos que requie-
ren y mejorar, cuando sea necesario, la red que los 
provee. 
Ahora bien, para procurar una óptima dotación de los 
servicios básicos en la totalidad del asentamiento, es 
necesario también exigir un control de los procesos 
de parcelación del suelo en los predios del barrio, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa correspon-
diente.
Por otra parte, se pretende mejorar las condiciones de 
habitabilidad en las viviendas de barrio, en relación a 
su estado de conservación y hacinamiento. Por lo que, 
se prevé ampliar el área de construcción de las vivien-
das que se encuentran en condición de hacinamiento 
y de aquellas que no cuentan con el número necesario 
de cuartos, así como, mejorar el aspecto exterior de 
las edificaciones y sus características arquitectónicas, 
cuando sea posible. Esto en coordinación con la Junta 
Parroquial y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda. 
Para propiciar unas condiciones óptimas de movilidad 
en el barrio, se propone mejorar el sistema vial existen-
te, tomando en cuenta las deficiencias que este pre-
senta para los peatones y vehículos, como lo es la au-
sencia de aceras, señalización y capa de rodadura. De 
igual forma, se precisa generar senderos peatonales 
que posibiliten el acceso a las viviendas y predios que 
actualmente presentan limitaciones de accesibilidad, 
contemplando las características funcionales, geomé-
tricas y constructivas que estos requieran. En materia 
de vialidad, es necesario ampliar la red de alumbrado 
público para de esta manera disminuir la inseguridad 
vial para la población que reside en el asentamiento. 
Además, como se sabe, gran porcentaje de la pobla-
ción del barrio (85%) se desplaza hacia el área urbana 
de Cuenca, para el desarrollo de actividades cotidia-
nas relacionadas al comercio, estudio, trabajo y servi-
cios. En este sentido, se requiere que la frecuencia del 
servicio de transporte público sea continua, de manera 
que, mejore el nivel de accesibilidad al barrio desde la 
ciudad y viceversa.
Por último, en cuanto a los escasos espacios públicos 
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cercanos al asentamiento se prevé dotar de un equi-
pamiento de alcance barrial, que sirva como un lugar 
de esparcimiento comunitario.  
 
2.4.4. Objetivo Central
El objetivo principal al que se quiere llegar por medio 
de la formulación y aplicación de este Plan Especial 
de Ordenación Urbanística, es mejorar la calidad de 
vida de la población que actualmente reside en el ba-
rrio Polígono de Tiro; esto, principalmente a través del 
mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, en 
consideración del medio ambiente que le rodea.
Para el efecto, se priorizará la recuperación y preserva-
ción de los recursos naturales, de manera que, próxi-
mas intervenciones en el asentamiento, ya sean de 
implementación de infraestructura, dotación de equi-
pamientos, construcción de viviendas, entre otras, se 
ejecuten de forma que no generen un impacto nega-
tivo para el medio ambiente.
Además, al tratarse de un barrio emplazado en una 
zona apta para el aprovechamiento con usos fores-
tales, los usos de suelo actuales, especialmente el de 
vivienda, no son compatibles con dichos usos que se 
recomiendan. Por lo tanto, se precisa regular el em-
plazamiento de edificaciones con uso vivienda, de la 
misma forma, la combinación de usos de suelo, de 
manera que se desarrollen combinaciones que favo-
rezcan a la población, considerando las características 
físico-ambientales que caracterizan al asentamiento. 
Para el mejoramiento de las condiciones de habitabili-
dad de la población, la vivienda cumple un rol funda-
mental, es por ello que, es preciso el adecentamiento 
de las fachadas de las viviendas que se hallan en un 
estado regular de conservación, así como, ampliar el 
área de construcción de aquellas que se encuentran 
hacinadas o que no disponen de los cuartos necesarios 
para el desarrollo de las actividades cotidianas de los 
habitantes del barrio.
Con el fin de mejorar la conectividad entre el barrio y 
la ciudad de Cuenca, se mejorará la red vial conforma-
da por la “Vía a Paccha”, las vías locales y los senderos 
peatonales, de manera que, se garantice la accesibili-
dad hacia y dentro del asentamiento. De igual forma, 
a través de la regularización del servicio de transporte 
público, se promoverá una movilidad más óptima ha-
cia el Centro Histórico, El Ejido, Mercados Municipales, 
el Centro Comercial El Arenal, el Terminal Terrestre, y 
demás, a los cuales la población del barrio general-
mente acude para ejercer sus labores, estudios, com-
pras para el aprovisionamiento de sus hogares, reali-
zan el pago de servicios básicos, entre otros.
La calidad de vida y trabajo de la población mejorará 
significativamente si se promueve el desarrollo eco-
nómico de la misma. Como se sabe, la mayor parte 
de habitantes del barrio presenta un bajo nivel de 
instrucción, por lo que sus actividades económicas 
se vuelven ciertamente limitadas. En este sentido, se 
propiciarán espacios para que la población pueda me-
jorar sus capacidades académicas y profesionales, a fin 
de que puedan realizar labores más diversas, y así, su 
situación económica prospere.
Por último, ante la ausencia de espacios públicos, 
sobre todo de aquellos que propicien la integración 
social en el barrio, se plantea la implementación de 
un lugar comunitario. Este debe desarrollarse en inte-
racción armónica con el medio ambiente y, a la vez, 
configurarse como un nodo de encuentro de los ha-
bitantes del barrio, fomentando así la integración de 
niños, jóvenes y adultos del mismo.
Sintetizando lo antes mencionado, se plantea la for-
mulación de una normativa que regule el uso y la 
ocupación del suelo del barrio, a fin de evitar el frac-
cionamiento irregular del suelo y la presencia de usos 
de suelo incompatibles. Asimismo, que permita esta-
blecer características de ocupación apropiadas, en lo 
referente a la altura de las edificaciones, los tipo de im-
plantación, retiros, entre otras. Esto conllevará a deter-
minar lineamientos técnicos que aseguren el desarro-
llo y ordenamiento adecuado del barrio, al igual que, a 
prevenir actuaciones indebidas en áreas de protección 
como son, en este caso, las llanuras de inundación de 
la quebrada El Salado (ver Figura 1-2). 
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Figura 1-2 Barrio Polígono de Tiro - Parroquia Paccha: Modelo Urbanístico Objetivo Integral
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 2019 - Diagnósticos Sectoriales. Propuesta de Plan Especial de Ordenación Urbanística para el barrio Polígono de Tiro.  Avecillas - Rivera. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
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proy c os de reforestación y
agricultura urbana para reducir la
severa susceptibilidad a erosión
Sever  susceptibilidad a erosión
Controlar los p ocesos de parcelación
en los p edios del barrio en
f rmidad on la ormativa
corr spondiente
Predios con áreas superiores a
1000 m2
Mejorar el estado de con ervación y las
condiciones de habitabilidad de las
viviendas xistentes en el barrio
Viviendas en regulares y malas
condiciones de habitabilidad
Viviendas co  materiales en
estado regular
Ampli r la cobertura de los
diferentes servicios básicos en el
asenta iento
Déficit de agua potable
Déficit de
Déficit de energía
Déficit de recolección de basura
por carro recolector
Viviendas en hacinamiento
Mejorar el si ma vial existente, en
cu n o a sus características
geométricas, constructivas y
funcionales, y por nde, promover una
circulación vehicular y peatonal segura
Vías sin aceras y
Vías sin capa de
Garant zar la accesibilidad peatonal a
los p edios del bar io, y vehicular en
tanto sea posible
ª
Predios sin accesibilidad vehicular
y peatonal
Vía sin aceras y señalización, y
capa de rodadura
Promover el uso adecua-
do del su lo, es decir, de 
conservación forestal
Fomentar la integración 
social e re los habitantes 
del barrio
Promover proyectos de 
reforestación y 
gricultura urbana 
pa  reducir la severa 
susceptibilidad a erosión
Mejorar la seguridad 
vial 
 la 
peatonal a los predios 




y preservar las 
llanuras de 








Fomentar el desarrollo de 





de las personas con bajo 
nivel de instrucción
Regular el emplazamiento 
de edificaciones, 
especialmente de aque-
llas destinadas al uso 
vivienda
Incentivar una mayor 




 la accesibilidad Garantizar 
Demarcar las áreas que serán 
objeto de urbanización y 
aquellas en las que se 
restringe este proceso
(Posible sendero peatonal)  
peatonal a los predios 
Delimitar, recuperar y
preservar las llanuras de  















el suelo , es decir, de
Mejorar la seguridad 
vial 





Fomentar la formación 
académica de las personas
con bajo nivel de instrucción 
Regular el emplazamiento 
de edificaciones, 
especialmente de aquellas
destinadas al uso vivienda




















































P omover la implementación de
proyect s de reforestación y
agricultur  urb na p ra reducir la
sev ra susceptibilidad a erosión
Sev ra susceptibilidad a erosión
Controlar los procesos de parcelación
en l  predios del barrio en
conformidad con lo establecido en la
ordena za vigent
Predios con áreas superiores a
1000 m2
Mejor r el estado de c nserv ción y las
condi i es de habitabilid d de las
viviendas xistentes  l barrio
Viviendas en regul r  y malas
condici es de habitabilidad
Viviendas con materiales en
stado regular
Ampliar la cob rtura de los
diferentes servici  básicos en el
asent miento, así como de la red
de alumbrad  público
Déficit de agua potable
Défi it de
Déficit de nergía
Défi it de recol cción de basura
por carro recolector
Viviendas en haci amie to
Mejorar el sist ma vial xistente, 
cuanto a sus características
geométricas, on tructivas y
funcionales, y por ende, p omover una
circulación vehicular y peaton l segura
Vías sin cer s y
Vías sin cap  e
Gar ntizar la accesibilidad pe tonal a
l  predios del barrio, y vehicular en
tanto sea posible
ª
Predios sin accesibilidad vehicular
y peatonal
Vía sin aceras y señalización, y
cap  de rodadura
Margen de la quebrada (15m)
Promover el us  adecu -
do del su lo, es decir,  
conservación forestal
Fomentar l  integración 
social entre los habitantes 
del barrio
Promover pr y ctos d  
reforestación y 
agricultura urban  
par  reducir la sever  
susceptibilidad a erosión
M jorar la seguridad 
vial mediante la 









Foment  l desarrollo de 
e prendimient s relacio-
nad s al aprovisionamie -
to cotidiano
Fomentar la 
capacit ción adémica 
de las p rson s c  baj  
nivel de instrucción
Regular el emplazamiento 
de edificaciones, 
especialm nte d  aque-
llas destinadas al uso 
vivienda
Ince tivar una mayor 



















































Margen de la quebrada (15m)
P omover la impl mentación de
proy c os de reforestación y
ag icultu  urb na para reducir la
sev ra susceptibilidad a erosión
Sev r  susceptibilidad a erosión
Controlar los p ocesos de parcelación
en l  p edios del barrio en
f rmid d on la ormativa
corr spondiente
Predios con áreas superiores a
1000 m2
Mejor r el estado de con erv ción y las
con iciones de habitabilidad de las
viviendas xistentes en el barrio
Viviendas en regul re  y malas
condiciones de habitabilidad
Viviendas co  materiales en
stado regular
Ampli r la cob rtura de los
diferentes servici  básicos en el
asenta i nto
Déficit de agua potable
Défi it de
Déficit de nergía
Défi it de recol cción de basura
por carro recolector
Viviendas en hacinamiento
Mejorar el si ma vial xistente, en
cu n o a sus características
geométricas, onstructivas y
funci nales, y por nde, p omover una
circulación vehicular y peaton l segura
Vías sin acer s y
Vías sin cap  e
Gar nt zar la accesibilidad peatonal a
l  p edios del bar io, y vehicular en
tanto sea posible
ª
Predios sin accesibilidad vehicular
y peatonal
Vía sin aceras y señalización, y
cap  de rodadura
Promover el uso adecua-
o del su lo, es decir, de 
conservación forestal
Fomentar l  integración 
social e re los habitantes 
del barrio
Promover proyectos de 
reforestación y 
agricultura urbana 
pa  reducir la severa 
susceptibilidad a erosión
M jorar la seguridad 
vial 
 la 
peatonal a los predios 
ampli ción de la red 
mediante la
de alumbrado público
D limitar, recuperar 
y preservar las 
llanuras de 
inund ción de la 







Foment  el desarrollo de 
e p nd mient s relacio-
nad s al aprovisionamien-
to cotidiano
Fomentar la 
pacit ción académica 
de las person s con bajo 
nivel de instrucción
Regular el emplazamiento 
de edificaciones, 
especialmente de aque-
llas destinadas al uso 
vivienda
Ince tivar una mayor 




 la accesibilidad Garantizar 
Demarcar las áreas que serán 
objeto de urbanización y 
aquellas en las que se 
restringe este proceso
(Posible sendero peatonal)  
peatonal a los predios 
D limitar, recuperar y
preservar las llanuras de  























l su lo , s decir, de
M jorar la seguridad 
vial 
ampli ción de la re  
mediante la
de alumbr do público
t
c tidiano
Fomentar la formación 
aca émica de las personas
con bajo nivel de instrucción 
Regular el emplazamiento 
de edificaciones, 
especialmente de aquellas
destinadas al uso vivienda
Disminuir el déficit de



















































Promover la implementación de
proyectos de reforestación y
agricultura urbana para reducir la
sever  susceptibilidad a erosión
Severa susceptibilidad a erosión
Controlar los procesos de parcelación
en los predios del barrio en
conformidad con lo establecido en la
or enanza vigente
Predios con áreas superiores a
1000 m2
Mejorar el estado de conservación y las
condiciones de habitabilidad de las
viviendas existentes en el barrio
Viviendas en regulares y malas
condiciones de habitabilidad
Viviendas con materiales en
estado regular
Ampliar la cobertura de los
diferentes servicios básicos en el
asentamiento, así como de la red
de alumbrado público
Déficit de agua potable
Déficit de
Déficit de energía
Déficit de recolección de basura
por carro recolector
Viviendas en hacinamiento
Mejorar el sistema vial existente, en
cuanto a sus características
geométricas, constructivas y
funcionales, y por ende, promover una
circulación vehicular y peatonal segura
Vías sin aceras y
Vías sin capa de
Garantizar la accesibilidad peatonal a
los predios del barrio, y vehicular en
tanto sea posible
ª
Predios sin accesibilidad vehicular
y peatonal
Vía sin aceras y señalización, y
capa de rodadura
Margen de la quebrada (15m)
Promover el uso adecua-
do del suelo, es decir, de 
conservación forestal
Fomentar la integración 
social entre los habitantes 
del barrio
Promover proyectos de 
reforestación y 
agricultura urbana 
para reducir la severa 
susceptibilidad a erosión
Mejorar la seguridad 
vi l mediante la 
ampliación de la red 













capa itación académica 
de las personas con bajo
nivel de instrucción
Regular e  emplazamiento 
e e ificaciones, 
especialmente de aque-
llas estinadas al uso 
vivienda
Incentivar una mayor 



















































Margen de la quebrada (15m)
Promover la impl mentación de
proy c os de reforestación y
agricultura urbana para reducir la
severa susceptibilidad a erosión
Sever  susceptibilidad a erosión
Controlar los p ocesos de parcelación
en los p edios del barrio en
f rmidad on la ormativa
corr spondiente
Predios con áreas superiores a
1000 m2
Mejorar el estado de con ervación y las
condiciones de habitabilidad de las
viviendas xistentes en el barrio
Viviendas en regulares y malas
condiciones de habitabilidad
Viviendas co  materiales en
estado regular
Ampli r la cobertura de los
diferentes servicios básicos en el
asenta iento
Déficit de agua potable
Déficit de
Déficit de energía
Déficit de recolección de basura
por carro recolector
Viviendas en hacinamiento
Mejorar el si ma vial existente, en
cu n o a sus características
geométricas, constructivas y
funcionales, y por nde, promover una
circulación vehicular y peatonal segura
Vías sin aceras y
Vías sin capa de
Garant zar la accesibilidad peatonal a
los p edios del bar io, y vehicular en
tanto sea posible
ª
Predios sin accesibilidad vehicular
y peatonal
Vía sin aceras y señalización, y
capa de rodadura
Promover el uso adecua-
do del su lo, es decir, de 
conservación forestal
Fomentar la integración 
social e re los habitantes 
del barrio
Promover proyectos de 
reforestación y 
gricultura urbana 
pa  reducir la severa 
susceptibilidad a erosión
Mejorar la seguridad 
vial 
 la 
peatonal a los predios 
ampliación de la red 
mediante la
de alumbrado público
Delimit r, recuper r 
y preservar las 
llanur s de 








Fomentar el desarrollo de 
emp nd mientos relacio-
nados al aprovisionamien-
to cotidiano
Foment r la 
capacitación académica 
de las per onas con bajo 
nivel de instrucción
Regu r el emplazamiento 
de edificaciones, 
sp ci lmente de aque-
ll s destinadas al uso 
vivienda
Incentivar una mayor 




 la accesibili ad Garantizar 
Demarcar las áreas que serán 
objeto de urbanización y 
aquellas en las que se 
restringe este proceso
(Posible sendero peatonal)  
peatonal a los predios 
Delimitar, recuperar y
preservar las llanuras de  

















el suelo , es decir, de
Mejorar la seguridad 
vial 





Foment r la for ación 
académica de las personas
con bajo nivel de i strucció  
Regular el emplazami nto 
de edificaciones, 
especialmente e aquellas
destinadas al uso i i
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